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머 리 말
우리 나라 전문대학은 여러 가지 사회·경제적인 환경 요인에 의해 변화의
시기를 맞이하고 있으며, 정부 차원에서도 다양화·특성화·차별화를 추진 중
에 있어 나름대로의 역할과 기능을 새롭게 정립해야 할 시점에 이르렀다.
그러나, 현재의 전문대학은 이러한 위기에 대응할 수 있는 준비가 체계적
으로 이루어지지 않고 있으며, 대학 내에서도 어떠한 체제를 구축하는 것이
바람직한지에 대한 합의가 이루어지지 않고 있는 상태이다. 또한, 전문대학
이 가지고 있는 교육프로그램이 산업체와 많은 괴리를 보이고 있으며, 어떤
프로그램 형태가 적합한 것인지에 대한 구체적인 접근이 이루어지지 않고
있는 실정이다.
현대의 직업교육은 정규 직업교육 체제 내에서 개인들이 평생 직업교육을
받을 수 있는 능력을 강화시키고, 국가·사회적으로 직업교육이 평생교육으
로 정착할 수 있는 방향에서 이루어져야 한다. 이를 위해 직업교육의 기본
체제는 산업사회의 변화에 능동적으로 대처하고, 직무간의 전이가 가능할 수
있는 직업능력을 갖춘 인력양성에 초점을 맞추어야 한다. 또한, 지금까지 직
업교육을 무엇을 아느냐(what to know)'에 초점을 둔 내용 중심의 교육이었
다면, 앞으로는 무엇을 할 수 있느냐(what can do)'의 관점에서 살펴보아야
하며, 어디까지 가르칠 것인가에 초점을 두고 방향을 설정해야 할 것이다.
이러한 내용들은 교육 내적인 요소로 볼 수 있는데, 이를 위해서는 교육내용
의 구조화, 산업사회의 요구를 수용한 교육과정 개발 및 운영 등을 어떻게
할 것인가가 최대의 관건으로 볼 수 있으며, 그 필요성이 대두되고 있다고
할 수 있다.
그러므로, 전문대학이 급변하는 사회 변화에 능동적으로 대처하기 위해서
는 다양한 교육 대상을 위한 프로그램 개발 능력이 우선 필요하며, 각 교원
들이 이러한 교육프로그램 개발에 체계적으로 접근할 수 있는 능력 배양이
절실히 요구되고 있다.
이러한 전문대학 교육은 직업세계에서 직업을 오랫동안 유지할 수 있는
기초교육과 산업체에서 요구하고 있는 실무교육을 어떻게 적절하게 조화시
킬 수 있는가가 전문대학 교육의 질을 좌우하며, 미래 직업교육 전문 기관으
로서 위상을 정립하는 핵심이라고 할 수 있다.
따라서, 이 연구에서는 직업교육기관으로서 전문대학이 인력을 양성하기
위해 체계적인 분석을 통해 교육과정을 어떻게 개발하고 운영하여야 하는지
를 제시하고 있어 전문대학 교육과정 개발 및 운영에 많은 도움이 되리라
생각된다.
이 연구를 수행하는 데에는 여러 인사들로부터 많은 도움을 받았다. 바쁘
신 가운데서도 면담조사에 적극적으로 응해주신 각 전문대학과 산업체 담당
자들, 연구 결과 및 정책 방안 수립에 대한 조언을 아끼지 않으셨던 전문대
학 관계자들께 깊은 감사를 표한다.
끝으로, 짧은 연구기간 동안에 업무의 가중 등 어려움에도 불구하고 연구
를 성실히 수행한 본원 연구진과 자문교수로 연구를 지원한 두원공과대학
조병섭 교수의 노고를 치하하는 바이다.
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【연구 요약】
1. 연구의 목적
이 연구는 직업교육기관인 전문대학이 산업사회에 필요한 인력을 양성하
기 위해 체계적인 분석을 통해 교육과정 모형을 개발하고, 이에 따른 교육과
정 개발 방법 및 절차를 구안하는 것을 목적으로 하였다.
이를 위해 전문대학 교육과정 개발을 위한 적합한 모형을 개발하고, 개발
된 교육과정 모형에 따라 사회실무계열의 세무회계과(전공), 공업계열의 네트
워크과(전공)를 대상으로 전문대학 교육과정을 실제로 개발하였다. 또한 외국
의 교육과정 운영 사례를 미국, 영국, 호주, 싱가포르 등 4개국을 대상으로
고찰하여 시사점을 도출하였다. 개발된 교육과정(안)을 바탕으로 전문대학의
교육과정 운영 방안을 제시하였다.
2. 연구의 방법
이 연구는 크게 문헌 및 자료 분석, 면담조사, 전문가 협의회 및 워크숍을
통해 수행되었다.
교육과정 모형 개발을 위한 이론적 고찰, 교육과정 모형 개발, 교육과정
개발 방법 및 절차, 외국의 전문대학 교육과정 운영 사례 등에 대해서 국내
외 관련 문헌 및 자료 분석을 통해 수행하였고, 전문대학의 교육과정 개발
및 운영 현황을 파악하기 위해서 15개 전문대학을 방문하여 면담조사를 실
시하였다. 그리고 교육과정의 개발 및 내용 검토를 위해 산업체 전문가, 대
학 교수 등을 대상으로 세 차례의 전문가 협의회 및 워크숍을 실시하였다.
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3. 연구의 결과
가. 전문대학 교육과정 모형의 방향
전문대학 교육과정 모형 개발을 위한 방향은 다음과 같다.
첫째, 전문대학에서 실제 이루어지고 교육과정 개발은 새로운 전공 개설,
새로운 전공으로의 부분적 개편, 기존의 교육과정 개선 등 접근 방법이 서로
상이하다는 점이다.
둘째, 우리 나라의 지역적 특성 및 전문대학 교원의 특성을 반영하여 체계
적인 교육과정 개발이 이루어져야 한다.
셋째, 전문대학이 사립이 많고, 교원의 업무부담을 고려하여 비용 및 시간
이 최소화되는 방향에서 전문대학 교육과정 개발이 이루어져야 한다.
넷째, 산업사회의 변화 및 산업체 현장의 요구 수렴, 졸업생의 요구도를
파악하여 교육과정 개발이 이루어져야 한다
나. 전문대학 교육과정 모형 개발
전문대학 교육과정 모형 개발에 있어서 가장 중요한 영역은 전문대학의
기능과 역할에 적합한 인력육성 유형을 개발하는 것이다. 이를 위해 산업체
의 요구 분석이 매우 중요하며, 산업체에서 어떠한 형태의 인력을 어느 수준
까지 요구하는지를 먼저 분석해야 한다.
인력육성 유형에 따른 모델이 개발되어야 구체적인 내용을 선정하고 조직
하기 위한 목표가 설정될 수 있다. 이러한 인력육성 모델이 설정되면, 교육목
표를 수립하고, 교육목표를 달성하기 위한 교육 내용을 추출하여 직무분석 작
업에 들어 갈 수 있다. 이러한 교육과정 개발 요소들이 서로 상호 작용하고,
각 요소에서 교육과정 개발에 의미를 갖는 순환적 모형을 구성하게 된다.
이 순환적 모형은 크게 계획, 개발 및 전개, 평가, 피드 백(feedback) 등의
4단계로 구성된다. 계획 단계에서는 지역사회, 산업체, 학생 등의 요구분석과
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지역사회, 산업체, 학교의 환경분석을 수행하게 된다. 개발 및 전개단계에서
는 순차적으로 인력육성 모형 개발, 교육목표 수립, 직무분석, 교육내용 선정
과 조직, 교육과정 운영 모형 개발, 교수전략 수립, 교육과정 운영 등이 수행
된다. 평가 단계에서는 교육과정 평가가 이루어지며, 최종적으로 총괄평가에
서는 평가 결과를 해당 단계 및 절차로 보내는 모형이다.
다. 전문대학 교육과정 모형 개발에 따른 방법 및 절차
전문대학 교육과정 개발 방법 및 절차는 전문대학 교육과정 모형 개발의
기본 방향에서 제시하고 있듯이 전문대학의 역할과 기능, 전문대학의 교육과
정 개발 요구의 다양화, 공급자인 교원의 자질 부족, 비용·시간의 부재 등
을 고려하여 체제적 접근 방법을 통해 시도하였다.
또한, 교육과정 개발을 위해 전문교과는 실제 직업세계에서 전문적인 지식
과 기술을 바탕으로 실제 업무를 수행할 수 있는 능력을 배양하기 위한 학
습내용이라고 볼 수 있기 때문이다.
전문교과 교육과정 개발 방법 및 절차로는 전공 및 학과 선정, 교육목표
및 인력육성, 직무 모형, 검증, 작업/ 기능 매트릭스, 교과목/ 기능 매트릭스,
교육과정 수립 등이다.
라. 전문대학 교육과정 개발 사례
전문대학 세무회계과(전공)의 전문교과 교육과정으로는 회계원리, 세법총
론, 전산회계실무, 계정과목해설, 원기계산, 법인세, 소득세 실무, 기업회계기
준 해설, 현금흐름, 경영분석실무, 지방세실무 등이다.
전문대학 네트워크과(전공)의 전문교과 교육과정으로는 네트워크개론, 네
트워크운영체제, 디지털통신이론, 네트워크분석·설계, 네트워크보안, 네트워
크구축, Wireless LAN, 네트워크응용, 네트워크 사례 연구 등이다.
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4. 전문대학 교육과정 운영 방안
첫째, 대학의 여건에 따라 다르겠지만 이론과 실습 교과를 통합하여 운영
하는 것이 바람직하다.
둘째, 교육과정 개발에 있어서, 4년제 대학에서 운영하고 있는 시스템처럼
교과 교육 위주에서 벗어나 실무 중심의 코스화 된 교과로 개발하여 운영하
는 것이 바람직하다.
셋째, 전문대학에 접근이 용이하게 하기 위해서 수업 편성에 있어서 재직근
로자들의 근무 시간 결손을 최소화할 수 있는 방안이 마련되어야 할 것이다.
넷째, 교육과정 내에 다양한 과정이 개설될 필요가 있다.
현재 전문대학에 편제되어 있는 교육과정은 학위 취득을 위한 교육과정에,
일부 자격증 취득을 위한 교과목으로 구성되어 있다. 그러나 다양한 요구를
가지고 있는 수요자의 기대에 부응하기 위해서는 학위 취득을 위한 프로그
램, 편입을 위한 기초수학능력 중심의 프로그램, 자격증 취득을 위한 프로그
램, 산업체와 협약에 위한 인증 프로그램 등 다양한 목적에 따른 교육 프로
그램이 마련되어야 할 것이다.
다섯째, 다양한 프로그램 운영을 위한 교원에 대한 합리적인 인센티브 부
여 방안을 고려해야 할 것이다.
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Ⅰ. 서 론
1. 연구의 필요성 및 목적
가. 연구의 필요성
현대의 직업교육은 정규 직업교육 체제 내에서 개인들이 평생 직업교육을
받을 수 있는 능력을 강화시키고, 국가·사회적으로 직업교육이 평생교육으
로 정착할 수 있는 여건을 마련해야 한다. 이를 위한 직업교육의 기본 체제
는 산업사회의 변화에 능동적인 대처와, 직무간의 전이가 가능할 수 있는 직
업능력을 갖춘 인력양성에 초점을 맞추어야 한다.
우리 나라의 직업교육은 산업체에서 필요로 하는 기술인력을 양적·질적
으로 만족할 만큼 충분하지 못하며, 기술습득 수준도 산업계의 요구 수준에
크게 미흡한 것으로 지적되고 있다. 결과적으로 산업사회는 세계화, 정보화
의 물결 속에 급속하게 변화하고 있지만, 학교는 이에 대응하지 못하고 있는
실정이다.
현실적으로 전문대학이 수행하고 있는 역할은 전문 직업인 양성이라고 말
할 수 있다. 그러나 현 전문대학 교육에 있어서 기능상으로 가장 문제가 되는
점은 각 계열 및 전공별로 어떤 업무에 종사하는 전문 직업인을 양성할 것인
가를 구체적으로 정의하는 것이다. 졸업자가 사회에 진출 시에 현장 적응력이
높은 전문 직업인을 양성하기 위해서 교육과정의 편성을 어떻게 할 것이며,
어떤 방법으로 교육할 것인가 이다. 현실적으로 전문대학의 교육과정은 4년제
대학의 교육과정을 축소한 형태에서 운영하고 있거나, 산업체의 기초 요구조
사에 근거하여 교육과정을 편성·운영하고 있다. 그러므로 직업교육기관으로
서의 전문대학이 가지고 있는 특성을 반영한 교육과정을 운영하지 못하고 있
는 실정이다. 산업사회의 인력수요 및 교육 수요자들의 요구를 적절히 반영하
지 못한 인력양성 체제를 가지고 있다는 문제점을 안고 있다.
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또한, 사회·경제적인 환경 변화가 필연적으로 교육환경에 많은 영향을 미
치기 때문에, 이로 인해 전문대학의 역할과 기능도 과거와는 다른 양상을 보
이고 있는 것이 현실이다. 그럼에도 불구하고 전문대학의 역할과 기능에 대한
사회적인 요구 수렴을 체계적으로 접근하지 못하고 있으며, 이로 인해 전문대
학이 어떤 교육 패러다임으로 가져야 하는지에 대한 논의도 구체적으로 진전
되지 못하고 있다. 따라서, 전문대학 각 계열 및 전공별로 어떤 형태의 교육
내용(기초교육 중심, 전문심화교육 중심)을 가지고, 어떻게 가르칠 것인가(교육
과정 운영 및 교육 방법)에 대해 혼란 상태에 직면해 있는 실정이다.
지금까지는 직업교육이 무엇을 아느냐(what to know)에 초점을 둔 내용
중심의 교육이었다면, 앞으로는 무엇을 할 수 있느냐(what can do)의 관점에
서 살펴보아야 하며, 어디까지 가르칠 것인가에 초점을 두고 방향을 설정해
야 할 것이다.
이러한 문제들은 교육 내적인 요소로 볼 수 있는데, 이를 위해서는 교육내
용의 구조화, 산업사회의 요구를 수용한 교육과정 개발 및 운영 등을 어떻게
할 것인가가 최대의 관건으로 볼 수 있으며, 그 필요성이 대두되고 있다.
나. 연구의 목적
이 연구는 직업교육기관으로서 전문대학이 인력 양성을 위해서 체계적인
분석을 통해 교육과정 모형을 개발하고, 이에 따른 교육과정 개발 방법 및
절차를 제시하는 것을 목적으로 한다.
이를 위해 전문대학 교육과정 개발을 위한 적합한 모형을 개발하여, 개발된
교육과정 모형에 따라 교양교과, 인문사회계열의 세무회계과(전공), 공업계열
네트워크과(전공)를 대상으로 전문대학 교육과정을 실제 개발하며, 개발된 교
육과정(안)을 바탕으로 전문대학의 교육과정 운영 방안을 제시하기 위한 구체
적인 목적은 다음과 같다.
첫째, 교육과정의 개념, 교육과정 모형, 교육과정 개발 방법 및 절차를 고
찰한다.
둘째, 전문대학 교육과정 개발을 위한 모형을 개발한다.
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셋째, 전문대학 세무회계과(전공) 및 네트워크과(전공)의 교육과정을 개발
한다.
넷째, 외국의 전문대학 교육과정을 분석한다.
다섯째, 전문대학 교육과정의 운영 방안을 제시한다.
2. 연구의 내용 및 방법
가. 연구의 내용
이 연구의 목적을 달성하기 위한 구체적인 내용은 다음과 같다.
1) 교육과정 모형 개발을 위한 이론적 고찰
교육과정 모형 개발을 위해서 교육과정의 개념, 접근 방법, 모형, 개발 방
법 및 절차 등을 고찰하였다. 이를 바탕으로 직업교육기관인 전문대학에서의
교육과정 모형의 개발과 관련된 시사점을 도출하였다.
2) 전문대학 교육과정 모형 개발
전문대학 교육과정 모형을 개발하기 위해서 현재 국내외의 다양한 교육과
정 모형 및 직업교육에 적합한 모형을 고찰하였으며, 우리 나라 전문대학의
특성 및 교육과정 개발에 적합한 교육과정 모형을 개발하였다.
3) 전문대학 교육과정 개발의 실제
개발된 전문대학 교육과정 모형을 바탕으로 이에 적합한 교육과정 개발
방법 및 절차를 구성하였으며, 교양교과 및 사회실무계열의 세무회계과(전
공), 공업계열의 네트워크과(전공)의 교육과정을 개발하였다.
4) 외국의 전문대학 교육과정 운영 사례
외국의 전문대학 교육과정 운영 사례는 미국, 영국, 호주, 싱가포르를 대상
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으로 하였다. 이들 국가에서는 전문대학 수준의 직업교육훈련기관을 갖추고
있으며, 이들 국가의 전문대학에 해당하는 직업교육훈련기관의 교육과정 유
형, 교육과정 편성·운영 현황, 취득 학점의 가이드 라인 등을 고찰하였다.
외국의 전문대학 교육과정 운영 사례는 이 연구에서 교육과정 개발 대상
학과(전공)로 설정한 세무회계과(전공), 네트워크과(전공)와 관련된 학과로 제
한하였다. 실제로 교육과정 개발 및 교육과정 편성·운영에 대한 시사점을
도출하고자 하였다.
5) 전문대학 교육과정 편성·운영 방안
우리 나라 전문대학에 적합한 교육과정 모형과 이에 따른 교육과정
개발 방법 및 절차에 따라 개발된 인문사회계열의 세무회계과(전공)와
공업계열의 네트워크과(전공)의 교육과정(안) 및 외국의 전문대학 교육과정
운영 사례 등을 바탕으로 전문대학 교육과정 운영 방안을 제시하였다.
나. 연구의 방법
이 연구에서는 연구 내용에 따라 다음과 같은 연구 방법을 적용하였다.
1) 문헌 및 자료 분석
교육과정 모형 개발에 있어서 국내외 문헌 및 각종 자료를 통하여 교육과정
의 개념, 직업교육과정의 특성, 교육과정 개발을 위한 접근 방법, 모형, 개발
방법 및 절차 등에 대해 고찰하였으며, 교육과정 운영에 따른 우리 나라 전문
대학의 교육과정 운영 현황 자료를 분석하였다.
2) 면담 조사
전문대학의 교육과정 모형 개발을 위해서 교육과정 개발에 따른 접근 방
법 및 절차에 대해 조사하고, 실제 인문사회계열의 세무회계과(전공), 공업계
열의 네트워크과(전공)의 교육과정이 어떻게 편성·운영되고 있는지를 조사
하였다.
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또한, 교육과정 개발 및 운영에 대한 문제점 및 향후 개선 방안에 대해 전
국 15개 대학의 교무처장(학사지원처장), 학과(전공) 교수 등 전문대학별 5명
의 교수와 면담 조사하였다.
3) 전문가 협의회
전문가 협의회는 세 번에 걸쳐 이루어졌다.
첫째 전문대학 교육과정 모형을 개발하기 위한 것으로 10개 전문대학 교
무처장(학사지원처장)을 중심으로 전문대학 교육과정 모형에 대한 타당성을
검토하였다.
둘째 전문가 협의회는 개발된 인문사회계열의 세무회계과(전공), 공업계열
의 네트워크과(전공)의 교육과정(안)에 대한 검토를 위해 이루어졌다. 이 협
의회에서는 전문대학 교무처장(학사지원처장), 세무회계과(전공) 교수, 네트워
크과(전공) 교수 등 14명으로 구성하였으며, 교육과정 개발 방법 및 절차, 교
육과정(안)에 대한 검토가 함께 이루어졌다.
셋째 협의회는 연구진이 제시한 전문대학 교육과정 운영 방안에 대한 적
합성을 검토하였다.
4) 교육과정 개발을 위한 워크숍
워크숍은 연구진이 개발한 전문대학 교육과정 모형과 개발 방법 및 절차
에 따라 실시되었다. 인문사회계열 세무회계과(전공)의 교육과정 개발을 위해
전문대학 세무회계(과) 교수 5명과 산업체 인사(세무사 사무소 사장 및 사무
장) 5명으로 구성하여 전문교과 교육과정(안)을 개발하였다. 또한, 공업계열
네트워크과(전공)의 교육과정 개발을 위해 전문대학 네트워크과(전공) 교수 5
명과 산업체 인사(네트워크 관련 산업체 과장 이상) 5명으로 구성하여 전문
교과 교육과정(안)을 개발하였다.
3. 연구의 범위
이 연구에서는 전문대학에서 적용 가능한 교육과정 모형, 개발 방법 및 절
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차, 운영 방안에 한하여 제시하였다. 실제 개발한 교육과정은 인문사회계열
세무회계과(전공), 공업계열 네트워크과(전공)에 관한 것이므로 전문대학의
모든 계열과 학과 및 전공에 일반화하여 적용하기에는 어려울 수도 있다.
4. 용어의 정의
가. 교육과정
정규교육을 담당하는 학교에서 교수되는 교과과정과 학생들의 성장을 돕
는 교육활동으로서, 무엇을 어느 수준까지 가르쳐야 하는가를 결정하고, 교
수전략을 개발하기에 앞서 결정을 수용하는 틀을 의미한다.
나. 교육과정 모형 개발
새로이 교육과정을 구성하는 기술적인 절차인 계획 단계에서부터 분석 및
설계를 통한 교육과정의 개발 및 운영(실행), 평가 활동으로 이루어지는 체계
적인 순서를 통해 교육과정 관련 내용 및 요소를 분석하여 교육과정을 개발
하는 과정을 의미한다.
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Ⅱ. 교육과정 모형 개발을 위한 이론적 고찰
1. 교육과정과 교육과정 개발의 개념
교육과정의 개념은 학교와 학생의 관점에 따라 다양하게 정의 내릴 수 있
다. 학교라는 제도하에서 보면, 학교가 학생을 위해서 선택된 교육내용을 준
비하여 그들의 성장과 발달을 도와주며 학습에 의한 행동의 변화를 초래하
는 자료로 삼는 것이라고 볼 수 있다. 학습자의 관점에서 보면, 교육과정이
란 학습자의 인지적, 정의적, 기능적 능력의 성장과 발달을 돕기 위하여 교
육을 주도하는 기관이 체계적으로 개발하는 모든 종류의 교수·학습 계획의
경험이라고 할 수 있다.
이러한 교육과정을 형식 교육을 특징 지우는 것으로 보면, 교육과정은 교
육목표 달성의 모든 수단이며 계획, 실천, 평가의 순환적인 과정으로서, 세
가지의 수준에서 개념화 할 수 있다. 첫째, 공약된 목표로서의 교육과정, 둘
째, 수업 속에 반영된 교육과정, 셋째, 학습성과로서의 교육과정으로 나눌 수
있으며, 이를 그림으로 나타내면 [그림 Ⅱ-1]과 같다.
교육과정
1. 공약된 목표로
서의 교육과정
2. 수업 속에 반영
된 교육과정
3. 학습성과로서의
교육과정
의도된 교육과정 전개된 교육과정 실현된 교육과정
[그림 Ⅱ-1] 김호권 외 2인의 교육과정 개념 모형
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그러나 교육과정을 정의함에 있어서, 커리큘럼(curriculum)과 유사한 개
념으로 쓰여지고 있는 용어로는 프로그램(program)이 있다. 커리큘럼과 프
로그램의 공통점으로는 모두 특수한 교육목적을 달성하기 위하여 구성된
교과목들의 조직 또는 학습활동으로, 구성 요소는 모두 학생, 교사, 교육내
용, 환경의 네 가지로 구성되는 것이다. 차이점으로는 프로그램은 커리큘럼
에 비해 참가하는 대상의 신분이 사회의 모든 영역에 걸쳐 다양하며, 교사
운영에 있어서 융통성이 많으며, 교육내용은 교육과정의 교과내용에 비해
보통 짧은 기간에 이수하도록 짜여지며, 교육환경은 수업장소가 고정적이
아니라 가동성이 있다는 것이다(이무근·원상봉, 2000). 따라서, 정규 학교
교육 이외의 교육에서는 커리큘럼과 프로그램은 같은 뜻으로 사용해도 무
방하다.
따라서, 교육과정이란 정규교육을 담당하는 학교의 교과과정과 학생들의
성장을 돕는 전 교육활동뿐만 아니라, 사회교육기관 등에서 무엇을 어느 수
준까지 가르쳐야 하는가를 결정하고 교수전략을 개발하기에 앞서 결정을 수
용하는 틀로서 교육과 훈련에 관한 프로그램까지를 포함하는 것으로 볼 수
있다.
교육과정 개발이라는 개념은 교육과정의 계획에서부터 시행 및 평가로 이
루어지는 종합적인 개념이며, 교육과정 개발의 원리를 설명하면 다음과 같다
(이성호, 1984: 199-315).
① 교육과정 개발은 교육을 둘러싸고 있는 그 시대와 사회의 변화를 이끌
며, 반영하고, 또 그 시대와 사회변화의 산물로서 나타나는 필수 불가
결한 절차이다.
② 교육과정 개발은 교육과정 개발에 참여하는 많은 사람들 간의 협동적
인 의사결정 과정이다.
③ 교육과정 개발은 교육에 필요한 모든 가용자원을 총괄적으로 활용하여
계획, 실시, 평가하는 체계적이고 종합적인 과정이다.
④ 교육과정 개발은 꾸준히 계속되는 점진적 개혁과정이다.
⑤ 교육과정 개발에 참여하는 사람은 물론, 교육에 관계하는 모든 사람들
의 개발을 통해서 이루어진다.
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2. 직업교육과정의 특성
교육과정은 최종적인 산출물 또는 이수자의 질과 직접 관련이 된다. 직업
교육의 교육과정에 있어서 최종적인 산출물은 이수자가 직업에 종사할 수
있는 직무능력을 말한다. 따라서, 직업교육의 교육과정은 일반교육과는 달리
다음과 같은 기본적인 성격이 추가적으로 고려된다(Finch & Crunkilton,
1999).
① 정보성 : 현대의 직업교육의 교육과정은 정보 즉, 학습자, 직업, 학교
또는 지역사회에 대한 정보에 의하여 결정된다. 또한 학습자료는 교사
나 학습자로부터 수집된 후에 결정되기도 한다.
② 역동성 : 고정화된 교육과정은 사멸되어 가고 있는 것이므로 직업교육
의 교육과정은 역동성을 가져야 한다. 따라서, 교육과정 개발자나 교사
들은 학습자의 요구 또는 상황변화에 대처할 수 있도록 교육과정을 개
정하거나 수정하여야 한다.
③ 명확성 : 직업교육의 교육과정은 일의 세계에 대한 내용과 학습자가 도
달하여야 할 성취수준이 명확하여야 한다. 따라서, 목표는 명확하게 제
시되어야 하며, 결과를 특정한 용어로 제시할 수 없을 때에는 어느 정
도까지 양적으로 나타낼 수 있어야 한다.
④ 연계성 : 교육활동은 교육과정의 질에 의하여 영향을 크게 받기 때문에
학년간 또는 과목간의 연계는 논리적인 교수·학습활동을 가능하게 한
다.
⑤ 사실성 : 직업교육의 교육과정이 취업을 준비하기 위한 것이라면 교육
과정의 초점이 고용에 맞추어져야 하며, 또한 학습자가 알아야 할 것은
물론 할 수 있어야 하는 것을 포함해야 한다. 따라서, 교육과정의 내용
은 관련 근로자의 임무, 지식, 기술, 태도와 교육에서 제공하여야 할 기
본적인 가치에 근거를 두어야 한다.
⑥ 부합성 : 직업교육의 교육과정은 학습자와 교사의 요구와 수준 또는 교
수·학습 방법에 부합되어야 한다.
⑦ 평가성 : 교육과정의 평가는 계속되는 교육활동의 일부로서 체계적으로
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계획되고 수행되는 것이다. 따라서 교육과정을 설계할 때부터 학습자에
대한 성과를 고려해야 하며, 교육과정이 실행되면서 관련된 평가자료를
수집하고 교육과정의 장점과 취약점을 도출하여야 한다.
⑧ 미래성 : 직업교육의 교육과정은 미래에 전개될 사실을 고려해야 한다.
기술의 변화, 실험·실습시설의 형태, 계속교육의 유형 등에 관하여 미
래의 요구를 분석하여 반영하여야 한다.
3. 직업교육에서의 교육과정 모형
우선 일반 교육과정 모형에 대한 접근 방법을 유형화한 연구가 그 동안
여러 차례 있어 왔다.
대표적으로 ① 애프스(Apps, 1979)는 전통적 합리적 접근, 프레일리언 접
근, 인문주의 접근 등으로 유형화했다. ② 롱(Long, 1983)은 전통적 합리적
접근, 사실주의적 접근, 프레일리언 접근, 인문주의 접근 등으로 구분하여 접
근하였다. ③ 코왈스키(Kowalski, 1988)는 통합적 비선형 접근, 비통합적 선
형 접근, 체제 분석 접근하였다. ④ 서비로와 윌슨(Cerviro & Wilson, 1994)
은 전통적 합리적 접근, 상황이론 접근, 실천 이론 접근 등으로 접근하였다.
⑤ 허만(Herman, 1994)은 전통적 접근, 노울스 접근, 그린핀스 접근, 의사결
정 접근 등으로 제시한 바 있다(김진화·정지웅, 1997: 77).
일반적으로 교육과정 모형을 고찰함에 있어, 교육과정 개발 모형들 가운데
대표적인 것들 중 전통적 합리주의적 접근(classical rational approach), 순환
적 접근, 자연주의적 접근(naturalistic approach), 체제적 접근(system
approach), 비판적 실천 접근(praxis approach), 경영 관리적 접근 등으로 구
분하여 제시하고 있다.
한편 직업교육에서의 교육과정 개발을 위한 접근 방법(강경종, 1995: 51-66)
으로는 의사결정에 의한 교육과정 개발, 체제 접근에 의한 교육과정 개발, 요
구 및 직무분석에 의한 교육과정 개발 등으로 구분하여 제시하고 있다.
여기서 의사결정(decision making)에 의한 교육과정 개발과 체제접근
(system approach)에 의한 교육과정 개발을 설명하면 다음과 같다(Finch &
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Crunkilton, 1999).
의사결정(decision making)에 의한 교육과정 개발은 많은 의사결정을 포함
하는 복잡한 과정이며, 의사결정에는 정책적인 상황, 우선 순위의 결정, 교육
프로그램이나 코스의 선택과 기준 등 전체적인 교육과정의 형태 등이 관련
된다고 보고 있다. 의사결정에는 정책결정(policy making)과 의사결정
(decision making)으로 나눌 수 있다. 정책결정은 두 영역으로 구분되며, 한
영역은 교육 조직을 위한 목적과 목표 설정에 초점을 두는 것이 교육과정의
기초가 된다. 다른 한 영역은 교육과정의 목적과 목표 달성을 위하여 필요한
절차와 전략 설정에 초점을 두는 것이다.
의사결정 전략의 방법에는 MBO(management by objectives), Decision
tree, PERT(program evaluation and review technique), Problem solving,
The advocate team process 등이 있다.
체제접근(system approach)에 의한 교육과정 개발(Kenneke, Nystrom,
and Stadt, 1973)은 요구분석 목표설정 분석(개발분석, 직업분석, 내용분석,
개념분석, 직무분석, 작업분석) 교수분석 학습선택 적용 통제 등의 단계
를 거쳐 수행된다.
그러므로 이 연구에서 추구하고 하는 전문대학 직업교육에서의 교육과정
모형을 개발하기 위해 타당하다고 보여지는 요구분석 및 직무분석에 기초
한 모형과 체제적 접근에 기초한 모형에 대해 구체적으로 살펴보면 다음과
같다.
가. 요구분석 및 직무분석에 기초한 모형
요구분석 및 직무분석에 기초한 모형들로는 다음과 같은 것들을 들 수 있
다.
1) 캠벨(Campbell, 1996)의 모형
캠벨은 [그림 Ⅱ-2]와 같이 교육과정 개발을 크게 분석, 설계, 개발, 실천,
통제의 5단계로 구분하고, 19개의 하위 절차를 제시하였다.
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수업 관리
계획의
실행
5.1
수업 평가
실시
1.2
과업 선정
2.2
평가 도구
개발
3.2
교수·학습
방법 계획
4.2
수업 전개
5.2
외부 평가
실시
1.3
과업 성취
측정 기준
설정
2.3
출발점행동
명시
3.3
기존 교재
검토 및
선정
5.3
질 통제
및
체제 개선
1.4
기존 교과
분석
2.4
목표의
계열화 및
조직화
3.4
수업 설계
1.5
수업체계
설정(환경,
시설, 장비,
공간, 교원,
재원 등)
3.5
수업 확인
[그림 Ⅱ-2] 캠벨의 교육과정 개발 모형
분석 단계에서는 직무 분석을 실시하고, 수업할 과업을 선정, 과업을 성취
했는지를 측정할 수 있는 기준을 설정, 기존의 교과목을 분석하며, 환경, 시
설, 장비, 공간, 교원, 재원 등의 수업 체계를 설정한다.
설계 단계에서는 목표를 설정하고, 평가 도구를 개발, 출발점 행동을 명시,
목표를 계열화하고 조직화한다.
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개발 단계에서는 학습 활동을 구체적으로 명시하고, 수업 전달 체제 및 관
리 계획 구체화, 기존 교재를 검토 선정, 수업을 설계, 설계한 수업을 확인한
다.
실행 단계에서는 수업 관리 계획을 실행하고, 수업을 전개한다.
끝으로 통제 단계에서는 수업 평가와 외부 평가를 실시하여 질 통제 및
체제를 개선하게 된다.
교육과정 모형을 접근 방법에 따라 구분함에 있어 연구자들이 지닐 수 있
는 어려움을 이 모형에서 잘 보여주고 있음을 알 수 있다. 많은 모형들의 경
우 어떤 하나의 접근 방법을 따르고 있다고 보기 힘들고, 이러한 경향은 최
근 들어 더 심해지고 있다. 이 모형의 경우도 요구분석 및 직무분석에 의한
교육과정 모형으로도 분류가 가능하고, 체제적 접근에 의한 교육과정 개발
모형으로도 분류가 가능하며, 전통적이지는 않지만 합리주의적 교육과정 모
형으로도 분류가 가능하다.
2) 켄네케 외(Kenneke, Nystrom, & Stadt, 1973)의 모형
직업 교육과정을 개발하기 위하여 경험을 조직하고 구성하는 접근 방법을
켄네케 외는 [그림 Ⅱ-3]과 같이 제시하고 있다.
이 모형은 교육과정을 수정함에 있어 먼저 요구분석에 의해 교육목표를
설정하고, 개발 분석에서 과업 분석에 이르는 분석과 교수 분석을 통해 제
분석을 실시하며, 이를 바탕으로 학습 내용을 선택, 적용, 통제하는 교육과정
개발 절차를 나타내고 있다.
또한 궁극적으로 학습 내용 선택, 적용, 통제가 교육과정의 수정에 영향을
미치고, 교육과정 수정 결과가 분석 절차에 다시 영향을 미치는 형태를 취하
고 있다.
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교육과정의 수정
요구
분석
목표
분석
개발
분석
직업
분석
개념
분석
내용
분석
과업
분석
직무
분석
교수
분석
학습
선택
적용 통제
분석
절차
[그림 Ⅱ-3] 켄네케 외의 교육과정 개발 모형
3) 이무근(2000)의 모형
이무근은 직무분석에 기초하여 직업교육과정에서 적용될 수 있는 통합형
교육과정 개발 모형을 [그림 Ⅱ-4]와 같이 제시하였다. 여기에서 통합형이란
직업군 분석과 직무분석의 통합, 보통교과와 전문교과의 통합, 그리고 학습
자, 교사, 산업체 인사의 통합이란 의미를 내포하고 있다. 또한, 구체적으로
요구분석 뿐만 아니라 직무분석의 구체적인 방법을 같이 제시한 모형이다.
[그림 Ⅱ-4]는 교육과정 개발이 다음과 같은 절차에 의해 이루어짐을 나타
내고 있다(이무근·원상봉, 2000: 113).
① 현재와 미래의 산업 발전 추이에 부응하는 직업군, 직업, 직무, 작업을
분석하여 키워주어야 할 능력을 추출하고 분류한다.
② 학습자의 흥미와 적성, 지적 능력, 요구, 장래 취업 희망 분야 등을 분
석하여 학습자의 출발점 행동을 판단한다.
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능
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군
분
류
교
육
목
표
선
정
교
과
목
선
정
교양교육
과 전문교
육의 영역
분류
광역혹은
협역의
교육과정
졀정, 과목별
이수학점
및시기결정
취사선택
⑬
환류
②학습자의적성, 흥미, 지적능력,
요구, 취업분야등분석
⑨ 교양필수및
선택과전공
필수및선택
과목의구분
③학교의교육이념, 목표, 행정,
재정, 제도, 시설, 교사의가용
시간및이념전문지식고려
⑩ 과목별교수
목작성및
제반
교수·학습
계획
④지역사회의요구도및
산업사회의직업군별인력
수요의현황과전맘분석
⑪ 수업전개
⑫ 평가
[그림 Ⅱ-4] 이무근의 교육과정 개발 모형
③ 교육기관의 교육이념, 목표, 행정, 재정, 제도, 시설, 교사의 가용 시간
과 전문성, 자주성, 관계 분야에 대한 경험과 관심도, 교육적 신조를 분
석한다.
④ 지역사회의 요구도와 직업군별로 살펴본 산업사회의 인력 수급 현황과
전망 등을 분석한다.
⑤ 이상의 과정을 통해 전공 프로그램별로 교육목표를 설정한다.
⑥ 교육목표를 달성하기 위한 교육내용을 선정, 이를 달성하기 위한 과목
명, 교과목표, 교과목에서 다루어져야 할 기본 내용 등을 선정한다.
⑦ 이들 교과목들을 교양교육과 전문교육의 영역으로 분류한다. 그리고 보
통교과와 전문교과의 통합 필요성, 가능성 여부 등을 검토한다.
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⑧ 교육과정을 협역 특수 직무를 위한 교육과정으로 할 것인지, 광역중핵
교육과정으로 할 것인지를 결정한다.
⑨ 광역교육과정이든 협역교육과정이든 교양교육과 전문교육에 필요한 공
통적 능력을 공통필수로 이수하게 하고, 직업, 직무, 작업에 관련된 교
과영역을 선택교과로 하여 학생들에게 선택의 기회를 많이 주도록 교
과과정을 계획한다.
⑩ 과목별 교과 과목을 작성하고 수업전개 전략을 계획하며 교재를 비롯
해서 필요사항을 준비한다.
⑪ 수업을 전개한다.
⑫ 교육평가를 실시한다.
⑬ 평가 결과를 교육목표 설정과 교육과정 전반에 걸쳐 반영한다.
나. 체제적 접근에 기초한 모형
직업기술교육에 활용될 수 있는 모형 가운데 체제적 접근에 기초한 모형
으로는 다음과 같은 것들을 들 수 있다.
1) 스완슨(Sw anson, 1994)의 모형
스완슨은 [그림 Ⅱ-5]와 같이 SMPI(systems model for performance
improvement)를 개발하였다. 이 모형은 주로 사업체에서 교육과정을 개발할
때 쓰이도록 고안된 것이다. 체제 이론, 체제적 수행 진단, 전문가의 체제적
문서화 등이 수행과 관련된 여러 가지 복잡한 쟁점 사항들을 다루는 데 있
어 강력한 도구임을 전제로 하고 있다.
이 교육과정 개발 모형은 다른 교육과정 개발 모형과 같이 분석, 설계, 개
발, 시행, 평가의 구조를 유지하고 있다. 하지만 이 모형의 특징은 환경적 요
인이다. 즉 경제적, 정치적, 문화적 요인들이 조직 그리고 수행 향상에 영향
을 미친다는 데 있다. 또한 조직을 정의하는 여러 요인들을 예를 들면 미션
과 전략, 조직 구조, 기술 체계, 인적 자원, 그리고 조직 공정들이 여러 복잡
한 형태로 조직 수행에 영향을 미치게 됨을 고려하였다.
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2
설계
3
개발
4
시행
1
분석
5
평가
투입 산출조직 공정
수 행 향 상
조직
미션과 전략 조직 구조
기술 체계 인적 자원
환경
환경
경제적 효과 정치적 효과 문화적 효과
[그림 Ⅱ-5] 스완슨의 교육과정 개발 모형
2) 보글러(Vogler, 1995)의 모형
보글러에 의해 개발된 CPA(curriculum pedagogy assessment)는 전문가
체제(expert systems), 인위적 지식(artificial intelligence), 컴퓨터에 기반한 개
발 과정 등과 같은 여러 가지 미래지향적인 개념들을 내포하고 있다. 교육과
정 개발에 대한 이 포괄적인 접근 방법은 다음과 같은 기본 개념에 근거하
여 개발되었다.
① 어떤 과정을 수료함으로써 가지게 되는 지식, 기술, 감정 등은 수료 전
에 이미 교환된다.
② 교육 내용에 따라 모형이 다르다. 그 결과 배운 것과 가르쳐 준 것이
체계적으로 확인된다.
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③ 교수 행위를 하고 이를 평가하는 데 관여하는 교수진들은 교수 과정을
계획하는 데 있어 주도적인 일을 수행하여 교육과정을 성공적으로 수
행할 수 있는 가능성을 최대한 높이는 데 기여한다.
수 행 교 수
보글러의 CPA 모형
계획
IPSI® Coursebuilding SoftwareT M
내용 목적
수행 목표
일련의 내용 목적
강의 계획서 구성요소
제목
과정 기술
과정 초점
교과서와 참고문헌
내용 목적
학생의 기여
평가
일정
수행 목표
전달
IPSI® Lessonbuilding SoftwareTM
교수 주제
수행 목표
필요조건
사전 검사
흥미 접근
과업 산출 내용
학습 행위
사후 검사
평가
IPSI® Exambuilding SoftwareT M
검사 문항 확인자
수행 목표
검사 문항 개발자
검사 문항 은행
진위형
배합형
선다형
완성형
단답형
논문형
기술
정의적 평정형
검사 문항 은행
집단 강의 또는
개인 모듈
강의 계획서 무선적으로
개발된 시험
과정 정보 체제
(프로그램/ 교육기관/ 주에 의해 집합된)
과정 비교 자료 내용 목표 목적 약호 중개된 문제 문항
중개된 교수 자료 영역 약호 순서 약호 주문식 훈련 요구 부합
접합점 수준 약호 학점 약호 주문식 훈련 자료 은행
교수자 위치 난이도약호교수 목표 학생 능력 프로파일
[그림 Ⅱ-6] 보글러의 교육과정 개발 모형
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④ 교육 내용을 계획, 전달, 평가하는 데 있어 그 대상은 학생이다.
⑤ 각각의 교육 목표는 교수자에 의해 영역, 수준, 빈도, 난이도, 목적, 선
호도 등으로 분석된다.
⑥ 교수 계획, 전달, 평가가 잘 정렬되어 있음을 확실히 하기 위해 교육내
용 목표를 명확하게 나타낼 수 있는 동사를 잘 선정하고 조작한다.
⑦ 각각의 교육 내용 목표를 달성하기 위해 학생들은 3시간 이상을 학습
해야 한다.
⑧ 교육과정 내용에 대한 미시적인 의사결정을 통해 교수 체제를 묘사하
고 규정하는 데 사용될 수 있는 거시적인 자료가 만들어진다.
그가 제시한 교육과정 개발 모형은 앞의 [그림 Ⅱ-6]과 같다.
이 모형에 기초하여 IPSI(instructional performance system, inc.)이 설립되
었는데, 이 회사에서는 Course Building, Exam Building, Lesson Building,
Analyzer, Exam Taking, Grade-Folio Book과 같은 여섯 가지의 소프트웨어
를 개발하여 상업화하였다.
3) 핀치 외(Finch, Frantz, Mooney, & Aneke, 1997)의 모형
기존의 많은 교육과정 개발 모형들은 일명 전통적인 공장 작업 라인에
기초하여 모형화 되었다. 이러한 조립 라인 모형들은 학습자들을 서로 그다
지 관련이 없는 하나의 프로그램 또는 교육과정에서 다른 프로그램 또는 교
육과정으로 이동시킴으로써 교육과정들 사이에 존재하는 관련성 또는 각각
의 프로그램들이 집합적으로 공헌하여 학습자의 삶에 대한 견해를 어떻게
풍부하게 할 것인가 하는 가능성들을 간과하였다고 볼 수 있다.
핀치 외에 의해 개발된 TCF(thematic curriculum framework)에서는 학습
자들이 다양한 경험들을 통해 여러 주제를 탐구함으로써 학습할 수 있는 기
회를 가지게 되는 것에 초점을 맞추었다. 그들이 제시한 모형은 [그림 Ⅱ-7]
과 같다.
이 모형은 주제별 교육과정에 대한 이해에서 출발한다. 그 후 교육과정과
관련된 다양한 옵션을 조사하게 된다. 여기에는 상황적, 조직적, 전달 체계상
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의 옵션이 포함된다. 상황적인 옵션에는 개별화 과정, 학부, 전공, 커리어 아
카데미, 마그넷 학교 등이 해당된다.
주제별
교육과정의
이해
교육과정 옵션
탐구
조직의 옵션
고려
전달 체계
상의
옵션 고려
상황적인 옵션
고려
교육내용 옵션
고려
교육과정과
교수활동 연결
교육과정의
사정 및 정련
[그림 Ⅱ-7] 핀치 외의 교육과정 개발 모형
조직적 옵션에는 테크 프렙(tech prep), 기초 학문과 응용 학문의 통합, 학
교에서 일로(school-to-work) 등을 들 수 있다. 전달 체계상의 옵션에는 학교
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기반기업, 파트너 쉽, 멘토링, 청소년 도제 제도, 포트 폴리오 등이 해당된다.
교육내용 옵션 또한 고려되어야 하며, 교육 내용 근거와 기존 교육과정뿐
만 아니라 학교, 지역사회, 고용주들의 의견이 반영되어야 한다. 이러한 고려
사항들에 기초하여 주제(들)가 선정되고, 넓은 내용 영역이 결정되며, 관련
초점 영역이 선정된다. 마지막 방식으로 교육과정과 교수 활동이 연결되어야
만 하고, 교육과정을 사정하여 정련하여야 한다.
체제적 접근에 기초한 교육과정 개발 모형들 가운데 직업 기술 교육에 응
용될 수 모형들은 이상에서 언급한 모형들 이외에도 에들링과 로링(Edling
& Loring, 1996)의 모형, 푸셀(Pucel, 1989)의 모형, 포팜 외(Popham, Schrag,
& Blockhus, 1975)의 모형 등을 들 수 있다.
4. 교육과정 모형에서의 구성 요소
앞에서 고찰한 교육과정 모형들은 각각이 기초하고 있는 이론, 개념 등의
측면에서 많은 차이점을 나타내고 있다. 하지만 대부분의 교육과정 개발 모
형들은 비록 그 모형이 선형적이지 않다고 해도 계획 개발 전개 평가
의 구조를 지니고 있다고 할 수 있을 것이다. 따라서, 여기에서는 교육과정
모형에서의 구성 요소 및 각각의 단계별로 어떠한 방법과 절차가 사용되고
있는지를 보다 구체적으로 고찰하였다.
가. 교육과정의 계획
교육과정을 계획하는 단계에서는 교육과정 개발에 관한 타당성을 검증하
기 위하여 흔히 관련 자료를 수집하여, 이를 바탕으로 의사결정자 또는 의사
결정자 집단이 의사결정을 하는 과정을 거치게 된다.
1) 교육과정 계획에서의 의사결정 과정
교육과정 계획에 있어서 의사결정 과정은 일반적으로 [그림 Ⅱ-8]과 같은
단계를 취하게 된다.
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먼저 교육과정 계획과 관련된 문제를 정확히 파악하고 이에 대한 대안을
명료화한다. 각각의 대안에 대한 장·단점, 특성 등을 파악하기 위하여 기준
을 설정한다. 기준과 관련된 교육기관 및 지역사회 관련자료를 파악하고, 기
준에 따라 수집된 자료를 분석, 요약, 준비하게 된다. 마지막으로는 어떤 대
안이 바람직한가에 대한 의사결정을 한다.
각각의 대안에 대한 기준 설정
정확한 문제 파악과 대안의 명료화
내적(교육기관) 관련
자료 수집
외적(지역사회) 관련
자료 수집
기준에 따라 자료 분석
의사결정
[그림 Ⅱ-8] 교육과정 계획에 있어서의 의사결정 과정
2) 의사결정을 위한 기준 설정과 관련 자료
일반적으로 직업교육과정 개발에 있어 의사결정을 위한 기준으로 고려해
야 할 사항은 다음과 같다(이무근·원상봉, 2000: 75).
① 입학 자원
② 훌륭한 교원의 확보 가능성
③ 사용 가능한 시설, 장비, 재정
④ 취업 기회
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⑤ 유사 직업 교육과정의 활용 가능성
⑥ 교육과정이 학교의 이념이나 교육 목표를 실현하는 데 공헌하는 기여도
⑦ 산학협동 교육과정의 기회
의사결정을 위한 기준이 설정된 후, 교육과정이 이러한 기준에 도달하였는
지를 판단하기 위해서는 관련 자료를 수집, 분석하여야 한다. 이 때, <표 Ⅱ
-1>과 같이 교육기관 관련 자료와 지역사회 관련 자료로 나눌 수 있다(이무
근·원상봉, 2000: 76-77).
<표 Ⅱ-1> 의사결정을 위한 자료의 출처
기준 교육기관 관련 자료 지역사회 관련 자료
등록 전망 학습자의 흥미, 능력
학습자의 등록 경향
중퇴율, 중퇴 이유
부모의 관심과 기대
인구 동향
지역사회의 목적
산업발전 동향
가능한 타직업교육과정
유자격 교사의 활
용 가능성
현직 교사의 배경 지역 기업체 인사 및 지역사회
주민의 자질
사용 가능한 시설,
장비, 재정
현재 시설, 장비, 예산
확장 혹은 대책의 가능성
가용 자금
미래의 예산
가능한 지방 시책
지역사회에서 활용 가능한 장
비
현재 및 미래의 예산 지원
도 및 국고로부터의 특별자금
가능성
취업 기회 졸업생의 추후 지도
성인교육 프로그램에 등록
한 성인의 수
인구 동향
현재 및 미래의 취업 기회
현재와 미래의 노동력 수요 전
망
지역사회의 목적
가능한 타직업교육과정
유사한 교육과정의
활용 가능성
현재 및 미래의 계획된 교
육과정
가능한 타직업교육과정
교육과정이 학교의
이념이나 교육 목표
를 실현하는 데 공
헌하는 기여도
학교의 교육목표와 철학 지역사회의 목적
산학협동 교육과정
의 기회
학교 관련 장소의 가능성 산학협동에 참여할 의사가 있
는 기업체의 수 및 장소
기업 및 산업 동향
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3) 의사결정을 위한 접근법
교육과정 개발에 있어 의사결정 방법 가운데 대표적인 것으로는 목표 관
리(management by objectives, MBO), 디시전 트리(decision tree), 의사결정
행렬(decision matrix), 퍼트(program evaluation and review technics, PERT),
문제해결법, 의사결정 그래프, 애드버케이트 팀 프로세스(advocate team
process) 등을 들 수 있다.
가) 목표 관리
목표 관리 방법은 교육행정가, 교사 등이 조직의 공동 목표를 함께 설정하
고, 설정된 목표를 달성하기 위해 각자가 담당해야 할 역할을 수행한 뒤, 그
목표들을 어느 정도 달성하였는가를 측정하는 방법이다. 목표 관리는 연속적
인 과정으로 일반적으로 다음과 같은 단계로 구성된다.
① 목표를 찾아낸다.
② 목표를 설정한다.
③ 목표를 타당화한다.
④ 목표를 실행한다.
⑤ 목표를 통제하고 상황을 보고한다.
나) 디시전 트리
이 의사결정 방법은 의사결정 과정에서 일어날 가능성이 있는 상황 모두
를 제시하고, 각각의 상황 특성을 파악한 후, 어떤 상황을 선택하였을 경우
가지게 되는 장·단점이 무엇인지를 결정하여 의사결정 하는 방법이다.
디시전 트리의 장점은 의사결정권을 지니고 있는 사람들에게 구체적인 답
을 제시하지는 않지만, 중대한 결정을 내려야 하는 순간에 각각의 대안에 맞
는 특성들을 분명히 밝혀 준다는 데 있다. 따라서, 일어날 가능성이 있는 대
안들 모두와 그 결과들이 확인되어서 의사결정권을 지니고 있는 사람 모두
에게 확인되어야 한다.
다) 의사결정 행렬
이 접근 방법은 여러 가지 대안, 문제, 해결책, 상황들이 존재하는 가운데
의사결정 집단이 의견일치에 도달할 수 있도록 한다. 각각의 구성원들이 각
각의 대안을 평가하여 그 결과를 집단적으로 처리하여, 그 결과를 바탕으로
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최종 결정을 내리는 의사결정 방법이다. 대안들에 대한 평가 방법으로는 우
선 순위를 매기는 방법과 평점을 매기는 방법이다.
라) 퍼트
퍼트는 장기적인 목적이나 목표를 달성하기 위하여 추구하고 있는 중요한
일이나 활동을 정립하는 데 초점을 둔 의사결정 방법이다. 이 방법의 장점으
로는 시간의 흐름, 일이나 활동의 결과를 도식화할 수 있다는 데 있다.
이 방법은 장기적인 목적이나 목표에 도달하기 위해 어떤 일을 수행하여
야 하고, 어떤 연계성을 지니고 순차적으로 시행되어야 하며, 수행하는 데
소요되는 시간은 어느 정도이고, 또 어떤 활동들을 수행하여야 하는가를 일
련의 다이어그램으로 그려보는 방법이다.
마) 문제해결법
문제해결법은 여타 의사결정 방법과 매우 유사하다. 다만 해결책을 강구하
는 과정에서 문제를 어느 정도 깊이 있게 파악하느냐에 차이가 있을 뿐이라
고 말할 수 있다. 이 방법에 의한 의사결정 과정은 다음과 같다.
① 문제를 파악하고 구명한다.
② 문제를 분석한다.
③ 문제 해결을 위한 여러 가지 대안들을 구상한다.
④ 각 대안에 대한 장·단점을 조사한다.
⑤ 가장 좋은 대안을 선정한다.
⑥ 결정된 대안으로 얻어진 최종 결과를 분석한다.
바) 의사결정 그래프
의사결정 그래프는 문제의 중요성 축과 활동 수준 축으로 구성된 4사분면
위에 각각의 대안들에 대한 의사 결정자들의 의견을 그려 넣음으로써 중요
도와 활동 수준 모두가 높은 1사분면에 위치한 대안들이 가장 중요한 문제
임을 파악하는 방법이다.
사) 애드버케이트 팀 프로세스
이 방법은 같은 문제에 대해 몇 개의 팀들이 상호 독립적인 방법으로 접
근하여 서로 다른 해결책과 대안을 제시하게 하여, 의사결정자가 제시된 여
러 가지 대안들 가운데 가장 이상적이라고 생각되는 것을 선택하는 방법이
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다. 최종 결정권은 의사 결정자들에게 있지만, 의사 결정자들이 생각할 수
없었던 다양한 대안들을 소집단으로 구성된 여러 팀들을 통해 얻을 수 있다
는 장점이 있다.
나. 교육과정의 개발
교육과정 개발 단계에서는 교육목적 및 교육목표를 설정하고, 교육내용을
선정하는 과정이다. 따라서, 이 단계에서는 교육과정 내용 결정에 관련된 요
인, 교육과정 개발 모형 등에 대한 이해가 필수적이라고 할 수 있다.
교육과정의 내용을 결정 과정에 관련된 요인들은 여러 가지가 있다. 그 가
운데 대표적인 것으로 활용 가능한 시간과 자금, 관련 집단(학습자, 교사, 학
교 당국, 정부, 시도, 지역사회 등)의 요구, 학교급별, 학년별 학생들의 수준
등이 대표적이라 할 수 있다. 교육과정 개발에 있어 분별있는 의사 결정자들
이 타당한 모형에 기초한다고 해도 이러한 요인들이 고려되지 않는다면 좋
은 교육과정이 개발될 수 없을 것이다.
따라서, 이러한 요인들은 교육과정의 실현 가능성과 밀접히 관련된다고 할
수 있다. 하지만 교육과정을 개발함에 있어 실현 가능성만을 고려한다면 졸
렬한 교육과정이 개발될 수도 있으므로 이러한 요인들, 그리고 교육이 담당
해야 할 것 간의 효과적인 조율이 필요하다고 할 수 있다. 교육과정을 개발
할 때 중요하게 대두되는 것으로 요구 분석을 들 수 있고, 직업교육에 있어
특히 중요한 것은 직무 분석이라 할 수 있다.
1) 요구 분석
카우프만과 잉글리쉬(Kaufman & English, 1979)는 요구 분석이란 현재의
결과와 바람직한 결과와의 차이를 결정하는 형식적인 과정이라고 보고 있다.
이러한 차이는 우선 순위를 정한 후 해결을 위한 중요도에 따라 선택되는
것이라고 하였다. 이들은 요구분석을 위한 접근 방법을 [그림 Ⅱ-9]와 같이
제시하였다.
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6. 요구에 의한 개정
1. 요구에
의한 문제
확인
2. 문제
해결 방법,
대안 결정
3. 대안의
해결 전략
선정
4. 방법과
수단의
적용
5. 성취
효과의 결정
·요구 분석
·Delphi
기법
·체제적
분석
·전미 분석
·문제 분석
·측정 가능
목적
·체제적
분석
·비용수익
분석
·비용효과
분석
·시물레이션
조작
·연구 게임
·PERT
·CPN
·목적 관리
예외 적용
·시험
·측정
·사정
·조정
·종합 평가
·자유 평가
[그림 Ⅱ-9] 카우프만과 잉글리쉬의 요구 분석 방법
요구 분석을 하기 위해서는 그 결과를 가장 효과적으로 나태낼 수 있는 절
차와 방법을 선택하여야 하는데, 이를 위한 일반적인 단계를 제시하면 다음과
같다(Kaufman & English, 1979: 189-191을 강경종 1995: 62-62에서 재인용).
① 조직적으로 계획을 수립한다.
② 계획과 관련된 대상 집단의 참고자료를 수집한다.
③ 학습자, 교사 및 사회의 요구를 확인한다.
④ 요구 분석의 수행에 관련된 자료를 수집한다.
⑤ 대상 집단의 현재 및 과거의 기초능력에 관한 자료를 수집한다.
⑥ 대상 집단의 현재와 앞으로 10∼20년간 필요로 하는 기초 능력을 확인
한다.
⑦ 현재의 기초능력과 바람직한 기초능력과의 차이를 결정하고, 결정과 관
련된 행동적인 용어를 사용하여 진술한다.
⑧ 중요도에 따라 요구들의 우선 순위를 부여한다.
⑨ 대상집단, 교사 또는 사회에서 보는 차이에 대한 상이한 의견을 조사한다.
⑩ 상이한 의견을 조정한다.
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⑪ 조정된 의견에 대해 다시 우선 순위를 부여한다.
⑫ 우선 순위를 다시 확인하고, 필요시에는 조정한다.
⑬ 우선 순위에 따라 요구 목록을 작성한다.
⑭ 수행을 위한 요구를 선정하고, 목록을 작성한다.
⑮ 요구분석 과정을 수행한다.
계획단계나 선정된 문제의 해결과정에서 제기될 수 있는 새로운 요구
를 고려한다.
2) 직무 분석
직무 분석이란 관찰이나 정교한 조사에 의하여 특정한 직무의 결정적인
특성을 규정하는 정보를 찾아내어 보고하는 체계적인 절차를 말하는 것이다
(이무근·원상봉, 2000: 129). 이러한 직무 분석 방법은 크게 최초분석법, 비
교확인법, 그리고 데이컴(DACUM, developing a curriculum)을 들 수 있다.
직무 분석에는 여러 가지 상이한 절차가 있을 수 있으나 직업교육과 관련
해서 직무 분석 절차를 생각해 보면 [그림 Ⅱ-10]과 같이 크게 단계로 나눌
수 있다(Ghorpade, 1987: 5-7을 강경종, 1995: 65-66에서 재인용).
준비단계 계획단계
자료수집
분석단계
결과형성
단계
배포단계
영역설정과
직무선정
자원인사,
기관 및
방법과
체제의 선택
직무정보의
수집, 분석,
결합
직업군,
직업,
직무기술,
작업 명세,
수행 조건,
보상 요소
결과 배포,
교육에
사용
임무부여
조정 단계
[그림 Ⅱ-10] 고페이드의 직무 분석 과정
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다. 교육과정의 전개
교육과정 개발 단계에서 교육과정 내용이 결정되면 그 다음으로는 교재
선정 또는 개발, 구체적인 학습경험 선정 및 조직하는 단계에 이르게 된다.
1) 교재의 선정 및 개발
교재란 적절히 사용된다면 개별 학습자에게 의도된 바람직한 행동의 변화
가 오도록 교사를 도와주는 자료라고 할 수 있다(Finch & Crunkilton,
1999). 이러한 교재에는 인쇄물에서 시작하여 여러 가지 시청각 자료가 포함
되고, 퍼즐, 게임, 표본, 시뮬레이터와 같은 조작 자료들로 포함된다. 교육과
정을 전개함에 있어 이러한 교재를 사용하는 방법으로는 기존의 교재 가운
데 교육목적에 맞는 것을 선정하거나, 새로운 교재를 개발하는 것을 들 수
있다.
특정 교과와 관련된 교재를 선정할 경우 많은 어려움을 겪게 된다. 여러
교재가 개발되어 있고, 교재 자체가 잘 구성되어 있다고 할지라도 학습자의
수준에 맞지 않을 경우가 많기 때문이다. 따라서 우수한 교재를 선정하기 위
해 고려하여야 할 사항들을 생각해 보면 다음과 같다.
① 교재에 대한 전반적인 이해: 제목, 저자, 발행인, 발행처, 가격, 교재의
유형, 교재의 전문 분야 및 사용 대상 등
② 정확성: 교육 내용을 정확하고, 현실적이며, 완전하게 기술하고 있는지
의 여부
③ 적절성: 학습자 수준에 맞는 언어, 시각 자료 등을 사용하고 있는지 여
부와 내용 수준이 적절한지의 여부
④ 흥미 유발 가능성: 교재가 학습자들에게 공감을 주고, 흥미를 유발할
수 있는지의 여부
⑤ 유용성: 여러 학습 환경에서 사용될 수 있는 정도
이러한 측면에서 교재를 종합 평가했을 경우 일정 수준 이상 이여야만 교
재를 사용할 수 있을 것이다.
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특정 교과에 있어 기존의 교재 가운데 적절한 것이 없을 경우 새롭게 교
재를 개발하여야 한다. 먼저, 교재를 개발할 때 몇 가지 결정해야 할 사항이
있다. 이것은 언제, 어디서, 누가, 어떤 내용을, 어떻게, 누구를 위해 개발하
는지를 심도있게 고려해야 할 것이다. 이러한 사항들에 대한 결정이 있은 후
에 고려해야 할 사항들을 생각해 보면 다음과 같다.
① 시간 활용 가능성
② 전문가 활용 가능성
③ 필요한 재원의 활용 가능성
교재 개발은 체계적인 과정을 통해 이루어지는데, 핀치와 크룬킬턴이 제시
한 단계를 정리하면 다음과 같다.
① 교재 개발 계획에 대한 사전 준비
② 교재에 포함시켜야 할 교육 내용 결정
③ 도착점 행동과 실행 목표의 결정
④ 특수한 교재의 필요성 파악
⑤ 이용 가능한 자료의 결정을 위한 문헌 고찰
⑥ 교과 내용 중 교재가 빠진 부분 확인
⑦ 필요한 교재의 우선 순위 결정
⑧ 교재 개발 계획의 최종 확정
⑨ 본격적인 문헌 고찰 실시
⑩ 관련 인사와 자원 확보
⑪ 교재의 초안 준비 및 편집
⑫ 2차 초안 준비 및 현장 검토
⑬ 3차 초안 준비 및 현장 검토
⑭ 최종안 확정
⑮ 인쇄
2) 학습 경험의 선정 및 조직
학습 경험은 일반적으로 한 학습자와 둘러싸고 있는 환경의 여러 조건들
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사이에서 벌어지는 상호작용으로 규정할 수 있다. 이러한 학습 경험을 선정
함에 있어서는 다음과 같은 사항들을 고려해야 할 것이다(이무근·원상봉,
2000: 202-207).
① 기본 개념과 원리 중요시
② 기초능력 강조
③ 직업군, 직업, 직무, 과업의 순위로 필요한 능력 추출
④ 초임직에 필요한 능력 함양
⑤ 계속교육 능력의 배양
⑥ 보통교과와 전문교과의 통합
⑦ 학교급별 연계
⑧ 학습자에 대한 타당성
⑨ 지역사회의 특성
계속성
학습경험의 조직에 있어 여러
요소가 어느 정도 계속해서
반복되어야 한다.
통합성
한 영역의 한 가지 내용, 경험, 능력 등이 다른 여러 영역과
상호관련을 맺어야 한다.
선행 경험 또는 내용을 기초로
하여 다음 경험 또는 내용에
점차 깊이와 넓이를 더해가면서
전개되어야 한다.
계열성
[그림 Ⅱ-11] 학습경험 조직의 원칙
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한편 학습경험을 조직함에 있어서는 <그림 Ⅱ-11>와 같이 일반적으로 타
일러가 제시하고 있는 계속성, 계열성, 통합성의 원칙을 적용하여야 한다. 계
속성과 계열성의 원칙은 학습경험의 종적 조직에 관한 사항이고, 통합성은
학습경험의 횡적 조직에 관한 사항이다.
라. 교육과정의 평가
일반적으로 교육과정 개발에 있어 마지막 단계는 평가라고 할 수 있다. 교
육에 있어서 평가는 교육 평가, 교육과정 평가, 그리고 수업 평가와 같이 세
가지 수준으로 나누어 실시하고 있다. 이 가운데 교육과정 평가라고 하면 교
육과정을 구성하는 각각의 요소들, 즉 교육과정 계획, 개발, 전개, 그리고 그
결과에 대한 평가라고 볼 수 있다.
교육과정 평가에서는 그 동안 CIPP 모형에 의한 평가가 주로 사용되었다
고 볼 수 있다. 이 모형에서는 교육과정을 종합적으로 평가하기 위해 상황
(context)평가, 투입(input)평가, 과정(process)평가, 결과(product)평가를 실시
한다. 최근 들어서는 교육과정 평가에 있어서도 체제적 접근에 기초한 모형
들이 많이 개발되고 있다. 이 가운데 캠벨은 다음과 같은 평가 방법을 제시
하였다.
평가 대상 선정: 교육과정 평가를 실시하는 이유 및 목적에 따라 앞서
언급한 CIPP 모형과 같이 상황, 투입, 과정, 결과 등에 대한 평가가 이
루어질 수 있다.
평가 계획의 수립: 평가 목적의 명확한 진술, 평가에 필요한 정보 수집
원 확정, 정보 수집 방법 구상, 평가 활동 계획 및 절차 수립, 평가 계
획에 대한 상부기관이나 관리자로부터의 승인 획득 등이 포함된다.
자료의 수집 및 분석: 평가 도구의 개발, 평가 실시, 자료의 수집 등이
해당된다.
평가 보고서 작성: 자료의 분석 및 해석, 결론 도출, 관리자에게 건의안
제시, 건의안의 수행을 위한 실행 계획 수립, 교육과정 개선 시도 등의
절차를 따른다.
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Ⅲ. 전문대학 교육과정 모형 개발
1. 교육과정 모형 개발의 방향
지금까지 직업교육에 적합한 교육과정 모형 및 구성 요소를 고찰하였는데,
이러한 다양한 모형이 직업교육에 적용되고 있지만, 실제로 우리나라 전문대
학에 적용하기 위해서는 다음과 같은 전문대학의 현실을 반영한 교육과정
모형이 개발될 필요가 있다.
전문대학 교육과정 모형 개발을 위해 고려되어야 할 요소들은 다음과 같다.
첫째, 교육과정 개발 목적이 매우 상이하다는 점이다. 즉, 기본적으로 교육
과정 개발은 계획, 개발, 전개, 평가의 네 가지 요소를 가지고 있다는 것은
일반적으로 모든 모형에 있어 동일하다. 그러나 대부분의 전문대학이 학문중
심의 학과 편제를 가지고 출발하였기 때문에 체제적 접근에 의한 교육과정
개발이 미미한 실정이다. 실제 전문대학에서 이루어지고 있는 교육과정 개발
은 ① 새로운 전공 개설, ② 새로운 전공으로의 부분적 개편, ③ 기존의 교
육과정 개선 등 서로 접근 방법이 상이하다. 또한, 기존의 교육과정을 개선
하는 경우에도 부분적 개선인지, 전체적인 개선인지가 대학과 전공에 따라
매우 다르다.
따라서, 기존의 전공 내에서 교육과정을 개선하고자 하는 경우에는 인력육
성 분야에 대한 요구 분석이 생략되고, 현재의 인력육성 분야에 대한 내용
개선에 초점을 두는 것이므로, 교육과정 개발 단계에서 계획 단계가 생략되
고, 내용 선정을 위한 산업체 의견 수렴을 위한 방법이나 도구가 더 필요로
한다. 이러한 제한점으로 인해 전문대학의 교육과정 모형 개발은 모든 영역
에서 접근이 용이해야 하며, 각 단계별 접근 방법이 다양하게 제시되어야 할
필요성이 있다.
둘째, 각 단계별 접근 용이성 측면이다. 각 단계별 접근을 용이하게 하기
위해서는 단계별로 다양한 접근 방법과 활용될 수 있는 도구가 제시되어야
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한다는 점이다. 이는 우리나라 전문대학이 가지는 환경 특성과 맥을 같이하
는데, 미국의 전문대학(community college)이 지역사회대학으로 자리 매김하
고 있는 것에 비해, 우리 나라 전문대학은 지역사회대학으로서의 위상이 매
우 낮다. 또한, 대부분의 대학이 종합대학(comprehensive college)의 형태이
며, 학생들의 취업도 지역사회를 벗어나서 이루어지고 있는 것도 교육과정
개발 단계에서 여러 가지 제약으로 작용하고 있다.
따라서, 요구 분석이나 내용의 선정과 조직을 위한 직무분석도 지역별로
차별화를 가지지 못하고 있기 때문이다. 지방 대학의 경우에는 산업체의 수
도권 집중 현상으로, 직무분석을 통한 접근 방법이 동일하게 적용될 수는 없
다. 특히, 정보통신분야가 매우 심각하며, 대부분의 대학들이 정보통신 관련
전공을 가지고 있다는 점이 이를 뒷받침해 주는 것이다. 따라서 우리나라 실
정에 맞는 교육과정 모형 개발을 위해서는 접근이 용이한, 각 단계별 접근
방법과 도구가 다양하게 설계될 필요가 있다.
셋째, 우리 나라 전문대학 교원들의 교육과정 개발 노하우(know-how)가
축적되어 있지 않다는 점이다. 따라서, 교육과정 개발 도구에 대한 이해와
적용을 할 수 있는 수준에 이르지 못하기 때문에 복잡하지 않고 전문대학
교원이 활용하기 쉽게 개발해야 한다. 특히, 대부분의 전문대학 교원은 교육
학에 대한 이해가 부족하기 때문에 교육과정 모형에 대한 전반적인 맥락을
이해시켜 접근할 수 없다. 그러므로, 현재로서는 체제 중심의 도구 접근 방
법이 타당하다고 볼 수 있다.
넷째, 교육과정 개발에 소요되는 비용-시간 측면이다. 각 전문대학이 교육
과정 개발을 위해, 투입할 수 있는 비용이 매우 제한적이기 때문에, 교육과
정 개발에 투여되는 비용이 높은 경우에는 활용되지 않을 수 있다. 또한, 전
문대학 교수들의 경우, 수업에 대한 부담이 매우 높고, 산업체와의 산학협동,
학생 생활지도, 교재 연구, 정규 과정 외 수업 등의 업무량이 많기 때문에
교육과정 개발에 투여되는 시간이 제한적일 수밖에 없다. 따라서, 교육과정
개발에 투여되는 비용과 시간이 전문대학의 재정과 교원의 업무량을 고려하
여 설계할 필요가 있다.
다섯째, 산업 사회의 변화를 빨리 감지하고, 그를 수용할 수 있는 체제가
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설계되어야 한다. 현재 전문대학이 가지고 있는 교육과정은 전문대학의 역할
과 기능에 합목적적이라고 보기에는 많은 문제점이 있다. 특히, 전문대학의
역할과 기능에 적합한 교육과정과 운영 방법이 무엇인지에 대한 구체적인
모습을 찾아가지 못하고 있으며, 이로 인해 일선 현장에서 무엇을 어떻게 가
르칠 것인가에 대한 구체적인 대안이 없는 실정이다. 따라서, 산업체 현장의
요구 수렴이 매우 강조되어, 교육과정 모형이 설계될 필요가 있다. 특히, 취
업한 졸업생들의 교육에 대한 만족도 및 요구 분석이 적절히 이루어질 필요
가 있다.
여섯째, 앞에서 잠깐 언급한 것과 같이 교육과정을 개발하고, 그 개발된
교육과정을 어떻게 운영할 것인가에 대한 교육과정 운영 전략 수립이 매우
중요하게 취급되어야 한다. 현재 전문대학의 가장 큰 문제점으로 지적되는
것은 교육과정을 어떻게 운영해야 하는지에 대한 문제이다. 이러한 문제점
은 교육의 성패를 좌우하는 매우 중요한 요소이다. 그러나, 전문대학 교원들
의 교육과정 운영에 대한 이해가 부족하고, 이를 운영하는 다양한 기술이
부족하기 때문에 대부분의 교육과정 운영은 경험적 사실에 기초해서 운영
되고 있다. 따라서, 구체적인 교육과정 운영 계획이 수립되지 않더라도 교육
과정 모델(curriculum model)을 설계할 수 있도록 교육과정 모형이 개발되
어야 한다.
2. 교육과정 모형 개발
이러한 교육과정 모형 개발의 방향에서 제시하고 있는 요소들을 고려해서
교육과정 모형을 설정하면, 다음 [그림 Ⅲ-1]과 같다. 이러한 모형은 비순환
적 혹은 수직적 교육과정 개발 모형으로 전체 교육과정 개발을 위한 체제적
인 접근 방법이며, 달성하고자 하는 목표를 찾아가기 위한 절차이다. 특히,
직업교육에 있어서 가장 중요한 영역은 전문대학의 기능과 역할에 적합한
인력 육성 모형을 개발하는 것이다. 이를 위해서는 산업체의 요구 분석이 매
우 중요하며, 산업체에서 어떠한 형태의 인력을 어느 수준까지 요구하는지를
먼저 분석해야 한다.
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요구분석 환경분석
산업체 지역사회 학생 산업체 학교 지역사회
인력육성 모형 개발
개략적 교육목표 수립
직무분석
교육내용 선정과 조직
구체적 교육목표 설정
교육과정 운영 모형 개발
교수 전략 수립
교육과정 전개
평가
[그림 Ⅲ-1] 비순환적 교육과정 개발 모형
인력육성 모델이 설정되어야 구체적인 내용을 선정하고 조직하기 위한 목
표가 설정될 수 있다. 이러한 인력육성 모델이 설정되면, 교육목표를 수립하
고, 교육목표를 달성하기 위한 교육 내용을 추출하여 직무분석 작업에 들어
갈 수 있다. 그럼에도 불구하고, 현재의 교육과정 모형은 수직적 교육과정
개발 모형으로서, 전문대학의 교육과정 개발 목적이 매우 상이하다는 점에서
우리나라 전문대학 실정에 맞지 않는다고 볼 수 있다. 따라서, 이러한 교육
과정 개발 요소들이 서로 상호 작용하고, 각 요소에서 교육과정 개발에 의미
를 갖는 모형을 제시하면 다음 [그림 Ⅲ-2]와 같다.
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계획 개발 및 전개 평가
인력육성 모형 설정
교육목표 수립
직무분석
교육내용 선정과 조직
교육과정 운영 모형 개발
교수전략 수립
교육과정 운영
요구분석
평가
환경분석
총괄평가
[그림 Ⅲ-2] 순환적 교육과정 개발 모형
이러한 순환적 모형이 전문대학에 적합한 교육과정 개발 모형이라는 이유
는 교육과정 개발뿐만 아니라 교육과정 개선도 이 영역에 포함하고 있기 때
문이다. 따라서, 교육과정 개발은 교육과정을 운영하는 과정에서 발생할 수도
있기 때문에 교육과정 운영 전개도 동일한 영역에 포함시키고 있는 것이다.
3. 교육과정 모형 개발에 따른 방법 및 절차
전문대학 교육과정 모형 개발에 적합한 교육과정 개발 방법 및 절차를 수
립할 필요가 있다.
이 연구에서 전문대학 교육과정 개발 방법 및 절차는 앞에 제시한 전문대
학 교육과정 모형 개발의 기본 방향에서 제시하고 있듯이 전문대학의 역할
과 기능, 전문대학의 교육과정 개발 요구의 다양화, 공급자인 교원의 자질
부족, 비용·시간의 부재 등을 고려하여 체제적 접근 방법을 통하여 시도하
는 것이 바람직하다고 생각한다.
그러므로 이 연구에서는 전문대학 교육과정 모형 개발에서 제시하고 있는
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계획 개발 및 전개 평가의 단계에서 개발의 단계에 해당하는 인력육성 모
형 개발, 교육목표 수립, 직무분석, 교육내용 선정과 조직에 해당되는 내용에
중점을 두어 교육과정 개발 방법 및 절차를 수립하였다.
이러한 교육과정 개발 방법 및 절차를 수립하기 위해 앞에서 제시하고 있
는 교육과정 모형에서의 구성 요소, 교육과정 개발 방법 및 절차에 근거하여
[그림 Ⅲ-3]과 같은 전문대학 교육과정 개발 방법 및 절차를 수립하였다.
이 교육과정 개발 방법 및 절차는 7단계로 구성되며 구체적인 방법 및 절
차는 다음과 같은데, 이는 개발 필요 영역에 대한 순환적 의미를 갖는다.
구분
전공 및 학과
선정
교육목표
및
인력육성
Job
Model
Verification
Task/ Skill
Matrix작성
교과목/ Skill
Matrix작성
교육과정
수립
내용
*환경분석
*요구분석
*교육과정
개발을 위한
계열 학과 및
전공 선정
*Job
Classification
*계열/ 학과 및
전공의 교육
목표 설정
*인력육성((안)
*Function VS
Job
*직무분석
- Du ty
설정
- Task
분류
*교육 필요점,
Task 중요도
조사
*Job Model
확정
*K.S.T분류
*Task/ Skill
matrix 작성
*교과목/ Skill
작성
*교과목 Profile
작성
*교육내용 선정
및 조직
*교수전략
수립
*교육과정
수립
*검증
방법
*학과 교수 및
지역사회
요구 분석
*학교 환경
분석
*산업체 인사
및 전문가
인터뷰
*SME 선정
*인터뷰
*Panel W/ S
*Panel W/ S *설문지법
*인터뷰
*인터뷰
*Panel W/ S
[그림 Ⅲ-3] 전문대학 교육과정 개발 방법 및 절차
SME 선정 W/ S Job Definition Verification
* 관련자료 분석
* 과제분석 및 정리
* 새로운 영역 설정
* SME : 8명
* Facilitator : 1명
* Recoder : 1명
* Observer : 1명
* 기타 DACUM
process활용
* 새로운 Job 정의
-기능(function)전개 등
* Job 정의 활용
공통언어 활용
* Pre-Job Model
* 기능과 Job 연계성
* Job Model 추가/
삭제 사항 파악
* 업무설정 배경
* 영역/ 대상/ SME
* DACUM Facilitator
참조
* Duty는? * Job Model 설정
* 기능 정의
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[그림 Ⅲ-4] 전문대학 교육과정 개발시 유의사항
이러한 방법 및 절차에 의해 교육과정을 개발하기 위해서는 [그림 Ⅲ-4]에
서 보는 바와 같이 내용전문가(subject matter expert)를 산업체 현장에서 선
정하고 워크숍을 통해 진행해야 한다.
구체적으로 전문대학 교육과정 개발 방법 및 절차를 제시하면 다음과 같다.
1) 전공 및 학과 선정
전공 및 학과 선정은 전문대학의 환경 및 요구 분석을 바탕으로 교육과정
을 개발하려는 전공 및 학과를 선정하는 것이다. 또한 이 단계에서는 전공
및 학과를 졸업하고 취업 가능한 직종 및 직무 영역을 분류하는 것도 포함
한다.
2) 교육목표 및 인력육성
전공 및 학과 선정 단계에서의 취업 가능한 직종 및 직무 영역 중 핵심
직무(key job)를 선정하고, 핵심직무에 대해 정의를 내려봄으로서, 이를 바탕
으로 전공 및 학과의 교육목표를 설정한다. 이와 더불어 전공 및 학과의 인
력육성(안)을 제시한다.
3) 직무모형 설정
직무모형(job model) 설정은 특정 직무에 대해 산업체 인사(panelist)들을
통해, 그 직무를 정의하고 기술하여 직무모형 초안을 작성한다. 그 직무를
수행하는데 필요한 작업(task)과 책무(duty)를 도출하여 직무모형을 작성하는
것이다. 직무모형 작성시 세부적인 절차는 다음과 같다.
가) 전문가 선정
특정 직무의 전문가를 해당 산업체 직무군에서 추천을 받아 8∼12명 선정
하며, 선정시 고려해야 할 사항은 ① 탁월한 업무 수행자, ② 직무 내용을
가장 잘 아는 사람, ③ 워크숍에서 주요 단어, 용어를 공급할 수 있는 사람,
④ 직무에 무엇이 포함되어야 하는지를 판정할 수 있는 사람 등을 선정하는
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것이 바람직하다.
나) 패널 워크숍 준비
워크숍 실시 세부 계획을 수립하고, 그에 따른 준비 사항을 결정한다.
다) 진행자, 기록자, 관찰자 선정
① 추천 또는 섭외된 인원 중 여건에 따라 확정한다.
② 선정된 개개인에게 통보하고, 준비할 사항과 워크숍 실시에서 주의할
점을 상호 공유한다.
주의할 사항은 워크숍 진행시 진행자(facilitator)에 의해 진행되도록 해야
하며, 진행자는 합의점을 유도하는데 최대 노력을 해야 한다.
라) 워크숍 진행
교육과정 개발 과정에 대한 오리엔테이션을 실시하고, 직무에 대한 전반적
인 합의점을 얻고, 책무 및 작업에 대한 개념을 인지하고, 정의된 책무와 작
업에 대해 역순으로 검토 및 확인하고, 확인된 책무와 작업의 우선 순위를
결정하고, 확인된 책무와 작업을 수행하기 위한 지식, 기술 및 도구 등을 도
출한다.
Panel W/ S 진행시 고려사항은 ① 모든 참가자(panelist)가 같이 참여하도
록 하며, ② 아이디어나 의견을 자유롭게 교환하고, ③ 부정적 비판보다는
건설적인 제안을 하도록 한다. ④ 모든 작업단위를 기술하는 문장은 신중하
게 고려하여야 하며, ⑤ 모든 작업단위 문장은 반드시 목적어와 행동동사로
구성되어야 한다. 특히 관찰 가능한 행위를 포함해야 한다(행위동사의 시작
과 끝을 구분할 수 있어야 한다).
마) 직무모형 설정
워크숍에서 해당 직무의 개요를 설정하고, 설정된 직무 개요와 워크숍에서
도출된 책무/ 작업의 연관성을 확인하고, 참가자 전원이 합의를 이루도록 하
며, 수정될 부분(직무의 정의, 책무, 작업)은 서로 의견교환 후 수정한다.
4) 직무모형 검증 및 교육 필요점 추출
워크숍을 통해 작성된 직무모형이 실제 직무수행과 동일한 지를 현재 산
업체 직무 수행자 및 교수들에게 설문조사로 검증하고, 검증을 통해 직무수
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행을 위해 중요한 직업과 작업 수행에 필요한 교육의 가치를 설문조사를 통
해 추출한다. 그 세부적인 절차는 다음과 같다.
가) 검증 설문지 구성(7점 척도)
설문 구성 요소는 지시문/ 인적사항(산업체 또는 대학, 직위, 현직무 근무
연수), 직무, 책무, 작업에 대한 용어 설명, 작업의 중요도에 대한 평가 항목,
교육훈련 중요도에 대한 평가 항목, 누락된 작업의 기재와 평가할 수 있는
공란 등으로 구성한다.
나) 검증 대상자 수(sampling) 결정
다) 설문 분석
대상 작업의 교육훈련 필요성에 대해 각 작업 단위별로 평균을 산출한다.
라) 핵심 작업 도출
설문 분석 결과 7점 만점에 평균 5.0 이상으로 평가받은 작업 단위를 도출
한다.
데이터의 분류는 X축과 Y축 등 두개의 축을 근간으로 4/ 4분면을 나누어
서 정리한다. 데이터 정리시 ① 직무상 작업의 중요도(job importance), ②
작업 수행에 따른 교육의 필요도(training value)를 근간으로 작성한다.
5) 작업/기능 매트릭스 작성
작업/ 기능 매트릭스 작성은 설정된 직무모형과 교육 필요점 조사를 통해
추출된 핵심 작업 단위를 공유하고, 각 작업 단위를 수행하기 위해 필요한
지식, 기능, 도구 등을 추출하여 매트릭스를 작성한다. 작업/ 기능 매트릭스
작성의 세부절차는 다음과 같다.
가) 참석자 확인
직무모형을 도출한 참석자와 동일한 인사를 참석시킨다. 참석자가 동일하
지 않을 경우에는 검증된 주요 작업들에 대한 이견(異見)들로 상호정리 시간
이 많이 소모된다(time loss).
나) 교육필요점 조사 결과 공유
직무모형 검증과 함께 작업 중요도 및 교육 필요성이 5.0 이상인 작업 단
위들이 1/ 4분면에 나타난다. 추출된 주요 작업 단위에 대한 검토 및 검증 과
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정에서 도외시되었으나 현실적으로는 중요한 작업 단위가 있다면 지적한다.
다) 지식, 기능, 도구의 분류 기준 설명
참석자들에게 어떤 것이 지식, 기능, 도구인지 명확한 개념을 위해서는 사
전에 용어정의나 개념통일 없이는 혼란만 가중시킬 수 있다.
라) 지식, 기능, 도구의 분류
지식, 기능, 도구의 분류 방법은 다음과 같다.
① 브레인스토밍법에 의해 한 가지 작업 단위를 제시한 후 참가자들의 토
의를 유도한다.
② 지식 기능 도구의 순서대로 의견을 내도록 하며, 진행이 잘 안
된다고 파악이 되면 순서없이 자유롭게 제안하도록 한다.
③ 중간쯤 진행될 때까지 결과가 충분하지 않을 경우 진행자가 방법을 바
꿀 수가 있다.
④ 한가지 방법으로 포스트잍(post-it)을 나누어준 후 참석자 개개인이 포
스트 잍에 지식, 기능, 도구를 빠짐없이 기록하고 제출하도록 한다.
⑤ 진행자는 ④의 결과를 받아 종합화하고 참석자의 의견을 청취하여 최
종 결정한다. 이 때, 참석자는 개념, 경험, 용어 상의 합의가 이루어지
지 않을 시에는 계속 시간을 끌지 말고 일단 두 가지의 안을 접수하여
최종 검증단계(외부 산업체 및 대학 인사)에서 확정한다.
마) 1차안 확정
분류안을 가지고 작업/ 기능 매트릭스를 작성한다. 작성시 각 지식, 기능,
도구 등의 소그룹이 가능한 경우는 그룹화하여 명명하는 것이 좋다.
6) 작업/기능 매트릭스 검증
워크숍에서 도출된 작업/ 기능 매트릭스 결과는 검증을 통해 지식, 기능,
도구 등으로 분류하고, 최종 직업/ 기능 매트릭스를 완성한다. 작업/ 기능 매
트릭스 검증의 세부절차는 다음과 같다.
가) 워크숍 참석자 외의 검증대상자 선정
나) 검증시 체크 포인트(check-point) 준비
다) 산업체 인사 및 대학 교수와의 직접 면담
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라) 검증결과를 바탕으로 수정·보완
7) 교과목/기능 매트릭스 작성
교과목/ 기능 매트릭스 작성은 검증이 완료된 작업/ 기능 매트릭스를 기초
로 각 작업별 필요 지식, 기능, 도구를 기초(basic)와 심화(advance)로 분류하
고 이를 토대로 교과목 프로파일을 작성하여 교육과정(안)을 결정한다. 교과
목/ 기능 매트릭스의 세부적인 절차는 다음과 같다.
가) 참석자 확인
나) 직무모형 및 작업/기능 매트릭스 검토
작업/ 기능 매트릭스 상에 있는 핵심 작업 단위를 검토하고, 각 작업 단위
별 필요 지식, 기능, 도구 등을 확인한다.
다) 작업 단위별 필요교육 분석표 작성
내용전문가에게 기초/ 심화 교육을 도출하게 하고 필요교육 분석표를 작성
하도록 한다. 내용전문가가 각자 작성한 필요교육 분석표를 기반으로 의견조
정을 통하여 작업 단위별 기초/ 심화 교육을 확정한다.
라) 필요교육 분석표를 토대로 한 교과목 프로파일 작성
내용전문가가 각자 교과목 프로파일을 작성하고, 작성한 교과목 프로파일
을 기반으로 내용전문가 중 한 명의 진행 하에 의견조정을 하여 교과목 프
로파일을 확정한다.
교과목 프로파일 작성 요령은 다음과 같다.
① 교과목표 : 본 교과를 이수함으로써 학생들이 얻게 되는 지식, 기능, 도
구, 능력 등을 관찰 가능한 용어로 기술한다.
② 교과내용 : 본 교과에서 다루어야 하는 교육내용이나 교과목 등에 대한
간단한 개요 진술한다.
③ 교육대상 : 본 교과를 이수해야 할 교육 대상자를 제시한다..
④ 선수과목 : 본 교과목을 이수하기 위해 사전에 알아야 할 지식, 기능,
도구 등에 관한 내용을 기술한다(아직 교과목 구성이 되어 있지 않은
경우도 내용 진술함.).
8) 교과목/기능 매트릭스 검증
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교과목/ 기능 매트릭스 검증은 워크숍을 통해 작성된 교과목 프로파일 및
교육과정(안)이 산업체 및 대학 교수의 요구에 부합하는지 검증하고, 수정·
보완하거나 추가 또는 삭제할 교과목 프로파일 및 교육과정(안)을 확인한다.
교과목/ 기능 매트릭스 검증의 세부적인 절차는 다음과 같다.
가) 참석자 확인
나) 검증시 체크 포인트 준비
다) 검증 결과를 바탕으로 수정·보완
검증시 체크 포인트는 ① 교과목으로 종합화되어 있는 지식, 기능, 도구의
적합성 여부 확인, ② 교과목으로 해결 가능한 영역과 그렇지 않은 영역의
분류, ③ 교과목 간의 난이도나 순서가 문제가 없는지, ④ 교과목의 내용이
현업과 차이(gap)가 없는지, ⑤ 교육방법 상 특이한 사항을 필요로 하는 교
과목이 있는지(예: 실습중심), ⑥ 교육필요시간과 현업 업무 수행과의 균형
여부, ⑦ 교육과정(안)이 올바르게 나타났는지 등이다.
9) 교육과정(안) 작성
교육과정(안) 작성은 교육과정 수립의 근거에 따라 교과목 프로파일과 교
육과정(안)을 중심으로 전체 구성도를 작성한다. 그 세부적인 절차는 다음과
같다.
가) 교육과정 수립의 근거(기준) 마련
교과목 프로파일과 교육과정(안)에 의한 필요 과정이 도출되고 나면 전체
구성도를 작성해야 하며 각 교과목이 누구에게 필요한지 분류기준이 명확해
진다.
나) 추가/필요 교과목 프로파일과 교육과정(안) 작성
다) 교육과정 작성 방법 결정
라) 교육과정 작성
마) 의사결정권자의 동의·승인
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Ⅳ. 전문대학 교육과정 개발의 실제
전문대학 교육과정 개발의 실제는 앞에서 제시한 전문대학 교육과정 모형
과 전문대학 교육과정 개발 방법 및 절차에 의해 인문사회계열의 세무회계
과(전공)와 공업계열의 네트워크과(전공)를 대상으로 교육과정을 개발하였다.
교육과정을 개발한 사례는 교육과정 개발 방법 및 절차에 따라 단계별로
그 결과를 제시하였고, 네트워크과의 경우에는 네트워크과 교육과정과 네트
워크과를 졸업하고 취업 가능한 핵심 직무인 LAN 직무와 WAN 직무를 대
상으로 각각 교육과정을 개발하여 제시하였다.
1. 인문사회계열 세무회계과(전공)의 교육과정 개발
인문사회계열 세무회계과(전공)의 전공교과에 대한 교육과정 개발은 전문
대학 교육과정 모형 개발에 따른 방법 및 절차에 따라 개발하였다.
가. 교육목표
올바른 인성을 갖추고 기업의 세무회계(경리) 업무수행에 필요한 이론과
실무 능력을 배양하여 산업체의 요구에 능동적으로 대처할 수 있는 전문인
력 양성을 목표로 한다.
나. 인력육성(안)
인력유형 세무회계 (경리)원
역 할
초급수준의 회계원리, 원가회계, 세무회계에 관한 지식을 갖추고 기
업의 회계프로그램을 이용하여 회계업무를 처리, 거래기장, 결산, 원
가계산, 세무신고서 작성, 문서작성, 자료정리를 수행하는 자
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다. 취업처
분 야 주요 취업처
금융업계, 기업체
및
세무직 공무원
·제 1금융권, 제 2금융권, 증권가
·대기업 및 중소기업의 회계부서, 회계전문 서비스업
·세무직, 관세직, 일반직
라. 직무모형
책무 작업
A
일반회계
처리
A-1
거래 내용을
분석한다.
A-2
거래를
분개한다.
A-3
거래처리
시스템에
입력한다.
A-4
회계보고서를
분석·
활용한다.
A-5
자금조달 및
투자동향을
분석한다.
B
원가계산
B-1
원가구성
항목을
분석한다
B-2
원가처리
시스템에
입력한다.
B-3
원가정보를
분석한다.
B-4
원가관리를
분석 한다.
C
세무회계
처리
C-1
세무처리
내용을
파악한다.
C-2
세무처리
시스템에
입력한다.
C-3
세무 신고를
한다
C-4
세무 처리를
분석 한다.
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D
자료의
정보화
D-1
유용한 정보를
수집한다
D-2
정보를
정리한다
D-3
의사결정에
유용한 정보를
생산한다.
D-4
정보를
관리한다.
D-5
정보를
공유한다.
D-6
정보를
의사결정에
적용한다.
마. 직무모형 검증 설문지
세무회계 직무(job)를 수행하는데 아래의 작업(task)들은 얼마만큼 중요하
며, 어느 정도 필요하다고 생각하십니까 ? 범례를 참조하여 해당하는 곳에
표를 하십시오.
범례) 1- 전혀 필요하지 않다. 2- 중요(필요)하지 않다.
3- 별로 중요(필요)하지 않다. 4- 보통이다(그저 그렇다).
5- 어느 정도는 중요(필요)하다. 6- 중요(필요)하다.
7- 매우 중요(필요)하다.
직무모형 설문지 예
책 무 작 업 중 요 도
A
일반회계처리
A-1 거래 내용을 분석한다.
A-2 거래를 분개한다.
A-3 거래 처리 시스템에 입력한다.
A-4 회계 보고서를 분석·활용한다.
A-5 자금 조달 및 투자 동향을 분석한다.
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
B
원가계산
B-1 원가 구성 항목을 분석한다.
B-2 원가 처리 시스템에 입력한다.
B-3 원가 정보를 분석한다.
B-4 원가 관리를 분석한다.
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
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바. 직무 검증(job verification)
Task 중요성 : 5.0 이상
교육의 필요성 : 4.9 이하
Task 중요성 : 5.0 이상
교육의 필요성 : 5.0 이상
B-4 원가관리를 분석 한다.
C-4 세무처리를 분석 한다.
A-1 거래의 내용을 분석한다.
A-2 거래를 분개한다.
A-3 거래처리 시스템에 입력한다.
A-4 회계보고서를 분석·활용한다.
B-1 원가구성 항목을 분석한다
B-2 원가처리 시스템에 입력한다.
B-3 원가정보를 분석한다.
C-1 세무처리 내용을 파악한다.
C-2 세무처리 시스템에 입력한다.
C-3 세무 신고를 한다.
D-1 유용한 정보를 수집한다
D-2 정보를 정리한다
D-4 정보를 관리한다.
Task 중요성 : 4.9 이하
교육의 필요성 : 4.9 이하
Task 중요성 : 4.9 이하
교육의 필요성 : 5.0 이상
D-3 의사결정에 유용한 정보를 생산
한다.
A-5 자금조달 및 투자동향을 분석한다.
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사. 지식, 기능, 도구 도출
A. 일반회계 처리
K.S.T.
Task
K(Knowledge) S(Skill) T(Tool)
A-1
거래 내용을
분석한다.
- 회계의 기본개념
이해
- 거래의 요소 및
분류
- 계정의 이해
- 재무제표 장부의
조직
- 실사건의거래처리
- 거래의 종류 파악
- 실거래자료
- 각종 거래자료
- 각종 장부
A-2
거래를
분개한다.
- 분개의 이해
- 각종 계정과목의
이해
- 주요부와 보조부의
이해
- 분개장작성
- 총계정원장 작성
- 각종 시산표 및
정산표 작성
- 주요부와 보조부의
작성
- 전표
- 분개장
- 총계정원장
- 보조부
A-3
거래처리시스템
에 입력한다.
- 회계정보처리
시스템의 이해
- 거래처리 시스템의
이해
- 회계정보시스템의
운영
- 거래처리시스템의
운영
- 각종 전산회계
프로그램의 운영
- 회계프로그램
- 각종 분석도구
- 엑셀
A-4
회계보고서를
분석·활용한다.
- 재무제표의 이해
- 재무보고서의 활용
- 재무제표의 작성
- 경영분석기법 운영
- 타기업의 재무제표
분석
- 재무제표
- 기업분석자료
- 엑셀
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B. 원가계산
K.S.T.
Task
K(Knowledge) S(Skill) T(Tool)
B-1
원가구성항목을
분석한다.
- 원가회계의 이해
- 원가흐름의 이해
- 원가요소의 이해
- 원가계산의 종류
- 재료비, 노무비,
경비의 회계처리
숙련
- 분개전표의 처리
- 재료매입장
- 재료원장
- 임금지급장
- 제조지시서
- 부문비 배부표
B-2
원가처리시스템
에 입력한다.
- 원가시스템의 이해
- 입력구성요소 이해
- 분개방법
- 업종별 원가요소의
이해
- 재무회계 시스템
과의 관계 이해
- 제조원가, 판매
관리비의 처리
- 원가회계프로그램
의 처리
- 본사·공장회계
처리
- 개별원가, 종합원가,
표준원가의 계산
- 원가회계
프로그램
- 각종 원가
데이터
- 엑셀
B-3
원가정보를
분석한다.
- 개별원가계산의
이해
- 종합원가계산의
이해
- 표준원가계산의
이해
- 손익분기점의 이해
- 손익분기도표 작성
- 경영분석방법 분류
- 제조기업체 현장
연구
- 제조원가명세서
- 손익계산서
- 대차대조표
- 원가계산표기
- 경영분석표
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C. 세무회계 처리
K.S.T.
Task
K(Knowledge) S(Skill) T(Tool)
C-1
세무처리 내용을
파악한다.
- 부가가치세의 이해
- 소득세의 이해
- 법인세의 이해
- 지방세의 이해
- 과세신고방법
숙달
- 과세표준과 세액
계산
- 과세소득의 계산
- 과세처리 분개
- 세금계산서
- 각종 영수증
C-2
세무처리시스템
에 입력한다.
- 회계 데이터
베이스의 이해
- 세무회계시스템의
이해
- 조세처리시스템의
활용
- 세무회계
프로그램
C-3
세무 신고를
한다.
- 과세표준과 납부
세액의 결정
- 조세특례제한
규정의 이해
- 과세신고 구비
서류의 이해
- 세무서 현장실습
- 세무신고서 작성
- 신고납부방법
파악
- 기업현장연구
- 부가가치세 예정,
확정 신고서
- 법인세 신고서
- 소득세 신고서
- 법인세 세무조정
계산서
- 재산세 계산서
D . 자료의 정보화
K.S.T.
Task
K(Knowledge) S(Skill) T(Tool)
D-1
유용한 정보를
수집한다.
- 정보시스템의 이해
- 인터넷의 이해
- 데이터베이스의
이해
- 정보시스템의
종류 파악
- 인터넷 검색
- 데이터베이스 관리
- 익스플로러
- 윈도우
D-2
정보를 정리한다.
- 워드의 이해
- 엑셀의 이해
- 홈페이지의 이해
- 워드입력 능력
- 엑셀자료 처리
- 홈페이지 상의
자료 관리
- 워드프로세서
- 엑셀
- 홈페이지
D-4
정보를 관리한다.
- 엑셀의 데이터
베이스 이해
- 홈페이지 상의
데이터관리 이해
- 데이터관리능력
- 홈페이지 관리
능력
- 엑셀
- 홈페이지
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아. 교과목 도출
지식(Knowledge) 기능(Skill) 도구 (Tool) 교과목
- 회계의 기본개념이해
- 거래의 요소 및 분류
- 계정의 이해
- 재무제표장부의 조직
- 분개의 이해
- 각종 계정과목의
이해
- 주요부와 보조부의
이해
- 회계 정보 처리
시스템의 이해
- 거래처리시스템의
이해
- 재무제표의 이해
- 재무보고서의 활용
- 실사건의거래처리
- 거래의 종류 파악
- 회계와 부기의 차이
구분
- 회계의 종류파악
- 분개장 작성
- 총계정원장 작성
- 각종 시산표 및
정산표 작성
- 주요부와 보조부의
작성
- 회계정보시스템의
운영
- 거래처리시스템의
운영
- 각종 전산회계
프로그램의 운영
- 재무제표의 작성
- 경영분석기법 운영
- 타기업의 재무
제표 분석
- 각종 실거래
자료
- 각종 장부
- 전표
- 분개장
- 총계정원장
- 보조부
- 회계프로그램
- 각종 분석
도구
- 재무제표
- 기업분석자료
- 엑셀
- 회계원리
- 계정과목해설
- 기업회계기준
해설
- 경영분석실무
- 전산회계
- 원가회계의 이해
- 원가흐름의 이해
- 원가요소의 이해
- 원가계산의 종류
- 원가시스템의 이해
- 입력구성요소 이해
- 분개방법
- 업종별 원가요소의
이해
- 재무회계 시스템의
이해
- 개별원가계산의 이해
- 종합원가계산의 이해
- 표준원가계산의 이해
- 손익분기점의 이해
- 재료비, 노무비, 경
비의 회계처리 숙련
- 제조원가, 판매
관리비의 처리
- 분개전표의 처리
- 원가회계프로그램의
처리
- 본사·공장회계 처리
- 개별원가, 종합원가,
표준원가의 계산
- 손익분기도표 작성
- 경영분석방법 분류
- 제조기업체 현장
연구
- 재료매입장
- 재료원장
- 임금지급장
- 제조지시서
- 부문비 배부표
- 원가회계
프로그램
- 각종 원가
데이타
- 엑셀
- 제조원가
명세서
- 손익계산서
- 대차대조표
- 원가계산표기
- 경영분석표
- 원가계산
- 경영분석실무
- 엑셀 매크로
응용
<표 계속>
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지식(Knowledge) 기능(Skill) 도구 (Tool) 교과목
- 부가가치세의 이해
- 소득세의 이해
- 법인세의 이해
- 지방세의 이해
- 회계 데이터
베이스의 이해
- 세무회계시스템의
이해
- 과세표준과 납부
세액의 결정
- 조세특례제한 규정의
이해
- 과세신고 구비 서류
의 이해
- 과세신고 방법숙달
- 과세표준과 세액
계산
- 과세소득의 계산
- 과세처리 분개
방법숙달
- 조제처리시스템의
활용숙련
- 세무서 현장실습
- 기업현장연구
- 세무신고서 작성
- 신고납부방법 파악
- 세금계산서
- 부가가치세
매출·매입
합계표
- 법인세 조정
계산서
- 지방세 세액
계산서
- 세무회계
프로그램
- 부가가치세
예정 확정
신고서
- 법인세 신고서
- 소득세 신고서
- 세법개론
- 세무회계
- 법인세
- 기장실무
- 재산제세법
- 부가가치세
실무
- 전산 세무
회계 실무
- 정보시스템의 이해
- 인터넷의 이해
- 데이터베이스의 이해
- 워드의 이해
- 엑셀의 이해
- 홈페이지의 이해
- 엑셀의 데이터
베이스 이해
- 홈페이지 상의
데이터관리 이해
- 정보시스템의 종류
파악
- 인터넷 검색
- 데이터베이스 관리
- 워드입력 능력
- 엑셀자료 처리
- 홈페이지 상의 자료
관리
- 데이터관리능력
- 홈페이지 관리능력
- 익스플로러
- 윈도우
- 워드프로세서
- 엑셀
- 홈페이지
- 인터넷자료
검색
- 엑셀
- 프리젠테이션
- 엑셀매크로
응용
- 웹프로그래밍
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자. 세무회계과(전공)의 교육과정(안)
구
분
1학년 1학기 1학년 2학기 2학년 1학기 2학년 2학기
전
공
필
수
회계원리 (3)
세무회계 (3)
세법개론 (3)
원가계산 (3)
기장실무 (3)
원천징수와연말정산
법인세 (3)
세무신고실무
현장실습
세무조정실무 (3)
전
공
선
택
OA
전산회계실무
워드프로세서응용
계정과목해설 (3)
엑셀매크로응용
기업회계기준해설 (3)
부가가치세실무 (3)
전산세무회계 (3)
프리젠테이션
현금흐름 (3)
경영분석실무 (3)
재산제세법실무
차. 현행 전문대학 세무회계과(전공)의 교육과정 비교
현재 전문대학 세무회계과(전공)의 교육과정을 보면 다음과 같다.
구
분
1학년 1학기 1학년 2학기 2학년 1학기 2학년 2학기
전
공
필
수
회계원리 (3)
세무회계 (3)
소득세 (3)
회계정보시스템Ⅰ(3)
부가가치세 (3)
원가회계 (3))
관리회계 (3)
재무회계 (3)
초급회계학 (3)
법인세 (3)
전
공
선
택
경영학 개론 (3)
컴퓨터 실무 (2)
스프레드시트(2)
회계원리연습 (3)
전산회계 (2)
회계학개론 (3)
회계감사 (3)
재산세 (3)
전산세무 (2)
상법 (3)
기장실습 (3)
세무회계연습 (3)
회계정보시스템Ⅱ(2)
법인세 실무 (3)
경영분석 (3)
지방세 (3)
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현행 교육과정의 특징을 보면 이론 교과가 많이 편성되어 있고, 교과목 명
칭으로 보아 너무 범위가 넓어 무엇을 가르치는지가 불분명하게 제시되어
있으며, 어떤 인력을 육성할 것인지가 나타나 있지 않다. 또한, 현행 교육과
정은 회계학에 가까운 교육과정으로 편성되어 인력육성 방향이 전문대학 교
육과정으로서는 적합하지 않다고 보여진다.
반면에 개발한 교육과정은 인력육성 목표를 세무회계 관련 업무를 수행할
수 있는 인력 양성에 초점을 두고 교육과정을 제시하고 있다. 우선 세법개
론, 회계원리 및 원가에 대한 명확한 이해를 바탕으로 기장실무, 전산회계,
부가가치세를 처리할 수 있는 능력을 배양하고, 법인세 및 세무조정실무 능
력을 길러 세무회계관련 업무를 수행할 수 있도록 제시하고 있다. 개발된 교
육과정에 제시된 교과목은 회계에 대한 기초 지식을 바탕으로 세무 관련 지
식과 기능을 습득하고, 실무 및 프리젠테이션을 통해 현장에 적용하는 능력
을 배양하도록 하고 있다.
반면에 현행 전문대학의 교육과정은 회계 및 회계 관련법에 대한 지식을
많이 가르치고 있으며, 실제 현장에서 적용할 수 있는 능력을 기르는 방향으
로의 접근이 미비한 상태이다.
그러므로 향후 교육과정 개선에 있어서는 이러한 사항을 참조하여 개선하
여야 할 것이다.
2. 공업계열 네트워크과(전공)의 교육과정 개발
공업계열 네트워크과(전공)의 전공교과에 대한 교육과정 개발은 전문대학
교육과정 모형 개발에 따른 방법 및 절차에 따라 교육과정을 개발하였다.
네트워크과(전공)의 전공교과에 대한 교육과정 개발은 두 가지로 이루어져
있다. 첫째는 네트워크과(전공)의 전공교과에 대한 교육과정 개발, 둘째는 직무
단위별 전공교과 교육과정 개발이다. 네트워크 운영에 관해서는 두 가지 직무
로 나눌 수 있는데, 그 하나는 LAN 직무이고, 다른 하나는 WAN 직무이다.
다음은 전문대학 공업계열 네트워크과(전공)의 교육과정 개발(안)이다.
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가. 교육목표
네트워크의 설계·운영·응용·고장 처치 등의 업무를 수행할 수 있는 전
문 기술인 양성을 목표로 한다.
나. 인력육성(안)
인력유형 네트워크 관리자
역 할 네트워크의 설계·구축·운영·유지·관리 등의 업무를 수행하는 자
다. 취업처
분야 취업처
기업체 및
연구소
·네트워크 설치 및 운용
·유지·보수·장비 제조
·유·무선 시설 공사
·중소 네트워크 장비 판매
·전산실 네트워크 담당자
·기간 통신 업체 및 연구소
라. 직무모형
책무 작업
A
설 계
A-1
요구분석
하기
A-2
환경분석
하기
A-3
제안서
작성하기
A-4
프리젠테이션
하기
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A-5
디버깅하기
A-6
최적안
산출하기
B
구 축
B-1
장비설치
하기
B-2
케이블
설치하기
B-3
케이블
테스트하기
B-4
트러블
슈팅하기
C
운 영
C-1
S/ W사용계획
수립하기
C-2
모니터링
하기
C-3
교육계획
수립하기
C-4
투자계획
수립하기
D
유지·보수
D-1
Call 접수하기
D-2
고장진단
하기
D-3
장애처리
하기
E
서버 구축
E-1
서버환경
분석하기
E-2
서버
구축하기
E-3
서버 운영
하기
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마. 지식, 기능, 도구 도출
A. 설계
K.S.T.
Task
K(Knowledge) S(Skill) T(Tool)
A-1
요구 분석하기
- 통신 프로토콜 이해
- 통신관련 법규 이해
- 네트워크 이해
- 시스템 분석 및 설계
- 통신 프로토콜
분석
- 네트워크 7-layer
- 상담 기법
- UTP TESTER
- 광 접속기
- 광 스플라싱
A-2
환경 분석하기
- NOS 사양 및 특성
- 유·무선 통신
- Fire wall
- 시스템 분석 및 설계
- TCP/ IP
- IPX/ SPX
- 도면파악 능력
- 업무 프로세스
분석
- NHS
- NFS
- NAS
A-3
제안서 작성
하기
- 케이블 종류 및 특성
- D/ B 이해
- S/ W 종류 및 특성
- N/ W 장비 종류 및
특성
- 장비 성능 분석
- 케이블망 구축
- 거리 분석
- 제안서 작성
- MS office tool
- 케이블
A-4
프리젠테이션
하기
-
- 상담 기법
- 프리젠테이션
- OHP
- Beam projecter
- N/ W
- MS office tool
A-5
디버깅하기
- 케이블 종류 및 특성
- 장비의 종류 및 특성
- 네트워크 성능
분석
- 실무 testing
- Total trouble
shooting
- Nic' s disket
- Install CD
- CANDESK
virus project
A-6
최적안 산출
하기
- 케이블 규격서/
제원서 이해
- 원가 분석
- 규격서/ 제원서
작성
- 비용·효과 분석
- 공사 일정표 작성
- 트래픽 분석
- Micro test기
- Lan 분석기
- Traffic 분석기
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B. 구축
K.S.T.
Task
K(Knowledge) S(Skill) T(Tool)
B-1
장비 설치하기
- H/ W 종류 및 특성
- 네트워크 구조
- 프로토콜의 이해
- 라우팅
- 인터페이스 구현
- NOS
- 매뉴얼
B-2
케이블 설치
하기
- 케이블 종류 및 특성
- 케이블링 장비 종류
- 케이블 규격 특성
파악
- 케이블링 도구
B-3
케이블 테스트
하기
- 케이블 종류 및 특성
- 시험기 종류 및 특성
- 각종 시험기 사용
능력
- 각종 시험기
B-4
트러블
슈팅하기
- 데이터 통신 이론
- 컴퓨터 구조
- 프로토콜
- 측정장비 사용
능력
- TCP/ IP
- Network O/ S
- SNMP
- STACK
C. 운영
K.S.T.
Task
K(Knowledge) S(Skill) T(Tool)
C-1
S/ W 사용 계
획 수립하기
- S/ W 종류 및 특성
- H/ W 종류 및 특성
- 시스템 분석 및 설계
- SIZING
- SYSTEM 분석
- S/ W 특성 분석
- Office tool
C-2
모니터링하기
- 네트워크 이해
- 통신일반
- 모니터링 기법
- 문제점 분석
- 장애처리 신청
- Network
manager
- 시뮬레이션
S/ W
C-3
교육계획 수립
하기
-
- 교육계획안 작성
능력
- 프리젠테이션 기법
- Office tool
C-4
투자계획 수립
하기
- 시스템 분석 및 설계
- 네트워크 이해
- S/ W 종류 및 특성
- H/ W 종류 및 특성
- 실무 사례 분석
- 투자계획 수립
분석
- Office tool
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D . 유지·보수
K.S.T.
Task
K(Knowledge) S(Skill) T(Tool)
D-1
Call 접수하기
- N/ W의 기본 개념
- 통신전문 용어
- 상담 기법 -
D-2
고장 진단하기
- 인터넷 프로토콜
- TCP/ IP
- Application
protocol
- N/ W 구성
- 유무선망 관리
- Router
- Switching hub
- CSU, DSU
- LAN 테스트기
- N/ W 구성도
D-3
장애 처리하기
-
- 작업계획서 작성
- 유무선망 관리
- BOM 관리
- UTP tool
- 광 플라싱
- 광 접속기
E. 서버 구축
K.S.T.
Task
K(Knowledge) S(Skill) T(Tool)
E-1
서버환경 분석
하기
- O/ S
- Fire wall
- 인터넷 일반
- 프로토콜
- NOS
- D/ B
- O/ S 운영 능력
- 인터넷 응용
- 네트워킹
- NT
- LINUX
- UNIX
E-2
서버 구축하기
- O/ S
- 네트워크 환경 이해
- 시스템 관리
- 시스템 분석
- D/ B
- 시스템 setting
- 시스템 tuning
- O/ S 구축
- Install &
customizing
- Tuning tool
E-3
서버 운영하기
- O/ S
- System admin . tool
의 종류 및 특성
- O/ S 운용 능력
- System admin
tool
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바. 교과목 도출
지식(Knowledge) 기능(Skill) 도구 (Tool) 교과목
- 네트워크의 이해
- 프로토콜의 이해
- LAN/ WAN/
INTERNET
- ISDN/ ATM
- 네트워크 장비의 이해
- - 네트워크개론
- 네트워크 기본 구조
- OSI 7-LAYER 이해
- 프로토콜 이해
- 네트워크 유형 분석
- 네트워크 설계
- 새로운 유형의 네트
워크 구조 설계
-
네트워크
분석·설계
- 정보 보안의 이해
- Fire wall의 역할과
기능
- 암호/ 인증 기술
- 지불 보안 기술
- 웹 보안 기술
- 네트워크 보안
- NOS의 기본 구조
- MS NT의 구조
- MS NT4.X의 이해
- NOVELL NETWARE
4.X의 이해
- UNIX의 기본 개념
- LINUX의 기본 개념
- MS NT의 시험
- MS NT4.X와
NOVELL 4.X의
구조 분석
-
네트워크
운영체제
- 유선통신의 이해
- 무선통신의 이해
- 무선 안테나의 원리
및 특성
- Wireless의 활용
- Wireless의 사례
- Wireless Lan
- Network의 이해
- Lan/ Man/ Wan의
이해
- Network 장비 이해
- 전송매체의 이해
- Network 구축 - 네트워크 구축
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지식(Knowledge) 기능(Skill) 도구 (Tool) 교과목
- Digital 통신의 이해
- Digital 통신 방법
- Digital 변조 기법
- 중첩
- 코딩
-
Digital
통신이론
-
- LAN 구축
- LAN과 swithing 기법
- Intranet 구축
- LAN 성능관리
- Protocol 설정
- 네트워크 응용
-
- 사례 중심의 발표
및 특강
-
네트워크
사례연구
사. 네트워크과(전공)의 교육과정(안)
네트워크 전공 영역에서 제시하고 있는 교육과정(안)은 전공을 이수하면서
꼭 이수하기를 바라는 전공 교과들에 한하여 제시하였다.
시기
교과목
1학년 1학기 1학년 2학기 2학년 1학기 2학년 2학기
전공
필수
네트워크 개론
(2)
네트워크 운영
체제 (3)
Digital 통신
이론 (2)
네트워크 분석·
설계 (3)
네트워크 보안 (2)
네트워크 구축 (2)
Wireless LAN (2)
네트워크 응용 (3)
네트워크 사례
연구 (3)
아. 현행 전문대학 네트워크과(전공)의 교육과정 비교
현행 전문대학 네트워크과(전공)의 대학의 특성에 따라 다르지만 많은 대
학에서 다음과 같은 교육과정으로 운영하고 있다.
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시기
교과목
1학년 1학기 1학년 2학기 2학년 1학기 2학년 2학기
기초
공통
컴퓨터활용(1)
일반전자공학(3)
정보통신개론(3)
미디어개론(3)
C-언어
정보통신법규(2)
전공
선택
교류회로 (3)
전기자기학 (3)
전자회로 (3)
디지털이론 (3)
통신기초실험( 2)
정보통신실습Ⅰ(2)
CAD살습Ⅰ(2)
통신기기 (3)
안테나공학 (3)
이동통신Ⅰ (3)
네트워크Ⅰ (2)
프로젝트Ⅰ (2)
정보통신실습Ⅱ (2)
CAD실습 (2)
테이터통신 (3)
컴퓨터그래픽 (2)
홈페이지제작 (2)
이동통신Ⅱ (3)
프로젝트Ⅱ (2)
네트워크Ⅱ (2)
현행 교육과정의 특징을 보면 개발한 교육과정에서는 인력육성 방향에 따
라 교육과정을 편성·운영하고 있지만, 현행 교육과정에서는 컴퓨터 및 정보
통신 전반에 대한 교육과정 편성으로 학과(전공)의 특성 및 인력의 차별화를
기하지 못하고 있는 실정이다. 또한 현행 교육과정은 이론 교과가 많이 편성
되어 있어 정보통신 분야의 네트워크 담당자의 인력 개발 유형에 접근하지
못하고 있다.
교과목을 살펴보면, 개발된 교육과정에 제시된 교과목은 기초 지식을 바탕으
로 네트워크의 구축 및 운영에 관한 지식과 기능을 습득하고, 현장에 적용하는
능력을 배양하도록 하고 있다. 반면에 현행 전문대학의 교육과정은 컴퓨터 및
정보통신에 관한 전반적인 지식을 많이 가르치고 있으며, 실제 현장에서 적용
할 수 있는 능력을 기르는 방향으로의 접근이 미비한 상태이다. 그러므로 향후
교육과정 개선에 있어서는 이러한 사항을 참조하여 개선하여야 할 것이다.
3. LAN 운용 직무의 교육과정 개발
네트워크과(전공)의 전공영역에 대한 교육과정 개발은 두 가지로 이루어졌
다, 첫째는 네트워크과(전공)의 전공영역에 대한 교육과정 개발, 둘째는 직무
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단위별 전공영역 교육과정 개발이다. 네트워크 운영에 관해서는 크게 두가지
직무로 나눌 수 있는데, 그 하나는 LAN 직무이고, 다른 하나는 WAN 직무
이다.
다음은 LAN 직무의 전공영역 교육과정 개발(안)이다
가. 직무 목표
유선 네트워크의 설계·운영·응용·고장 처치 등의 업무를 수행할 수 있
는 전문 기술인 양성을 목표로 한다.
나. 인력육성(안)
인력유형 네트워크 관리자
역 할
유선 네트워크의 설계·구축·운영·유지·관리 등의 업무를 수행
하는 자
다. 취업처
분야 취업처
기업체 및
연구소
·네트워크 설치 및 운용
·유지·보수·장비 제조
·유선 시설 공사
·중소 네트워크 장비 판매
·전산실 네트워크 담당자
·기간 통신 업체 및 연구소
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라. 직무모형
책무 작업
A
LAN
cabling
A-1
현장확인
A-2
자재확인
A-3
케이블 제작
A-4
케이블 포설
A-5
케이블
성능확인
A-6
공사계획서
작성
B
통신장비
확인
B-1
설치계획서
수립
B-2
H/ W 모듈
수량 확인
B-3
S/ W 버전
확인
B-4
인터페이스
타입 확인
B-5
관련 부서
업무 협조
확인
C
설치/테스트/
운영
C-1
장비조립
C-2
S/ W 포팅 및
파라이터 세팅
C-3
인터페이스
연결
C-4
사용자환경
점검 및
파라이터 세팅
C-5
테스트
시나리오 작성
C-6
성능 확인
C-7
문제점 보완
C-8
현장 적용
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C-9
백업방안 수립
C-10
트래픽
시뮬레이션
C-11
완료 보고서
작성
C-12
사용자 교육
D
장애처리
D-1
장애 처리
절차 수립
D-2
장애 처리
메뉴얼 작성
D-3
장애 현황
파악 및 분석
D-4
장애 원인
확인
D-5
장애 조치
D-6
장애 조치
완료 보고서
작성 및 통보
D-7
장애 관리
시스템 등록
D-8
백업 장비
확인
E
유지보수
E-1
유지보수
체계 수립
E-2
유지보수
메뉴얼 작성
E-3
유지보수
교육 실시
E-4
정기
온라인/ 오프라
인 점검 실시
E-5
시스템
개선·보수
E-6
유지보수
계약 체결
E-7
유지보수
리포트 산출
및 분석
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마. LAN 운용 직무 검증
Task의 중요도: 5.0 이상/ 7.0
교육의 필요성 : 4.9 이하/ 7.0
Task의 중요도 : 5.0 이상/ 7.0
교육의 필요성 : 5.0 이상/ 7.0
A-1 현장확인
B-2 H/ W 모듈 수량 확인
B-3 S/ W 버전 확인
B-5 관련 부서 업무 협조 확인
C-4 사용자 환경 점검 및 파라미터 세팅
C-5 테스트 시나리오 작성
C-7 문제점 보완
C-8 현장 적용
C-9 백업 방안 수립
C-12 사용자 교육
D-2 장애처리 메뉴얼 작성
D-6 장애조치 완료보고서 작성 및 통보
D-7 장애관리 시스템 등록
D-8 백업장비 확인
E-1 유지보수 체계 수립
E-2 유지보수 메뉴얼 작성
E-3 유지보수 교육 실시
E-5 시스템 개선/ 보수
E-6 유지보수 계약 체결
A-2 자재확인
A-3 케이블 제작
A-5 케이블 성능확인
A-6 공사계획서 작성
B-1 설치계획서 수립
B-4 인터페이스 타입 확인
C-1 장비 조립
C-2 S/ W 포팅 및 파라미터 세팅
C-3 인터페이스 연결
C-6 성능 확인
C-10 트래픽 시뮬레이션
C-11 완료보고서 작성
D-1 장애처리 절차 수립
D-3 장애현황 파악 및 분석
D-4 장애원인 확인
D-5 장애조치
E-4 정기 온라인/ 오프라인 점검 실시
E-7 유지보수 리포트 산출 및 분석
TASK의 중요도 : 4.9 이하/ 7.0
교육의 필요성 : 4.9 이하/ 7.0
TASK의 중요도 : 4.9 이하/ 7.0
교육의 필요성 : 5.0 이상/ 7.0
A4. 케이블 포설
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바. LAN운용 직무의 지식, 기능, 도구 도출
A. LAN Cabling
K(Knowledge) S(Skill) T(Tool)
- 데이터 통신이론
- 고속네트워크 기술동향
- OSI 계층
- TCP/ IP
- 시스템 도입 및 응용 개발
계획
- 문서작성 기술
- 케이블 가공 기술
- 케이블 테스터
- 광 측정기
- 광케이블 가공 툴
B. 통신장비 확인
K(Knowledge) S(Skill) T(Tool)
- 데이터 통신이론
- 고속네트워크 기술동향
- OSI 계층
- TCP/ IP
- 시스템 도입 및 응용 개발
계획
- 라우팅 알고리듬
- 스위칭
- 운영체계
- 회사 중장기 전략
- 음성데이터 통합 전략
- 문서작성 기술
- LAN 장비 셋업 기술
- IP 설계 및 할당
- IP 필터링
- VLAN 구현
- DHCP 적용 기술
- 장비 메뉴얼
- 장비 사양서
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C. 설치/테스트/운영
K(Knowledge) S(Skill) T(Tool)
- 데이터 통신이론
- 고속네트워크 기술동향
- OSI 계층, TCP/ IP, 스위칭
- 라우팅 알고리듬, 운영체계
- 회사 중장기 전략
- 음성데이터 통합 전략
- LAN 장비 셋업 기술
- IP 설계 및 할당
- IP 필터링
- VLAN 구현
- DHCP 적용 기술
- 장비 메뉴얼
- 장비 사양서
D . 장애처리
K(Knowledge) S(Skill) T(Tool)
- 데이터 통신이론
- 고속네트워크 기술동향
- OSI 계층, TCP/ IP, 스위칭
- 라우팅 알고리듬,
운영체계
- 문서작성 기술, IP
필터링
- LAN 장비 셋업 기술
- IP 설계 및 할당,
VLAN 구현
- DHCP 적용 기술
- 케이블 테스터, 장비
매뉴얼
- 프로토콜분석기, 장비
사양서
- 솔루션 비교표,
광측정기
- LAN분석기, 광케이블
가공 툴
E. 유지보수
K(Knowledge) S(Skill) T(Tool)
- 데이터 통신이론
- 고속네트워크 기술동향
- OSI 계층, TCP/ IP, 스위칭
- 시스템 도입 및 응용개발
계획
- 라우팅 알고리듬, 운영체계
- 회사 중장기 전략
- 음성데이터 통합 전략
- 문서작성 기술
- LAN 장비 셋업 기술
- IP 설계 및 할당
- IP 필터링
- VLAN 구현
- DHCP 적용 기술
- 운영체계 튜닝 기술
- 프로토콜 분석기
- 장비 메뉴얼
- 장비 사양서
- 솔루션 비교표
- LAN 분석기
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사. LAN 운용 직무의 필요 교과목
교과목
관련 K. S. T
교과목 명
비고
Basic Advance
* TCP/ IP(K)
* 라우팅 알고리듬(K)
* IP 설계 및 할당(S)
* IP 필터링(S)
* DHCP 적용기술(S)
* 라우터 셋업(S)
* 운영체계(K)
* 운영체계 튜닝 기술(S)
* 장비 메뉴얼(T)
* TCP/ IP기초
* 통신공학개론
* 데이터통신
* 인터넷
* TCP/ IP응용
* 데이터 통신이론(K)
* OSI 계층(K)
* 고속 네트워크 기술동향(K)
* 스위칭(K)
* VLAN 구현(S)
* 케이블 가공기술(S)
* LAN 장비 셋업(S)
* 케이블 테스터(T)
* 프로토콜 분석기(T)
* 장비사양서(T)
* 광측정기(T)
* LAN 분석기(T)
* 광케이블 가공 툴(T)
* LAN기초
* 디지털기초
* 디지털응용
* 기초통신실습
* LAN응용
* 시스템 도입 및 운영개발 계획(K)
* 회사중장기 전략(K)
* 음성데이터 통합 전략(K)
* 솔루션 비교표(T)
-
* 네트워크실무
* 네트워크기술
동향
* 문서작성기술(S)
* 전공영어(K)
* OA활용
* 통신영어
* OA실무
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아. LAN 운용 직무의 전공교과 교육과정(안)
기 본 과 정 응 용 과 정
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통신영어
인터넷
OA 실무
데이터 통신
디지털 응용
기초통신실습
OA 활용
통신공학
개론
디지털 기초
TCP/ IP기초
LAN기초
TCP/ IP응용
네트워크
기술동향
LAN응용 네트워크
실무
자. LAN 운용 직무 교육과정(안)
시기
교과목
1학년 1학기 1학년 2학기 2학년 1학기 2학년 2학기
전공
교과
OA활용
통신공학개론
디지털 기초
인터넷
데이터 통신
OA실무
통신영어
디지털응용
기초통신실습
TCP/ IP 응용
LAN 응용
네트워크기술동향
네트워크실무
4. WAN 운용 직무의 교육과정 개발
가. WAN 운용 직무의 교육목표
무선 네트워크의 설계·운영·응용·고장 처치 등의 업무를 수행할 수 있
는 전문 기술인 양성을 목표로 한다.
나. 인력육성(안)
인력유형 네트워크 관리자
역 할
무선 네트워크의 설계·구축·운영·유지·관리 등의 업무를 수행하
는 자
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다. 취업처
분야 취업처
기업체 및
연구소
·네트워크 설치 및 운용 ·유지/ 보수/ 장비 제조
·무선 시설 공사 ·중소 네트워크 장비 판매
·전산실 네트워크 담당자 ·기간 통신 업체 및 연구소
라. WAN 운용 직무의 직무모형
책무 작업
A
통신회선
설치
A-1
통신회선
청약
A-2
통신회선
개통 및
품질테스트
A-3
통신회선
현장 환경
확인
A-4
내선공사
A-5
백업방안
수립
B
통신장비
확인
B-1
S/ W 버전
확인
B-2
모듈 수량
확인
B-3
인터페이스
타입 확인
B-4
케이블
타입 확인
B-5
설치계획서
수립
B-6
관련부서
업무 협조
확인
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C설치/
테스트/운영
C-1
망사업자와
업무 정의
C-2
서비스레벨
정의
C-3
연동 교환기
타입 확인
C-4
회선대역폭
사용계획서
작성
C-5
백업 기능
동작 확인
C-6
성능 확인
C-7
타 장비와
연동성 확인
C-8
운영일지
작성
D
장애처리
D-1
백업회선
확보
D-2
백업장비
확보
D-3
장애처리
절차 수립
D-4
장애처리
메뉴얼 작성
D-5
장애현상
파악 및 분석
D-6
장애원인
확인
D-7
장애조치
D-8
장애조치
완료보고서
작성
D-9
장애관리
시스템에
등록
E
유지보수
E-1
회선사용 현황
분석 및 대역
폭 확장
E-2
유지보수
체계 수립
E-3
유지보수
메뉴얼 작성
E-4
유지보수
교육 실시
E-5
정기적
온라인/ 오프라
인 정검 실시
E-6
시스템
개선·보수
E-7
유지보수
계약 체결
E-8
유지보수
리포트 산출
및 분석
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마. WAN 운용 직무 검증지
Task의 중요도 : 5.0 이상/ 7.0
교육의 필요성 : 4.9 이하/ 7.0
Task의 중요도 : 5.0 이상/ 7.0
교육의 필요성 : 5.0 이상/ 7.0
A-1 통신회선 청약
A-5 백업방안 수립
B-1 S/ W 버전 확인
B-2 모듈 수량 확인
B-5 설치계획서 수립
B-6 관련 부서 업무 협조 확인
A-2 통신회선 개통 및 품질테스트
A-3 통신회선 현장 환경 확인
A-4 내선공사
B-3 인터페이스 타입 확인
B-4 케이블 타입 확인
C-4 회선대역폭 사용계획서 작성
C-6 성능 확인
D-3 장애처리 절차 수립
D-4 장애처리 메뉴얼 작성
D-5 장애현상 파악 및 분석
D-6 장애원인 확인
D-7 장애조치
D-8 장애조치 완료보고서 작성
E-1 회선사용 현황분석 및 대역폭 확장
E-8 유지보수 리포트 산출 및 분석
TASK의 중요도 : 4.9 이하/ 7.0
교육의 필요성 : 4.9 이하/ 7.0
TASK의 중요도 : 4.9 이하/ 7.0
교육의 필요성 : 5.0 이상/ 7.0
C-1 망사업자와 업무 정의
C-2 서비스레벨 정의
C-3 연동 교환기 타입 확인
C-5 백업 기능 동작 확인
C-7 타장비와의 연동성 확인
C-8 운영일지 작성
D-1 백업회선 확보
D-2 백업장비 확보
D-9 장애관리 시스템에 등록
E-2 유지보수 체계 수립
E-3 유지보수 메뉴얼 작성
E-4 유지보수 교육 실시
E-5 정기적 온라인·오프라인 점검 실시
E-6 시스템 개선·보수
E-7 유지보수 계약 체결
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바. WAN 운용 직무의 지식, 기능, 도구 도출
A. 통신회선 설치
K(Knowledge) S(Skill) T(Tool)
- PSTN
- ISDN
- XDSL
- 전용선
- CABLE 모뎀
- 프레임릴레이
- ATM
- X.25
- 데이터 통신
- 멀티미디어 전송
- 음성 데이터 통합
- 영문독해
- 회선 튜닝 기술
- 인터페이스 확인 가공 기술
- 전송장비 셋업 기술
- 트래픽 특성 및 분석 기술
- 성능 분석 기술
- 광단국 장치 접속 기술
- 프로토콜 분석기
- 케이블 테스터
- 장비 메뉴얼
- 회선 번호 현황
B. 통신장비 확인
K(Knowledge) S(Skill) T(Tool)
- PSTN
- ISDN
- XDSL
- 전용선
- CABLE 모뎀
- 프레임릴레이
- ATM
- X.25
- 데이터 통신
- 멀티미디어 전송
- 음성 데이터 통합
- 영문독해
- 운영 절차 작성 기술
- 인터페이스 확인 가공 기술
- 광단국 장치 접속 기술
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C. 설치·테스트·운용
K(Knowledge) S(Skill) T(Tool)
- PSTN
- ISDN
- XDSL
- 전용선
- CABLE 모뎀
- 프레임릴레이
- ATM
- X.25
- 데이터 통신
- 통신망 발전 동향
- 초고속 통신망 구축 현황
- 인터넷 발전 동향
- 멀티미디어 전송
- 회사 시스템 도입 및 응
용 프로그램 개발 계획
- 회사 중장기 전략
- 음성 데이터 통합
- 회선 튜닝 기술
- 문서 작성 기술
- 운영 절차 작성 기술
- 전송 장비 셋업 기술
- 트래픽 특성 및 분석 기술
- 성능 분석 기술
- 광단국 장치 접속 기술
- 프로토콜 분석기
- 케이블 테스터
- 장비 메뉴얼
- 초고속 통신망
구성도
- 장비 사양서
- 솔루션 비교표
D . 장애처리
K(Knowledge) S(Skill) T(Tool)
- PSTN
- ISDN
- XDSL
- 전용선
- CABLE 모뎀
- 프레임릴레이
- ATM
- X.25
- 데이터 통신
- 멀티미디어 전송
- 음성 데이터 통합
- 영문독해
- 회선 튜닝 기술
- 문서 작성 기술
- 운영 절차 작성 기술
- 인터페이스 확인 가공 기술
- 전송 장비 셋업 기술
- 트래픽 특성 및 분석 기술
- 성능 분석 기술
- 광단국 장치 접속 기술
- 프로토콜 분석기
- 케이블 테스터
- 장비 메뉴얼
- 회선 번호 현황
- 장비 사양서
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E. 유지보수
K(Knowledge) S(Skill) T(Tool)
- PSTN
- ISDN
- XDSL
- 전용선
- CABLE 모뎀
- 프레임릴레이
- ATM
- X.25
- 데이터 통신
- 통신망 발전 동향
- 초고속 통신망 구축 현황
- 인터넷 발전 동향
- 멀티미디어 전송
- 회사 시스템 도입 및 응용
프로그램 개발 계획
- 회사 중장기 전략
- 음성 데이터 통합
- 회선 튜닝 기술
- 문서 작성 기술
- 운영 절차 작성 기술
- 인터페이스 확인 가공
기술
- 전송 장비 셋업 기술
- 트래픽 특성 및 분석 기술
- 성능 분석 기술
- 광단국 장치 접속 기술
- 프로토콜 분석기
- 장비 메뉴얼
- 초고속 통신망
구성도
- 회선 번호 현황
- 장비 사양서
- 솔루션 비교표
사. WAN 운용 직무의 필요 교과목
교과목
관련 K. S. T
교과목 명
비고
Basic Advanced
* XDSL(K)
* 회선 튜닝 기술(S)
* Cable 모뎀(K)
* 케이블 테스터(T)
* 전용선(K)
* 장비 메뉴얼(T)
* 인터페이스 확인/ 가공기술(S)
* 장비 사양서(T)
* 전송장비 셋업 기술(S)
* 회선번호현황(T)
* 기초통신실습
* 가입자통신망
설비
* 디지털 기초
* 가입자 통신망
운용
* 디지털 응용
<표 계속>
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교과목
관련 K. S. T
교과목 명
비고
Basic Advanced
* PSTN (K)
* 성능분석 기술(S)
* ISDN (K)
* 트래픽 특성 및 분석기술(S)
* 프레임 릴레이(K)
* 광단국 장치 접속 기술(S)
* ATM(K)
* 운영절차 작성 기술(S)
* X.25(K)
* 프로토콜 분석기(T)
* 기간 통신망
설비
* 기간 통신망
운용
* 초고속 통신망 구성도(T)
* 회사 중장기 전략(K)
* 통신망 발전동향(K)
* 음성 데이터 통합(K)
* 초고속 통신망 구축현황(K)
* 솔루션 비교표(T)
* 멀티미디어 전송(K)
* 인터넷 발전동향(K)
* 회사시스템 도입 및 응용
프로그램 개발계획(K)
* 인터넷
* TCP/ IP 기초
* 네트워크 실무
* 네트워크 기술
동향
* TCP/ IP 응용
* 데이터 통신(K)
* 통신공학 개론
* 데이터 통신
* 문서작성 기술(S)
* 전산개론 I
* OA활용
* OA실무
* 영문독해(K) * 통신영어
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아. WAN 운용 직무의 교육과정(안)
기 본 과 정 응 용 과 정
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통신공학
개론
데이터통신
TCP/ IP
기초
인터넷
기초통신
실습
디지털기초 가입자
통신망 설비
기간
통신망 설비
전산개론Ⅰ
OA활용
통신영어
OA실무
TCP/ IP
응용
디지털
응용
가입자
통신망 운용
기간
통신망 운용
네트워크
실무
네트워크
기술동향
자. WAN 운용 직무의 교육과정(안)
시기
교과목
1학년 1학기 1학년 2학기 2학년 1학기 2학년 2학기
전공
교과
OA활용 및
실무
통신공학개론
디지털 기초
전산개론
데이터 통신
인터넷
TPC/ IP 기초
가초통신실습
가입자통신망설비
기간통신망설비
통신영어
TCP/ IP 응용
디지털응용
가입자통신망운용
기간통신망운용
네트워크기술동향
네트워크실무
5. 전문대학 교육과정 개발의 시사점
전문대학이 현재 운영하고 있는 교육과정은 산업체와 많은 괴리를 보이고
있으며, 어떤 프로그램 형태가 적합한지에 대한 구체적인 접근이 이루어지지
않고 있는 실정이다. 전문대학이 급변하는 사회 변화에 능동적으로 대처하기
위해서는 다양한 교육 대상을 위한 교육과정 개발 능력이 우선 필요하며, 각
교원들이 이러한 교육과정 개발에 체계적으로 접근할 수 있는 능력 배양이
절실히 요구되고 있다.
이러한 점들은 전문대학 교육이 어떻게 이루어져야 하는지에 대한 고민
없이 교육과정을 개발하고 운영하고 있는 것에서 알 수 있다. 전문대학의 전
공교과는 직업의 세계에서 필요로 하는 전문 영역의 지식과 기술을 함양하
는 방향에서 접근해야 하지만 교양교과와 마찬가지로 여러 가지 환경의 제
약으로 이루어지지 못하고 있다.
궁극적으로 전문대학의 교육은 직업의 세계에서 직업을 오랫동안 유지할
수 있는 기초교육과 산업체에서 요구하고 있는 실무교육을 어떻게 적절하게
조화시킬 수 있는가가 교육의 질을 좌우하며, 미래 직업교육 전문 기관으로
서 위상을 정립하는 핵심이라고 할 수 있다. 전문대학이 앞으로 급변하는 사
회에 적응하기 위해서는 다양한 교육과정을 개발하고 운영할 수 있는 역량
을 키우는 것이 핵심과제라 할 수 있다.
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따라서 전문대학 교육과정 개발 방안을 제시하면 다음과 같다.
첫째, 전문대학의 교육과정 개발을 위해서는 우선 무엇을, 어떻게 개발할
것인가에 대한 체계적인 접근을 통해 이루어져야 한다.
현재 몇몇 전문대학을 중심으로 직무분석 및 능력중심교육과정 개발 기법
등을 활용하여 교육과정을 개발하고 있다. 이러한 전문대학에서는 학생들이
최종 도달해야 하는 수준 및 능력을 바탕으로 현장의 업무내용을 파악하여
교육과정을 개발·운영하고 있다.
많은 전문대학들이 직무분석을 통해 교육과정을 개발하여 운영하고 있다
고는 하나, 실제 접근하는 방법 및 절차가 형식적이고 교육내용이 현장에 적
합하지 않아 피상적으로 이루어지고 있다고 할 수 있다.
그러므로 계획과 설계, 개발, 운영, 평가 등의 단계별 세부 추진 방업 및
절차를 수립하여 전문대학 나름대로의 교육과정 개발에 활용할 수 있는 접
근이 필요하다고 본다.
둘째, 전문대학의 교육과정 개발은 산업사회의 요구 및 환경분석을 기초로
이루어져야 한다.
전문대학 교육은 직업적 기초능력을 강조하면서도 다른 한편으로 산업현
장 중심의 지식과 기술 습득을 강조하는 이중적인 방향이라고 볼 수 있다.
따라서 교육과정을 개발할 때에는 산업체의 요구 내용 및 수준, 도달 정도를
파악하여 교육과정에 반영해야 할 것이다.
이를 위해 산업체 인사와의 직무분석이나 면담, 워크숍 등을 통해 산업체
의 변화를 체감하고 이를 교육과정에 반영하도록 해야 할 것이다. 또한, 지
역사회의 여건, 학생의 흥미, 적성, 학습정도 등을 체계적으로 파악하여 교육
과정에 반영해야 할 것이다.
이러한 산업사회의 요구 및 환경변화에 관련된 자료들의 충분한 수집 및
분석을 통해 요구를 명확히 하고 환경분석을 통한 교육과정의 개발 전략을
수립하여 각 단계별로 충실히 반영한다면, 궁극적으로 교육과정 개발의 결과
는 교육의 효과 및 산업체의 경영성과와 밀접한 연계를 가질 것이다. 이를
위해서는 타당성이 검증된 인터뷰 설문지가 사전에 구체적으로 구성되고, 이
를 활용하여 산업체 인사, 지역사회 인사, 구성원들과의 인터뷰를 실시함으
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로써 명확한 교육적 요구를 추출할 수 있다.
셋째, 전문대학의 교육과정 개발을 위해서는 산업체와의 인프라가 구성되
어야 한다.
전문대학 교육과정을 개발을 위해서는 직무수행에 관련한 현업의 전문가
및 외부 전문가 풀(pool)이 구성되어야 한다. 이는 직업교육과정 개발에 있어
서의 성공요인이 학생들이 졸업 후 산업 현장에서 수행하게 될 업무를 수행
하고 있거나 수행한 경험이 있는 상위의 전문가를 선정하고 확보하는 것이
기 때문이다. 전문가는 현재 산업체 현장에서 업무를 수행하고 있거나 향후
에 수행해야 할 현장의 직무를 올바르게 진술하고, 요구되어지는 지식, 기능,
가치 등을 충분히 제시함으로써 필요한 교육내용을 명확하게 하며, 기술의
노-하우(know-how) 및 발전 동향 등을 충분히 피력할 수 있다. 그러므로 이
러한 인프라는 교육과정 개발에 많은 기여를 할 것이다.
넷째, 전문대학에서 실제 교육과정 개발 및 운영을 담당하는 교원의 능력
향상 프로그램이 제공되어야 할 것이다.
전문대학 교원의 대다수는 자신의 전문 분야에서는 전문가이지만 교육과
정에 대한 이해 부족으로 교육과정 개발에 적극적으로 참여하지 못하고 있
다. 그러므로 교육학 및 교육과정에 대한 이해, 교육과정 모형 및 개발 방법,
교육평가 등에 대한 연수 프로그램을 개발하여 제공해야 할 것이다.
또한, 현재 전문대학 교육과정이 산업사회의 요구에 적극 대응하지 못하는
이유 중의 하나가 교원의 전문성 부족이라고 할 수 있다. 교육과정 개발로
새로운 교과목이 제시되었을 때 제대로 가르치지 못한다면 교육의 효과는
반감될 수밖에 없다. 그리고 새로운 교육과정 자체가 대학 현장에서 적용되
기 힘든 경우도 있다. 이는 산업사회의 변화에 교원들이 따라가지 못하는 경
우로 이를 위해 국가 및 대학 차원의 재정 지원을 통한 연수 프로그램(산업
체 연수, 특별 연수, 현장 연수)이 마련되어야 할 것이다.
다섯 째, 교육과정의 편성·운영에 있어 계열화가 이루어져야 할 것이다.
전문대학의 교육과정은 인력 육성 방향이 개발되어야 구체적인 내용을 선
정하고 조직할 수 있다. 그러나 현재는 인력 육성에 대한 개념 없이 교육과
정을 편성·운영하고 있으며, 교과목에서도 기초 지식에 해당되는 것을 먼저
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가르치고, 이를 바탕으로 현업에서 수행해야 할 내용과 기술을 습득하는 방
향에서 교육과정이 편성·운영되어야 함에도 그렇지 못하고 있는 실정이다.
또한 전문대학에 있어서 교양교과는 전문교과 이수를 위해 기초적으로 이
수해야 할 영역으로 상호 연계체제를 갖추어 운영해야 함에도 현재의 교육
과정 운영은 교양교과와 전문교과가 별도로 구성·운영되고 있다. 이는 하나
의 교육목표를 도달하는데 비효율적이며, 낭비적인 요소이다.
여섯 째, 개발된 교육과정의 개편 주기를 탄력적으로 이루어져야 할 것이다.
현재의 산업사회 발전 속도는 매우 빠르며, 이에 따라 지식 및 정보의 양
은 엄청나고, 이를 소화하기에는 엄청난 시간이 소요된다고 볼 수 있다. 그
러므로 어떤 내용은 가르칠 것인가는 매우 중요하며, 이에 따라 교육과정 개
편이 원활히 이루어져야 할 것이다. 현재 많은 전문대학에서 교육과정이 개
발 또는 개편되면 2년의 시간을 두고 변경하게 되는데, 이는 전문대학의 특
성에 맞지 않고 필요에 따라 6개월에서 2년 사이에 전문대학의 교육과정이
개편되어야할 것이다.
마지막으로 전문대학 교육과정 모형 및 이에 따른 방법 및 절차에 대한
체계적인 연구가 지속적으로 이루어져야 한다. 이 연구에서 제시하고 있는
전문대학 교육과정 모형과 그에 따른 방법 및 절차는 한 가지 모형에 불과
함으로 전문대학의 변화 국면에 따라 새로운 접근 방법이 지속적으로 개발
되어야 할 것이다.
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Ⅴ. 외국의 전문대학 교육과정 운영 사례
외국의 전문대학 교육과정 운영 사례는 미국(community college), 영국
(college of further education), 호주(TAFE, Technical and Further Edu
cation), 싱가포르(polytechnic)를 대상으로 하였다.
외국의 전문대학 교육과정 운영 사례에서는 전문대학의 교육과정 유형, 교
육과정의 편성·운영 현황, 취득 학점의 가이드 라인 등을 고찰하였다. 외국
전문대학의 교육과정 편성·운영 현황은 이 연구에서 교육과정을 개발하고
자 하는 인문사회계열의 세무회계과(전공)와 관련한 경영학과, 회계학과 등을
중심으로 고찰하였고, 공업계열의 네트워크과(전공)와 관련해서는 컴퓨터 정
보기술과, 컴퓨터 정보시스템과 등을 중심으로 고찰하였다.
이러한 외국의 전문대학 교육과정 운영 사례를 바탕으로 인문사회계열의
세무회계과 및 공업계열의 네트워크과 교육과정(안) 개발 및 교육과정 편
성·운영 방안 마련에 시사점을 얻고자 하였다.
1. 미국
미국에서의 전문대학 출발점은 초급대학(junior college)이었다. 이 초급대
학에서는 두 가지 유형의 교육 활동이 이루어졌는데, 대학 교육의 초기 2년
과정을 제공하는 기능과 직업교육을 통한 중등교육 완성 기능이 그것이다.
이러한 기능을 담당하던 초급대학은 정치, 경제, 사회, 그리고 교육의 변화
및 여러 관련 법규와 제도에 영향을 받아 점차 성인계속교육 및 지역사회교
육을 주된 기능(community college)으로 하는 현재의 모습을 갖추게 되었다.
가. 전문대학의 교육과정
이러한 미국의 전문대학에서 제공되는 교육과정은 다음과 같이 네 가지로
유형화 할 수 있다.
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준학사학위 과정
디플로마 및 자격증 과정
편입학 과정
비학위 과정
각각의 과정에 대해 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.
1) 준학사학위 과정
전문대학에서 일정한 과정을 이수하면 이수 과목에 따라 준학사학위
(associate degree)가 주어진다. 준학사학위는 두 가지로 구분될 수 있다. 첫
번째 유형은 주로 4년제 대학에 진학하기 위한 학생들이나, 인문계열 직종에
취업을 위한 학생들을 위한 것으로 준학사학위라고 불리는 것이다. 두 번째
유형은 졸업 후 실업계열 직종에 취업을 위한 학생들을 위한 것으로
associate applied degree라고 불리우는 것이다.
준학사학위는 다시 준문학사(associate in arts)와 준이학사(associate in
science)로 구분되고, 이들은 각각 AA와 AS로 축약되어 불리어진다. 한편
associate applied degree는 AAS라고 불리어진다.
2) 디플로마 및 자격증 과정
디플로마 과정과 자격증 과정은 일반적으로 준학사학위 과정에 비해 짧은
기간 동안 적은 학점을 이수하게 하여, 디플로마나 자격증을 수여하는 것을
주된 목적으로 한다. 준학사학위 과정에 비해 각각 3/ 5, 1/ 3∼1/ 2 정도를 요
구하고 있다.
학점을 이수하는 방법에는 두 가지 형태가 있다. 첫 번째는 처음부터 준학
사학위 과정과 별도로 운영하는 것이고, 두 번째는 일정 기간 동안은 준학사
학위 과정과 동일한 과정을 이수하게 하고, 추후에 분리시켜 이수하게 하는
것이다.
3) 편입학 과정
편입학 과정은 4년제 대학의 1, 2학년 과정을 전문대학에서 이수하는 형태
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라고 할 수 있다. 따라서 교육과정이 4년제 대학의 1, 2학년 과정과 매우 유
사하여, 편입학 후 학점 인정에는 큰 문제가 없다.
4) 비학위 과정
비학위 과정은 크게 교양과정, 직업과정, 성인교육과정으로 구분할 수 있
다. 먼저 교양과정은 대부분의 전문대학에서 공통적으로 부과되고 있는 과정
으로 4년제 대학에서의 교양 필수 과목과 유사하다고 볼 수 있다. 그러나 대
학, 학위 종류에 따라 개설되어 있는 과목이 다르다.
직업 과정은 현직에 있거나 보다 나은 기술 습득을 필요로 하는 사람들을
대상으로 한 재교육 프로그램이다. 이미 전문대학을 졸업한 사람들을 대상으
로 중간관리자급의 직업 분야에 취업시키기 위한 과정이 주를 이루고 있다.
주요 분야로는 경영, 보건, 서비스, 공업, 농업 관련 분야에서 시행되고 있다.
성인교육 과정은 미국 내 전문대학에 개설되어 있는 교육과정 중에 가장
융통성이 있는 교육과정이라고 할 수 있다. 대부분의 전문대학에서 성인교육
또는 지역봉사 프로그램을 운영하고 있는데, 이 가운데에는 학점으로 인정되
는 과정과 학점으로 인정되지 않는 과정이 있다. 야간과 주말 프로그램이 있
는가 하면, 성인들의 사정을 고려하여 단기 워크숍이나 세미나도 개설된다.
학점 인정에 있어 학점, 비학점을 자유롭게 선택할 수 있고, 수요자(산학협동
위원회, 지방자치단체 등)의 요구가 있으면 언제든지 교과를 개설할 수 있는
융통성을 가지고 있다.
이 연구에서는 우리 나라의 정규 교육과정에 해당하는 미국 전문대학의
준학사학위 과정과 자격증 과정을 고찰하였다.
나. 레드 락스 전문대학의 교육과정
레드락스 전문대학(Red Rocks Community College; RRCC)은 1969년에 개
교한 학교로 덴버 전문대학(Community College of Denver)의 새로운 세 개
의 캠퍼스 중 하나이다. 2001년 현재 17개 학과가 개설되어 있으며, 구체적
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인 학과명은 다음과 같다.
Arts
Business
Communications & Literature
Computer Technology
Construction Technology
Early Childhood Professions
Engineering Graphics Technology
Emergency and Public Services
Health Careers
Humanities, Social & Behavioral Sciences
Mathematics
Mechanical Technology
Multimedia Technology
Outdoor Physical Education
Physician Assistant Program
Science
Theatre
이 연구와 밀접한 관련을 지니고 있는 경영학과(business)와 컴퓨터 공학
과(computer technology)의 교육과정을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.
1) D epartm ent of Business의 교육과정
경영학과의 세부 전공은 크게 경영(business)과 회계(accounting)로 구분되
어 있다. 경영 전공과 회계 전공 모두 준학사학위와 자격증 과정을 운영하고
있으며, 경영 전공의 경우 준학사학위로 AA(associate of arts)와
AAS(associate of applied science)를 수여하고 있고, 회계 전공의 경우 AAS
를 수여하고 있다. 이 가운데 회계 전공에서 개설하고 있는 준학사학위 과정
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과 자격증 과정은 <표 Ⅴ-1>과 같다.
<표 Ⅴ-1> 회계 전공의 교육과정 개설 영역
과정 영역 학기 수 대상
준학사학위
회계 전문직 보조 4 회계 보조/ 전문직 보조
회계 기술자 4 회계, 일반 사무직
자격증
회계원 2 초임 회계, 부기직
부기원 1 초임 부기직
회계 전문직 보조 영역은 회계 전문직 보조원 양성을 주된 목적으로 한다.
이 영역에서 준학사학위를 취득하기 위해서는 66.33 학점 이상을 획득하여야
한다. 구체적인 교육과정 내용은 <표 Ⅴ-2>와 같다.
<표 Ⅴ-2> 회계 전문직 보조 영역의 교육과정
구분 교과목 (학점) 취득학점 수
필수
영역
전공
필수
Principles of Accounting I(4)
Principles of Accounting II(4)
Electronic Spreadsheets(4)
Individual Income Tax(5)
Intermediate Accounting I(5)
Cost Accounting I (4)
26
필수
영역
경영
관련
Ten Key by Touch (1.33)
Introduction to Business(3)
Legal Environment of Business(4)
Business Communication and Report Writing (3)
Introduction to PC Applications(5)
16.33
일반
Principles of Macroeconomics(3)
English Composition I(3)
Introductory Algebra or above(3)
Interpersonal Communications(3) 또는
Communications in the Workplace(3)
12
<표 계속>
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구분 교과목 (학점)
취득
학점 수
선택 영역
Expanded Fundamentals of Accounting(5)
Computerized Accounting(4)
Payroll and Sales Tax(3)
Financial Investigations(3)
Intermediate Accounting II(5)
Governmental Accounting(3)
Cost Accounting II(3)
Cooperative Education (3)
Independent Study(1∼3)
Approved BUS electives(3)
Approved CIS electives(3)
Approved ECO electives(3)
Approved MAN electives(3)
Approved MAR electives(3)
9
타과 과목
Humanities: ART, FRE, GER, HUM, LIT, MUS,
PHI, SPA, THE
Science: AST, BIO, CHE, GEY, PHY
3
계 66.33
회계 기술자 영역은 대기업과 중소기업에서 회계, 부기, 일반 사무 등을
수행할 수 있는 인재 양성을 목적으로 하고 있으며, 이 영역에서 준학사학위
를 취득하기 위해서는 62.33 학점 이상을 획득하여야 한다. 구체적인 교육과
정 내용은 <표 Ⅴ-3>과 같다.
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<표 Ⅴ-3> 회계 기술자 영역의 교육과정
구분 교과목 (학점)
취득
학점 수
필수
영역
전공
필수
Expanded Fundamentals of Accounting(5)
Principles of Accounting I(4)
Principles of Accounting II(4)
Computerized Accounting(4)
Electronic Spreadsheets(4)
Payroll and Sales Tax(3)
24
경영
관련
Ten Key by Touch (1.33)
Filing and Records Management(2)
Introduction to Business(3) 또는
Legal Environment of Business(3∼4)
Business Communications and Report Writing(3)
Introduction to PC Applications(5)
Word Processing(4)
17.33
∼
18.33
일반
Principles of Macroeconomics(3)
English Composition I(3)
Introductory Algebra or above(3)
Interpersonal Communications(3) 또는
Communications in the Workplace(3)
12
선택 영역 ACC XXX Electives 5∼6
타과 과목
Humanities: ART, FRE, GER, HUM, LIT, MUS,
PHI, SPA, THE
Science: AST, BIO, CHE, GEY, PHY
3
계 62.33
자격증 가운데 회계원 영역은 수작업 또는 컴퓨터를 통해서 회계 업무를
수행할 수 있는 능력을 함양하는 것을 주된 목적으로 하고 있으며, 이 영역
에서 자격증을 취득하기 위해서는 32∼33 학점 이상을 취득하여야 한다. 구
체적인 교육과정 내용은 <표 Ⅴ-4>와 같다.
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<표 Ⅴ-4> 회계원 자격증 영역의 교육과정
구분 교과목 (학점)
취득 학점
수
필수
영역
전공
필수
Expanded Fundamentals of Accounting(5)
Computerized Accounting(4)
Electronic Spreadsheets(4)
Payroll and Sales Tax(3)
16
경영
관련
Touch Keyboarding 와 Ten Key by Touch 또는
선택과목(3∼4)
Filing and Records Management(2)
Introduction to Business(3)
Introduction to PC Applications(5)
13∼14
일반
Interpersonal Communications(3) 또는
Communications in the Workplace(3)
3
계 32∼33
자격증 가운데 부기원 영역은 초임 부기직 직무를 수행할 수 있는 능력
함양을 주된 목적으로 하고 있으며, 이 영역에서 자격증을 취득하기 위해서
는 16∼17 학점 이상을 취득하여야 한다. 구체적인 교육과정 내용은 <표 Ⅴ
-5>와 같다.
<표 Ⅴ-5> 부기원 자격증 영역의 교육과정
구분 교과목 (학점)
취득
학점 수
전공 필수
Expanded Fundamentals of Accounting(5)
Payroll and Sales Tax(3)
Touch Keyboarding 와 Ten Key by Touch 또는
선택과목(3∼4)
Introduction to PC Applications(5)
16∼17
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2) D epartm ent of Computer Technology의 교육과정
컴퓨터 공학과는 두 가지의 세부 전공, 즉 경영 공학(business tech
nologies)과 컴퓨터 정보 체계(computer information systems)로 구성되어 있
다. 두 개의 세부 전공 모두 경영학과와 같이 준학사학위(AAS)와 자격증 과
정을 운영하고 있었다. 이 연구와 밀접하게 관련이 있는 컴퓨터 정보 체계 전
공의 경우 주요 분야 신규 취업자에게 필요한 능력을 배양하는 것을 주된 목
적으로 하고 있다. 이 과정의 구체적인 교육과정은 <표 Ⅴ-6>과 같다.
<표 Ⅴ-6> Computer Information Systems 분야의 준학사학위 교육과정
구분 교과목 (학점)
공통 영역
(32∼33)
Accounting Principles Ⅰ(4)/ Introduction to Business(3) 택 1
English Composition Ⅰ(3)
English Composition Ⅱ(3)/ Technical Writing Ⅰ(3) 택 1
College Algebra (or higher)(4)
Principles of Speech Communication (3)
Ethics in Computer Technology(1)
System Analysis and Design (5)
Project Development(4)
다음 3개 영역 중의 2개 영역의 교과(6)
- 인문과학, 자연과학, 사회·행동과학
전
공
교
과
Internet
/ Web
Developer
(31.66∼
33.66)
Introduction to Computer Information Systems(4) + Logic and
Program Design (3)/ Computer Science Ⅰ(5) 택 1
Complete Web Authoring: HTML(4)
Web Layout and Design Concepts(4)
Image Editing Ⅰ (Adobe Photoshop)(4)
Web Scripting Ⅰ (JavaScript) (1.33)
Web Scripting Ⅱ (JavaScript) (1.33)
UNIX(4)
Database Management Systems(4)
Faculty Advisor approved electives(4)
<표 계속>
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구분 교과목 (학점)
전
공
교
과
PC
Applications
Specialist
(30.33
∼32.33)
Introduction to Computer Information Systems(4) + Logic
and Program Design (3)/ Visual Basic Programming(5) 택 1
Introduction to PC Applications(4)
Advanced Windows(1.33)
Intermediate PC Word Processing(1.33) + Advanced PC Word
Processing(1.33)/ Complete PC Word Processing(4) 택 1
Intermediate PC Database(1.33) + Advanced PC
Database(1.33)/ Complete PC Database(4) 택 1
Intermediate PC Spreadsheet(1.33) + Advanced PC
Spreadsheet(1.33)/ Complete PC Spreadsheet(4) 택 1
Complete Presentation Graphics(4)
Introduction to Networking(4)
Faculty Advisor approved electives(4)
Multimedia
Software
Developer
(37∼39)
Introduction to Computer Information Systems(4) + Logic
and Program Design (3)/ Computer Science Ⅰ(5) 택 1
Introduction to PC Applications(4)
Introduction to Multimedia(4)
Multimedia Software Modeling(Director)(4)
Multimedia Software Authorship (Authorware)(4)
Multimedia Software Design & Development(4)
Image Editing Ⅰ(Adobe Photoshop)(4)
Database Management Systems(4)
Faculty Advisor approved electives(4)
<표 계속>
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구분 교과목 (학점)
전
공
교
과
Network
Engineering
: NACSE
(37∼39)
Introduction to Computer Information Systems(4) + Logic
and Program Design (3)/ Computer Science Ⅰ(5)
Introduction to Networking(4)
Local Area Networks(4)
Wide Area Networks(4)
TCP/ IP and Networking Architectures(4)
Introduction to Internet Technologies(4)
Internetworking(4)
Processes and Protocols(4)
Network Analysis and Design (4)
Network
System
Engineer
: MCSE
(35∼37)
Introduction to Computer Information Systems(4) + Logic
and Program Design (3)/ Computer Science Ⅰ(4)
MCSE Ⅰ(4)
MCSE Ⅱ(4)
MCSE Ⅲ(4)
MCSE Ⅳ(4)
MCSE Ⅴ(4)
MCSE Ⅵ(4)
Faculty Advisor approved electives(6)
<표 계속>
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구분 교과목 (학점)
전
공
교
과
Network
Associate
: Cisco
(33∼35)
Introduction to Computer Information Systems(4) + Logic
and Program Design (3)/ Computer Science Ⅰ(4)
Cisco Network Associate Ⅰ(6)
Cisco Network Associate Ⅱ(6)
Cisco Network Associate Ⅲ(6)
Cisco Network Associate Ⅳ(6)
Faculty Advisor approved electives(4)
Programming
(29∼31)
Introduction to Computer Information Systems(4) + Logic
and Program Design (3)/ Computer Science Ⅰ(4)
UNIX(4)
Advanced UNIX(4)
Two programming languages with at least one second
semester course1) (8)
Electives with Faculty Advisor approval2 ) (8)
Internet
Programming
Specialist
(30)
Computer Science Ⅰ(5)
Computer Science Ⅱ(5)
Java Programming(4)
UNIX(4)
Advanced UNIX(4)/ CGI and Perl(4) 택 1
Complete Web Authoring: HTML(4)
Introduction to Networking(4)
주 : 1) 프로그래밍 언어관련 교과목 : COBOL Programming(3), Advanced
COBOL Programming(3), CICS/ COBOL Programming(3), Visual Basic
Programming(3), Advanced Visual Basic Programming(3), Computer
Science (4), Computer Science Ⅱ(4), Discrete Structures(3), Computer
Organization(4), C Language Programming(3), Advanced C Language
Programming(3), Object-Oriented Programming in C+ + (3), Microsoft
Visual C+ + (3), Java Programming(3), Computer Programming
Languages(3), Assembly Language Programming(3)
2) COBOL Programming(3), above CSC 130, CIS 240, CWB 160, or
CNT 100
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컴퓨터 정보체계 전공의 자격증 교육과정은 일반적으로 1년 이하의 집중
적인 훈련을 제공하고 있다. 여기에 개설되어 있는 교육과정의 구체적인 내
용은 <표 Ⅴ-7>과 같다.
<표 Ⅴ-7> Computer Information Systems 분야의 자격증 교육과정
구분 교과목 (학점)
Internet
/ Web
Specialist
(34∼36)
Introduction to Computer Information Systems(4) + Logic and
Program Design (3)/ Computer Science Ⅰ(5) 택 1
Introduction to the Internet(1.33)
Complete Web Authoring: HTML(4)
Web Layout and Design Concepts(4)
Image Editing Ⅰ (Adobe Photoshop)(4)
Web Scripting Ⅰ (JavaScript)(1.33)
Web Scripting Ⅱ (JavaScript)(1.33)
UNIX(4)
Database Management Systems(4)
Ethics in Computer Technology(1)
Faculty Advisor approved electives(4)
PC
Applications
Specialist
(31.33
∼33.33)
Introduction to Computer Information Systems(4) + Logic and
Program Design (3)/ Visual Basic Programming(5) 택 1
Introduction to PC Applications(4)
Advanced Windows(1.33)
Intermediate PC Word Processing(1.33) + Advanced PC Word
Processing(1.33)/ Complete PC Word Processing(4) 택 1
Intermediate PC Database(1.33) + Advanced PC
Database(1.33)/ Complete PC Database(4) 택 1
Intermediate PC Spreadsheet(1.33) + Advanced PC
Spreadsheet(1.33)/ Complete PC Spreadsheet(4)
Complete Presentation Graphics(4)
Ethics in Computer Technology(1)
Introduction to Networking(4)
Faculty Advisor approved electives(4)
<표 계속>
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구분 교과목 (학점)
Multimedia
Software
Specialist
(38∼40)
Introduction to Computer Information Systems(4) + Logic and
Program Design (3)/ Computer Science Ⅰ(5)
Introduction to PC Applications(4)
Introduction to Multimedia(4)
Multimedia Software Modeling(Director)(4)
Multimedia Software Authorship (Authorware)(4)
Multimedia Software Design & Development(4)
Image Editing Ⅰ(Adobe Photoshop)(4)
Database Management Systems(4)
Ethics in Computer Technology(1)
Faculty Advisor approved electives(4)
Network
Associate :
NACSE/
NANS
(24)
Introduction to Networking(4)
Local Area Networks(4)
Wide Area Networks(4)
TCP/ IP and Networking Architectures(4)
UNIX(4)
Complete Web Authoring: HTML(4)
Network
Specialist :
NACSE/
NSNS
(24)
Introduction to Internet Technologies(4)
Internetworking(4)
Processes and Protocols(4)
Network Analysis and Design (4)
Advanced UNIX(4)
UNIX Systems Administrator(4)
Network
Associate
: Cisco
(24)
CISCO Network Associate Ⅰ(6)
CISCO Network Associate Ⅱ(6)
CISCO Network Associate Ⅲ(6)
CISCO Network Associate Ⅳ(6)
<표 계속>
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구분 교과목 (학점)
Network
Engineer
: MCSE
(24)
MCSE Ⅰ(4)
MCSE Ⅱ(4)
MCSE Ⅲ(4)
MCSE Ⅳ(4)
MCSE Ⅴ(4)
MCSE Ⅵ(4)
Programming
Specialist
(30∼32)
Introduction to Computer Information Systems(4) + Logic and
Program Design (3)/ Computer Science Ⅰ(4) 택 1
UNIX(4)
Advanced UNIX(4)
Ethics in Computer Technology(1)
Two programming languages with at least one second
semester course1) (8)
Electives with Faculty Advisor approval2 ) (8)
Internet
Programming
Specialist
(31)
Computer Science Ⅰ(5)
Computer Science Ⅱ(5)
Java Programming(4)
UNIX(4)
Advanced UNIX(4)/ CGI and Perl (4) 택 1
Ethics in Computer Technology(1)
Complete Web Authoring: HTML(4)
Introduction to Networking(4)
주 : 1) 프로그래밍 언어관련 교과목 : COBOL Programming(3), Advanced
COBOL Programming(3), CICS/ COBOL Programming(3), Visual Basic
Programming(3), Advanced Visual Basic Programming(3), Computer
Science Ⅰ(4), Computer Science Ⅱ(4), Discrete Structures(3),
Computer Organization(4), C Language Programming(3), Advanced C
Language Programming(3), Object-Oriented Programming in C+ + (3),
Microsoft Visual C+ + (3), Java Programming(3), Computer
Programming Languages(3), Assembly Language Programming(3)
2) COBOL Programming(3), Database Management Systems(3), Image
Editing(3), Introduction to Networking(3)
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2. 영국
가. 전문대학의 교육과정
영국 교육제도의 특징 중 하나는 중앙 정부의 권한이 강하지 않고, 전통적
으로 지방 교육 당국과 학교가 주된 역할을 분담하는 지방 분산 체제를 유
지하여 왔다는 것이다. 따라서, 각 지방에 따라 교육 제도의 유형이 다양하
긴 하지만 대체로 초등교육(primary education), 중등교육(secondary
education), 계속교육(further education), 고등교육(higher education)으로 구
분할 수 있다.
16세에 의무교육기간인 중등교육이 끝나면 학생들은 자신의 진로와 관련
하여 중요한 결정을 내리게 된다. 이러한 결정은 우리 나라의 경우와 비슷하
게 대학 진학과 취업이라는 두 축으로 구성된다. 대학 진학을 원할 경우 다
니던 중등교육기관에 2년 더 남아 있거나 Sixth Form College에 진학하여
GCE A Level(general certificate of education advanced level) 시험 준비를
거쳐 4년제 대학에 진학할 수 있다. 하지만 취업을 원할 경우 College of
Further Education (이후 FE로 지칭)에 입학하여 계속교육을 받게 된다.
이 연구에서는 FE를 우리 나라의 전문대학과 유사한 형태의 교육기관으로
보았다. 따라서 영국의 FE 교육기관에 개설되어 있는 교육과정을 중심으로
고찰하였다.
영국은 4개의 영연방에 대략 600여 개의 FE가 있다. FE에서는 단순히 직
업준비교육만을 담당하지 않고, 오히려 미국의 지역사회대학과 같은 기능을
담당하여 다음과 같이 세 가지 기능을 담당하고 있다(김상길, 1998).
HND(higher national diploma) 과정으로서 대학 진학을 위한 준비교육
을 시킨 후 아카데미 자격증을 발급하여 4년제 대학에 진학한다. 또한
최근에는 GNVQs를 획득하여 대학에 진학하는 제도가 마련되었다.
NVQs와 같이 취업을 하는 데 필요한 각종 국가기술자격증을 획득시켜
취업한다.
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특수전문분야에 대한 교육 즉, 미술, 디자인, 농업, 수산업 등에서 종사
할 전문인력을 양성한다.
영국 교육제도의 특징 중 또 다른 하나는 우리 나라와 같은 졸업장의 개
념이 존재하지 않는다는 것이다. 영국에서 교육을 받게 되면 졸업장을 받게
되는 것이 아니라, 몇 개의 자격증을 지니게 된다는 것이다. FE의 경우도 마
찬가지여서 FE의 교육과정은 GNVQs, NVQs 등과 같은 국가자격제도와 밀
접한 관련을 맺고 있다고 볼 수 있다.
이 연구에서는 FE 가운데 Newham College of FE의 사례를 고찰하였다.
나. 뉴햄 전문대학의 교육과정
뉴햄 전문대학은 영국 런던에 소재하고 있는 대학으로 교육과정은 다음과
같이 세 가지 영역으로 구분되어 있다.
계속교육
고등교육
원격교육
이 가운데 이 연구와 관련된 계속교육 영역에는 2000년 현재 다음과 같이
모두 20개의 세부 영역으로 나누어져 있다.
A levels & Vocational A Levels
Access to Higher Education
Art, Design & Fashion
Business, Management & Secretarial
Caring
Catering
Computing & Information Technology
Construction & the Built Environment
Engineering
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English
Hairdressing & Beauty Therapy
Higher Education
Languages
Media, Multimedia & Performance Arts
Music Technology & Production Media
Newcad Vocational Programmes
Science
Sport, Leisure & Personal Development
Support for People with Learning Difficulties of Disabilities
Teaching & Training
이 가운데 이 연구와 관련이 있는 Business, Management & Secretarial과
Computing & Information Technology의 교육과정을 살펴보면 다음과 같다.
1) Business, Managem ent & Secretarial의 교육과정
Business, Management & Secretarial의 교육과정은 경영과 e-비즈니스 세
계에서 성공적인 경력을 쌓는 데 필요한 내용들을 포함하고 있다. 컴퓨터 자
판 연습 과정에서부터 문서 작성, 회계 업무, 법률 연구 등에 이르기까지 다
양한 영역을 포함하고 있다. 이 세부 전공의 교육과정은 크게 네 부분으로
구성되어 있는데 먼저 Business & Secretarial 분야를 보면 구체적인 교육과
정 내용을 <표 Ⅴ-8>에 나타내었다.
<표 Ⅴ-8>에서 형태에 기재되어 있는 부호들이 의미하는 것은 다음과 같다.
FT, Full Time: 전일제
PT, Part Time: 정시제
BR, Bolck Release for employee training: 근로자 훈련용 특별 프로그램
d, during the day: 주간
e, in the evening: 야간
v, more than once a year: 1년에 1회 이상
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<표 Ⅴ-8> Business & Secretarial의 교육과정
과목명 형태 기간
Access to Higher Education by Independent Learning
with Business Studies
ACCA Foundation주 )
ACCA Intermediate주 )
ACCA Professional주 )
Accounting SAGE: Computerized Accounts
AS-A Level Accounting
AS-A Level Law
Assn of Accounting Technicians: AAT Foundation
Assn of Accounting Technicians: AAT Intermediate
Assn of Accounting Technicians: AAT Technician
Business & E-Commerce: BTEC National Certificate
Business, Advanced: GNVQ
Business: BTEC HND
Business: BETE HNC
Business, Foundation : GNVQ
Business, Intermediate: GNVQ
Database: C&G 726 Level 1
Database: C&G 726 Level 2
Database: C&G 726 Level 3
Keyboarding
Legal Secretarial Course: ILEX Level 2
Public Services: BTEC National Diploma
Spreadsheets: C&G 726 Level 1
Spreadsheets: C&G 726 Level 2
Spreadsheets: C&G 726 Level 3
Text Processing/ Typewriting for Beginners: RSA
Text Processing/ Typewriting, Intermediate/ Advanced: RSA
Text/ Word Processing for Beginners: RSA
Word Processing: C&G 726 Level 1, 2 & 3
FT
PTd
PTd
PTd
PTd
FT/ PTd
FT/ PTd
FT/ PTd
FT/ PTd
PTd
PTd/ e
FT
FT
PTe
FT
FT
PTd/ e
PTd/ e
PTd/ e
PTd
PTd/ e
FT
PTd/ e
PTd/ e
PTd/ e
PTd/ e
PTe
PTe
PTd/ e/ v
1 yr
v
v
v
24 wk
1-2 yr
1-2 yr
1 yr
1 yr
1 yr
2 yr
2 yr
2 yr
2 yr
1 yr
1 yr
18 wk
18 wk
18 wk
18 wk
1 yr
1 yr
18 wk
18 wk
18 wk
1 yr
1 yr
1 yr
18 wk
주 : London School of Professional Studies와의 연계 교육과정
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또한 기간란에 기재되어 있는 부호들이 의미하는 것은 년(yr), 주(wk), 모
듈(m), 다양한 기간 동안 운영되는 프로그램(v) 등이다. 이러한 약호들은 이
하 뉴햄 전문대학의 교육과정을 나타내는 표에서도 같은 의미이다.
Administration 분야의 구체적인 교육과정 내용은 <표 Ⅴ-9>와 같다.
<표 Ⅴ-9> Administration 분야의 교육과정
과목명 형태 기간
Accounting SAGE: Computerised Accounts
Bookkeeping
Call Centre Techniques
Computer Literacy & IT: RSA Level 1 (CLAIT)
Computer Literacy & IT: RSA Level 2 (CLAIT)
Computer Literacy & IT: RSA Level 3 (CLAIT)
Computerised Accounts Level 1
Computerised Accounts Level 2
Employment Skills & Career Development: NCFE Certificate
English Tourist Board Award: Welcome Host, Welcome
All & Welcome International
Legal Secretarial Course: ILEX Level 2
Information Technology: GNVQ Foundation
Information Technology: GNVQ Intermediate
Information Technology: Vocational A Level
Public Administration : BTEC HNC
Public Aervices: BTEC National Diploma
PTd
PTd/ e
PTd/ e
PTd/ e
PTd/ e
PTd/ e
PTd/ e
PTd/ e
PTd
PTd/ e
PTd/ e
FT
FT
FT
PTd/ e
FT
24 wk
1 yr
36 wk
1 yr
1 yr
1 yr
12 wk
12 wk
34 wk
v
1 yr
1 yr
1 yr
2 yr
2 yr
1 yr
Events 분야의 구체적인 교육과정 내용은 <표 Ⅴ-10>과 같다.
<표 Ⅴ-10> Events 분야의 교육과정
과목명 형태 기간
Being a Conference Organiser
Being a Receptionist-for Events & Conference Centres
Managing at Event
Working in the Events Industry
FT
FT/ PT
FT/ PT
FT
2 yr
1 yr
1 yr
1 yr
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또한, Management Studies 분야의 구체적인 교육과정 내용은 <표 Ⅴ-11>
과 같다.
<표 Ⅴ-11> Management Studies의 교육과정
과목명 형태 기간
Accounting SAGE: Computerized Accounts
Assn of Accounting Technicians: AAT Foundation
Assn of Accounting Technicians: AAT Intermediate
Assn of Accounting Technicians: AAT Technician
Bookkeeping: RSA Stage 1
Business Start Up for Entrepreneurs
Call Centre Techniques
Certificate in Management: IM
Certificate in Training Practice: CIPD
Employment Skills & Career Development: NCFE
Certificate
English Tourist Board Award: Welcome Host, Welcome
All & Welcome International
Executive Communication for Managers
Introduction to Team Leadership
Management in the Early Years for Childcare
Practitioners: CACHE
Managing an Event
NEBSM Introduction Award 1
NEBSM Certificate
NEBSM Diploma
Professional Management: CIPD Certificate
Project Management for Voluntary & Community
Organizations Certificate
Project Management Certificate
Public Administration : BTEC HNC
Public Advices: BTEC National Diploma
PTd
FT/ PTd
FT/ PTd
PTd
PTd/ e
PTd/ e
PTd/ e
PTd/ e
PTe
PTd
PTd/ e
PTd/ e
PTd/ e
PTe
FT/ PT
PTe
PTd/ e
PTe
PTe
PTd/ e
PTd/ e
PTd/ e
FT
12 wk
1 yr
1 yr
1 yr
1 yr
1 yr
36 wk
1 yr
1 yr
34 wk
v
14 wk
14 wk
20 wk
1 yr
12 wk
1 yr
1 yr
1 yr
2 yr
2 yr
2 yr
2 yr
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2) Computing & Information Technology의 교육과정
Computing & IT 과정에서는 이 분야에서 초년병인 학생들을 위해 멀티미
디어와 인터넷, 프로그래밍, 소프트웨어 공학, 마이크로컴퓨터 등을 포함하여
넓은 영역에 걸친 교육 활동을 제공한다. 이 세부 전공에 개설되어 있는 구
체적인 교육과정 내용은 <표 Ⅴ-12>와 같다.
<표 Ⅴ-12> Business & IT의 교육과정
과목명 형태 기간
Access to Computing
Accounting SAGE: Computerized Accounts
Business Information Technology: BTEC HNC
CLAIT: RSA Stage 1
CLAIT: RSA Stage 2
CLAIT: RSA Stage 3
Computer Studies: BTEC National Certificate
Computing: BTEC HNC
Database: C&G 726 Level 1
Database: C&G 726 Level 2
Database: C&G 726 Level 3
Information Processing: C&G Certificate
Information Technology: NewCAD Level 1
Information & Communication Technology: GNVQ
Intermediate
Information & Communication Technology: Vocational A
Level
Internet: Using the Internet & Web Page Design : C&G
IT Introduction : C&G 726
IT Intermediate: C&G 726
Keyboarding
Network Engineering: BTEC National Certificate
FT
PTd
FT
PTd/ e
PTd/ e
PTd/ e
FT/ PTd
FT/ PTe
PTd/ e
PTd/ e
PTd/ e
PTd/ e
FT
FT
FT
PTd/ e
PTd/ e
PTd/ e
PTd
FT
1 yr
24 wk
1 yr
1 yr
1 yr
1 yr
1 yr
1-2 yr
18 wk
18 wk
18 wk
1 yr
1 yr
1 yr
2 yr
1 yr
1 yr
1 yr
18 wk
1 yr
<표 계속>
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과목명 형태 기간
Networking: C&G Certificate
PC Support: C&G Certificate
PC Support: C&C Advanced
Programming: C&G Introduction
Programming in C: C&C Advanced
Programming in C++: C&G Advanced
Programming Java: C&G Advanced
Programming Visual Basic: C&G Advanced
Software Engineering: BTEC HNC
Spreadsheets: C&G 726 Level 1
Spreadsheets: C&G 726 Level 2
Spreadsheets: C&G 726 Level 3
Text Processing/ Typewriting for Beginners: RSA
Text Processing/ Typewriting, Intermediate/ Advanced:
RSA
Text/ Word Processing for Beginners: RSA
Word Processing: C&G 726 Level 1, 2 & 3
PTe
PTd/ e
PTd/ e
PTd/ e
PTd/ e
PTe
PTd/ e
FT/ PTe
PTd/ e
PTd/ e
PTd/ e
PTd/ e
PTe
PTe
PTd/ e/ v
1 yr
1 yr
1 yr
1 yr
1 yr
1 yr
1 yr
1 yr
1 yr
18 wk
18 wk
18 wk
1 yr
1 yr
1 yr
18 wk
3. 호주
가. 전문대학의 교육과정
호주의 교육제도는 우리 나라의 6-3-3-4제와 기본적으로 크게 다르지 않다.
유치원 1년과 초등학교 6년을 포함한 7년, 중등학교(high school) 6년, 그리
고 2년에서 6년에 이르는 고등교육 등 크게 3단계로 구분된다. 의무교육은
이 가운데 중등학교 10학년까지이고, 학생들의 희망에 따라 12학년까지의 상
급 중등교육이 2년간 계속된다. 12학년을 수료하면 상급중등학력증(NSW주
의 경우 higher school certificate, HSC)이 발급된다. 4년제 대학에 입학하기
위해서는 이 학력증이 필수적이고, 전문대학에 입학 또는 취업을 위해서도
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기본 자격증의 역할을 한다. 그리고 호주의 고등교육은 대학교(University)와
우리나라의 전문대학에 해당한다고 볼 수 있는 TAFE로 구분된다(이관춘,
1998: 93).
하지만 호주의 교육 제도를 우리나라의 경우와 같이 교육제도 내에서만
파악해서는 안된다. 호주 교육 제도의 큰 특징 중의 하나는 교육과 훈련이
깊이 연계되어 있다는 것이다. 따라서, 호주의 교육 제도, 특히 그 안에서 전
문대학의 위치를 정확히 파악하기 위해서는 호주 자격체제(이하 AQF,
australian qualifications framework)에 대한 이해가 필요하다.
1) AQF
AQF는 합리적인 상호 연계 체제로서, 전통적인 장애물을 제거에 전념하고
있고, 또한 연계를 지원하기 위한 운영 및 정책적 결정을 보강하고 있다.
AQF는 다음과 같은 사항을 추진함으로써, 소모적인 학력 숭상을 제거하고,
효율적인 계속교육을 지원하고 있다.
학교, TAFE, 성인교육기관 및 대학교간, 학문영역간, 그리고 자격 수준
간의 연계를 다양한 방식으로 추진하기 위하여 고안된 교육과 훈련 프
로그램의 통합
교육기관 수준별로 공식적 절차를 통하여 자격증에 부여되어지는 학점
에 대한 전환 협약
훈련, 일 또는 생활 경험을 통하여 획득된 개인의 지식과 기능에 대한
평가를 통하여 자격증에 대하여 선행 학습의 인정(recognition of prior
learning: RPL) 학점 부여
다음 [그림 Ⅴ-1]은 교육과 훈련과의 연계를 제시하고 있다.
이러한 AQF는 크게 중등학교 부문(school sector), 직업교육훈련 부문
(vocational education and training sector), 그리고 고등교육 부문(higher
education sector)의 세 범주로 나뉜다. 이 가운데 중등학교 부문은 고등학교
이하의 학급 학교를 가리키는 것이고, 고등교육 부문은 학위와 학술, 전문
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및 직무 분야에 걸친 보다 상급자격증을 제공하는 대학기관이 해당된다. 그
리고 직업교육 훈련 부문에 해당하는 것이 TAFE와 사립 학교 및 산업 연수
센터와 같은 민간 연수 기관들이다.
Graduate Diploma
Graduate Certificate
Doctorate
Masters
Honours
Year
Bachelor Degree
Senior Secondary
Certificates of
Education
Certificate
Ⅰ∼Ⅴ
Advanced
Diploma
Diploma
RPL
RPL
RPL RPL
RPL
자료 : Australian Qualifications Framework Advisory Board Secretariat(1999).
The Australian Qualification Framework: Flexible education and training
pathways. [On-line]. Available:
http:// www.curriculum.edu.au/ aqf ab.htm.
[그림 Ⅴ-1] AQF 경로의 다이어그램
2) TAFE 교육과정
TAFE는 호주의 가장 주된 직업교육훈련 기관이다. 현재 약 300여 개의
TAFE가 있고, 매년 약 150만명이 이곳에서 일정 형태의 교육훈련을 받고 있
다. TAFE는 예비과정, 특수 기술과정 등을 포함하여 방대한 범위의 교육을
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제공한다. 대부분의 과정은 학생들의 직접적인 현장 실습을 통한 실질적인
교육과 이론 교육이 잘 배합되어 실시되고 있다(이현정, 1999: 161-162).
직업교육훈련 부문에서 주도적인 위치를 차지하고 있는 TAFE에서는 AQF
가운데 다음과 같은 자격을 수여한다.
고급 준학사학위
준학사학위
수료증 Ⅳ
수료증 Ⅲ
수료증 Ⅱ
수료증 Ⅰ
Certificate Ⅰ은 광범위한 기초적 취업관련 기술에 초점을 두고 있는 예비
자격증이다. 이것은 학생들에게 일정한 범위의 활동을 수행하도록 준비시키
고, 이러한 활동의 대부분은 일상적이고 예측가능한 일이다. 입학은 10학년
을 마친 경우에 가능하다. 예를 들면, 전기, 금속, 엔지니어링의 경우
Certificate Ⅰ은 예비 직업적 및 예비 도제적 학업 수준이다.
Certificate Ⅱ(예, 정보공학)는 위에서 기술한 일상적인 것과 절차를 포함
하는 기능의 수행과 그 결과의 질에 대한 약간의 책임을 요구한다. 입학은
10학년을 마친 경우에 가능하다.
Certificate Ⅲ(예, 육류 가공)는 이미 알려진 일상적인 것, 수단 및 절차를
포함하는 보다 폭넓게 관련된 활동의 범위 내에서 능숙한 운전의 수행과 약
간의 분별력과 판단력을 요구한다. 입학은 10학년을 마친 경우에 가능하다.
수학, 영어, 과학 등에서 몇 가지 특별한 능력(competencies)을 요구한다.
Certificate Ⅳ(예, 지역사회 봉사 - 지역사회와 노인 보호)는 폭넓은 범위의
능숙한 적용의 수행을 요구하고, 현재 실무를 평가·분석, 수행하기 위한 새
로운 준거와 절차를 개발하고, 리더쉽과 지도를 포함한다. 12학년과 동등한
교육적 능력을 가진 경우에 입학이 가능하다. 많은 프로그램은 수학, 영어,
과학에서 일정 수준 이상의 능력을 요구하고 있다.
Diploma는 보조직 수준의 자격증(para-professional qualification)이다. 학
습 결과는 지식과 기술의 자기주도적 적용을 포함하고 있고, 판단력이 요구
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되는 영역에서 필요한 심도있는 지식을 가지고 있다. 입학은 12학년과 동등
한 교육적 능력을 가진 경우에 가능하다. 많은 프로그램은 수학, 영어, 과학
에서 일정 수준 이상의 능력을 요구하고 있다.
Advanced Diploma는 전문직 수준의 자격증(professional-level quali
-fication)이다. 학습 결과는 기본적인 원리와 복잡한 기법들을 광범위하게 그
리고 종종 예측하지 못한 상황에서 적용 가능하여야 함을 요구하고 있으며,
다양한 기능이나 아니면 매우 특별한 기능과 관련이 있다. 입학은 12학년이
나 동일 분야의 Diploma와 동등한 교육적 능력을 요구한다. 많은 프로그램
은 수학, 영어, 과학에서 일정 수준 이상의 능력을 요구할 수 있다.
3) Training Package
TAFE의 교육과정은 앞서 언급한대로 AQF와 밀접히 관련을 맺고 있다.
그리고 AQF의 각각의 자격은 TP(training package; 훈련과정안)와 밀접한 관
련을 맺고 있어 실제로 TAFE의 교육과정은 TP에 근간을 두고 있다고 보아
야 할 것이다. 왜냐하면 TP는 자격 취득을 위한 교육훈련과정의 핵심적인
규준을 제시해 주는 일종의 지침서이기 때문이다.
TP는 산업 측면에서 능력표준(competency standards)을 작업장에서 유능
한 사람에게 요구되는 지식과 기술로 규정하고 있다. 즉, TP는 특정 산업에
서 요구되는 능력에 도달하는 것을 돕기 위하여 고안된 훈련 구성요소들을
한 데 모은 것이다. 능력 단위들은 다양한 수준별로 결합하여 자격증을 형성
하게 된다. 훈련의 제공 및 능력 제시 측면에서 일관성을 확보하기 위하여
평가에 대한 지침이 포함되어 있다. 뿐만 아니라 TP의 제공을 지원하기 위
한 다양한 자료들이 개발되었는데, 여기에는 다음 [그림 Ⅴ-2]와 같이 훈련생
들을 위한 학습 자료, 학습 전략, 훈련생 안내서, 평가 안내서, 전문적인 개
발 자료 등을 포함하고 있다.
참고로, 능력표준, 자격증 목록, 자격증을 구성하고 있는 능력 단위의 결정
규칙 및 평가 지침서 등에 대한 구체적인 내용들은 NTIS(National Training
Information Services)1)에서 제시하고 있다.
1 w eb site : http :/ / www 2.curricu lum .edu .au / ~n tis2/ in dex.h tm
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능력표준
전문적으로
개발된 자료평가 자료학습 전략
자격증 평가지침
다양하게 지원되는 자료들
자료 : ANTA(1999). TPIS The Packages
[그림 Ⅴ-2] Training Packages의 구성 요소들
TP의 운영 절차는 [그림 Ⅴ-3]과 같다.
계속적인 개선
훈련과 산업요구의
조화
조화
국가수준의 승인
국가적으로
보증된 Training
Training Package
표준 및 평가지침에
기초한 평가
산업 및
제공기관의 훈련
Training Package
표준 평가지침 및
자격증 개발(주체
: 산업)
자격증
발급
자료 : Scollay, M. M. (1999). The Learning Revolution: A National Perspective.
p .14.
[그림 Ⅴ-3] Training Package의 운영 절차
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나. TAFE Queensland의 교육과정
호주의 전문대학 교육과정 사례로 퀸스랜드 전문대학을 고찰하였다.
퀸스랜드 전문대학은 Queensland Austrailia에서 가장 큰 중등후 교육기관
으로 볼 수 있다. 대략 800개 이상의 과정이 개설되어 있고, 매년 20만 명이
다. 이 학교에 개설되어 있는 과정들은 16개의 교육기관, 그리고 온라인과
원격교육을 통해 수강할 수 있다.
퀸스랜드 전문대학에 개설되어 있는 과정 가운데 이 연구와 밀접한 관련
을 가지고 있는 Accounting과 Computers/ Information Technology의 교육과
정을 살펴보면 다음과 같다.
1) Accounting의 교육과정
회계 영역에서는 다음과 같이 네 가지 종류의 과정이 개설되어 있다.
Advanced Diploma of Business (Accounting)
Diploma of Business (Accounting)
Certificate III in Accounting
Basic Accounting for Schools
이 가운데 먼저 Advanced Diploma of Business (Accounting) 과정은 전일
제로는 2년, 시간제로는 4∼5년이 걸리는 과정으로 중급 직종을 대상으로 하
여 회계, 과세, 감사 실무를 익히도록 함을 주된 목적으로 하고 있다. 교육과
정에는 주로 회계 보고서와 재정 진술서 작성, 재정 정보 분석, 데이터 처리
시스템 사용 등이 포함되어 있다. 구체적인 교육과정 내용은 <표 Ⅴ-13>과
같다.
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<표 Ⅴ-13> Advanced Diploma of Business (Accounting)의 교육과정
구분 과목명 시간 수
모듈
Accounting Spreadsheet and Other Applications
Company Accounting and Financial Statements
Internal Control Principles
Economics for Business
Management Accounting Principles
Financial Management Principles
Company and Incorporated Association Law
Income Tax Law for Accountants
Managing Effective Working Relationships
1,225
Diploma of Business (Accounting)의 모듈
선택
Advanced company accounting/ accounting applications
Public sector accounting
External audit procedures
Marketing and planning in small business
Credit management
Business planning and control
Investment analysis
Administrative law
Income tax law
Electronic lodgement of tax returns
Other unspecified electives
150
계 1,375
Diploma of Business (Accounting) 과정은 전일제로는 1년이 걸리는 과정
으로 부기와 비서직을 대상으로 한 회계 기술 실무 함양을 주된 목적으로
하고 있다. 교육과정은 주로 회계 보고서와 재정 진술서 작성, 재정 정보 분
석, 데이터 처리 시스템과 회계 소프트웨어 사용 등이 포함되어 있다. 구체
적인 교육과정 내용은 <표 Ⅴ-14>와 같다.
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<표 Ⅴ-14> Diploma of Business (Accounting)의 교육과정
구분 과목명 비고
모듈
Inventory - Computerised
Fixed Assets - Computerised
Integrated Computer Accounting
Financial Accounting Applications 1
Financial Accounting Applications 2
Business Mathematics
Business Statistics
Budgeting
Commercial Law Principles
Partnership and Bankruptcy Law
Contract Law
Consumer Law
Office Tax Procedures
Keyboarding - Techniques and Operation
Computer Operations - Data Retrieval
Work Environment
Accounting - to Trial Balance
Computer Operations
Database Fundamentals
Spreadsheet Fundamentals
Accounting - Basic Reports
Wordprocessing - Functions
General Ledger - Computerised
Accounts Receivable - Computerised
Accounts Payable - Computerised
Payroll - Computerised
<표 계속>
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구분 과목명 비고
선택
Dealing with conflict
Writing workplace documents
Presenting information
Negotiation skills
Team-building communication
Client interaction
Meetings
Interviews
Presenting reports
택 3
총 이수 시간 수 705
Certificate Ⅲ in Accounting은 335 시간 이상의 이수를 필요로 하는 과정
으로 회계 관련 직종에 취업하는 데 필요한 능력을 함양함을 주된 교육 목
표로 하고 있다. 교육과정은 주로 임금대장, 원가계산, 소기업 경영 등을 포
함하고 있다. 구체적인 교육과정 내용은 <표 Ⅴ-15>와 같다.
<표 Ⅴ-15> Certificate Ⅲ in Accounting의 교육과정
구분 과목명
컴퓨터
모듈
Word Processing I
Basic Operations - Database
Spreadsheet Fundamentals
Using a Graphical User Interface
Inventory - Computerized
Integrated Computer Accounting
Keyboarding - Techniques and Operation
Computer Operations - Data Retrieval
Computer Operations
Database Fundamentals
Spreadsheet Fundamentals
Word Processing - Functions
General Ledger - Computerized
Accounts Receivable - Computerized
Accounts Payable - Computerized
Payroll - Computerized
<표 계속>
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구분 과목명
회계
모듈
Financial Accounting Applications 1
Financial Accounting Applications 2
Marketing and Planning for Small Business
Budgeting
Management Accounting Principles
Office Tax Procedures
Accounting - to Trial Balance
Accounting - Basic Reports
커뮤니케이션
모듈
Negotiation Skills
Presenting Reports
Practical Placement
이상에서 언급한 교육과정 이외에 마지막으로 기초 회계 과정이 있다. 이
는 컴퓨터화된 회계 체제를 조작하는 데 필요한 기초적인 지식과 기술을 전
달하기 위한 것으로 1개의 모듈로 구성되어 있고 60시간이 소요된다.
2) Computers/ Information Technology의 교육과정
컴퓨터/ 정보공학 분야에서는 다음과 같이 모두 27개의 과정이 개설되어 있다.
Advanced Diploma of Engineering (Computer Systems)
Advanced Diploma of Information Technology
Diploma of Information Technology
Certificate IV in Inform ation Technology
Certificate III in Information Technology
Certificate II in Inform ation Technology
Diploma of Information Technology (Systems Administration)
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Diploma of Information Technology (Software Development)
Diploma of Information Technology (Business Analysis)
Diploma of Information Technology (Network Engineering)
Diploma of Information Technology (Multimedia Integration)
Certificate IV in Inform ation Technology (Clien t Support)
Certificate IV in Information Technology (Database Administration)
Certificate IV in Inform ation Technology (N etw ork Managem ent)
Certificate IV in Inform ation Technology (Multim edia)
Certificate IV in Inform ation Technology (Technical Support)
Certificate IV in Inform ation Technology (Program m in g)
Certificate IV in Information Technology (Systems Analysis and Design)
Certificate III in Information Technology (Software Applications)
Certificate III in Information Technology (General)
Certificate III in Information Technology (Network Administration)
Certificate II in Inform ation Technology
Certificate IV in Inform ation Technology - User Support
Certificate II in Inform ation Technology (Traineesh ip)
Information Technology Help Desk Supervision
Internet Skills
Su rfin ' the N et
이 가운데 네트워크와 관련된 분야의 교육과정을 구체적으로 살펴보면, 먼
저 Diploma of IT (Network Engineering)의 교육과정으로 <표 Ⅴ-16>과 같
다.
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<표 Ⅴ-16> Diploma of IT (Network Engineering)의 교육과정
구분 과목명
핵심
교과
Develop and Present a Feasibility Report
Develop System Infrastructure Design Plan
Produce Network/ Communication Design
Prepare Disaster Recovery/ Contingency Plan
Create Code for Applications
Install and Manage Complex Networks
Build an Intra-net
Troubleshoot and Resolve Network Problems
Manage Network Security
Guide Application of Project Integrative Processes
Manage Scope
Manage Cost
Manage Quality
Manage Human Resources
Manage Communications
Manage Risk
Manage Procurement
선택
교과
Confirm client business needs; Determine specifications for the project;
Design system security and controls; Contribute to the development of
detailed technical design; Perform data conversion; Develop integration
blueprint; Monitor the system pilot; Scope implementation requirements;
acquire system components; Evaluate and negotiate vendor offerings;
Conduct post implementation review; Prepare structured training for
clients; Deliver structured training for clients; Review structured training
for clients; complete data transition; Determine maintenance strategy;
Optimize system performance; Assist in ensuring information technology
strategy; Develop detailed test plan; Develop and conduct client
acceptance test; Review site for implementation; Manage project
integration; Manage time
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Certificate Ⅳ in IT (Network Management)의 교육과정으로 <표 Ⅴ-17>과
같다.
<표 Ⅴ-17> Certificate Ⅳ in IT (Network Management)의 교육과정
구분 과목명
핵심
교과
Apply Skills in Project Integration
Install and Configure a Network
Build an Internet Infrastructure
Install and Optimize System Software
Install Network Hardware to a Network
Install Software to Networked Computers
Determine and Action Network Problems
Action and Complete Change Requests
Rectify System Faults on a Live System
Optimize System Performance
Undertake Capacity Planning
Monitor and Administer Network Security
Relate to Clients on a Business Level
Use Advanced Features of Computer Applications
Operate System Software
Apply Skills in Time Management
Apply Skills in Cost Management
선택
교과
Connect internal hardware components; Assist with analysis of
merging technology; Complete database backup and recovery;
Evaluate system status; Implement system software changes;
Optimise system performance; Identify and revolve common
database performance problems; Implement maintenance
procedures; Maintain equipment and software in working order;
Monitor and administer a database; Coordinate and maintain
work teams; Migrate to new technology; Create web pages with
multimedia
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Certificate Ⅲ in IT (Network Administration)의 교육과정으로 <표 Ⅴ-18>
과 같다.
<표 Ⅴ-18> Certificate Ⅲ in IT (Network Administration)의 교육과정
구분 과목명
핵심
교과
Create User and Technical Documentation
Install and Manage Network Protocols
Install and Optimize System Software
Provide Basic System Administration
Run Standard Diagnostic Tests
Provide Advice to Clients
Provide Network Systems Administration
Determine and Action Network Problems
Administer and Configure a Network Operating System
Administer Network Peripherals
Use Advanced Features of Computer Applications
선택
교과
Apply skills in project integration; Receive and process oral and
written communication; Apply problem solving techniques to
achieve organisation goals; Connect internal hardware components;
Provide one-to-one instruction; Action and complete change
requests; Maintain equipment and software in working order;
Maintain custom software; Participate in team and individually to
achieve organisational goals; Relate to clients on a business level;
Develop macros/ templates for clients using standard products;
Migrate to new techniques; Customise packaged software
applications for clients
4. 싱가포르
가. 전문대학의 교육과정
싱가포르의 교육제도는 초등교육(primary education), 중등교육(secondary
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education), 중등후 교육(post-secondary education), 그리고 대학교육
(university education)으로 구성된다. 이 가운데 중등후 교육은 두 가지로 운
영된다. 첫 번째 형태는 대학에 진학하기 위한 준비 교육(pre-university
education)을 받기 위한 것으로 학문적 적성과 능력이 있는 학생들이 2년제
주니어칼리지(junior college)나 3년제 중앙교육기관(centralized institute) 등
의 학교에 진학하여 2∼3년간 대학전 교육을 받고, GCE 'A' 수준 시험을 치
른 다음, 시험 결과에 의해 대학 입학 자격 여부가 결정되는 것이다. 기술
및 실업 분야에 적성과 흥미가 있는 학생들은 폴리테크닉(polytechnic)에 입
학 할 수 있으며, 졸업 후 대학의 디플로마 과정에 들어갈 수 있다. 기술교
육원(institute of technical education; ITE)은 GCE 'O' 수준의 자격을 가진
학생들을 위해 수준 높은 직업 과정을 제공하고, 이들 기관들에는 2급 기술
자격증(NTC-2)을 취득할 수 있는 2∼3년의 정시제 과정이 있다. 능력이 있는
학생들은 2급 기술자격 과정에서 더 높은 수준의 기술교육원이나 폴리테크
닉 및 대학에서 계속교육을 받을 수 있다.
이러한 중등후 교육 가운데 우리나라의 전문대학과 가장 유사한 형태를
보이는 교육기관은 폴리테크닉이라고 볼 수 있다. 따라서, 여기에서는 폴리
테크닉에 개설되어 있는 교육과정을 중심으로 고찰하였다.
나. 싱가포르 폴리테크닉의 교육과정
싱가포르에는 2001년 현재 네 개의 폴리테크닉(Nanyang Polytechnic,
Ngee Ann Polytechnic, Singapore Polytechnic, Temasek Polytechnic)이 있
다. 1999년 현재 이 네 개의 폴리테크닉에는 모두 57,126명이 재학하고 있어,
전체 중등후 교육과정에서 가장 큰 비중을 차지하고 있음을 알 수 있다
(Department of Statistics, Singapore, 2000: 224).
이 연구에서는 네 개의 폴리테크닉 가운데 대표적 학교인 싱가포르 폴리
테크닉의 사례를 고찰하고자 한다.
싱가포르 폴리테크닉은 1954년에 개교한 직업교육기관으로 2001년 현재
19,000여 명의 학생들이 재학하고 있다. 이 학교는 경영학, 해양학, 생물공학,
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안경학, 정보공학, 컴퓨터공학, 전자상거래 등의 분야에서 43개의 학위 과정
또는 학위후 과정을 개설하고 있다.
학위 과정으로는 모두 25개의 과정이 개설되어 있는데, 시간제 학위 과정
은 이 가운데 7개의 과정이 개설되어 있다. 학위 과정으로 개설되어 있는 전
공의 구체적 현황은 <표 Ⅴ-19>와 같다.
<표 Ⅴ-19> 싱가포르 폴리테크닉의 학위과정
과정 명칭
전일제
개설 여부
시간제
개설 여부
Accountancy
Architectural Technology
Business Administration
Business Information Technology
Banking & Financial Services
Building & Property Management
Bio-technology
Chemical Engineering
Chemical Process Technology
Civil & Structural Engineering
Computer & Network Technology
Information Technology
Electronics, Computer & Communication Engineering
Electrical & Computer Control Engineering
Information Communication Technology
Manufacturing Engineering
Marine Engineering
Maritime Transportation (Management)
Mechanical Engineering
Mechatronics
Media & Communication
Medical Technology
Multimedia Technology
Nautical Studies
Optometry
주 : 표는 개설되어 있는 학위 과정을 뜻함.
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이러한 개설 과정 가운데 이 연구에서 주된 대상으로 한 세무회계 및 네
크워크와 밀접한 관련을 지니고 있는 학위 과정의 교육과정을 살펴보면 다
음과 같다.
1) Accountancy의 교육과정
세무회계 과정에 개설되어 있는 교육과정은 새로운 경제 상황에 적합한
전문 회계원 양성을 교육목표로 하고 있다. 이 교육과정을 통해 학생들은 다
음과 같은 교육을 받게 된다.
회계, 감사, 과세, 컴퓨터 시스템, 커뮤니케이션과 같은 전문 기술
4개월 동안의 산업체 현장 연수
2001년부터 학위를 취득하기 위해서는 ① 회계와 비서 행정 실무, ② 전자
상거래를 포함한 정보공학기술, ③ 기업가 정신의 세 가지 영역에 대한 교육
이 강조되고 있다. 각각의 영역에서 강조하고 있는 내용들을 살펴보면 다음
과 같다.
가) 회계와 비서 행정 실무
이 영역에서는 전문 회계 기술에 대한 교육과 실무 교육을 병행한다. 이를
통해 학생들은 다음과 같은 일을 수행할 수 있어야 한다.
통제자로서의 역할을 수행하고, 기존의 회계 소프트웨어를 사용하여 전
반적인 회계 업무를 수행과 회계 일정을 수립한다.
인터넷을 통한 연구를 수행하고, 경영 계획을 프리젠테이션 한다.
회계 체제를 구안하고 실행한다.
감사 프로그램을 구안하고, 감사 활동을 수행하며, 감사 파일을 준비한다.
기업의 소득세 신고서를 작성한다.
기업을 합병하고, 사기업과 공기업의 비서로서의 역할을 수행한다.
나) 정보공학기술
정보공학기술과 전자상거래에 대한 교육은 전문 회계 기술에 정보공학과
전자상거래를 결합한 것이다. 이 교육은 학생들이 새로운 경제 상황 속에서
일어나는 여러 가지 도전 활동에 대응할 수 있도록 한다. 정보공학과 전자상
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거래에 대한 교육은 다음을 포함한다.
비주얼 프로그래밍
전자상거래 관리
인터넷 데이터베이스 응용
기존의 상업 활동이 전자상거래로 옮겨가고, 새로운 경제 상황이 이루어짐
에 따라, 보다 많은 회계 정보들이 인터넷을 통해 처리될 것이다. 따라서 회
계원들에게는 이러한 회계 정보를 통제하고 관리하도록 요청될 것이다. 정보
공학과 전자상거래 모듈은 이러한 요구에 부응하기 위해 강조되고 있다.
다) 기업가 정신
기업가 정신에 대한 교육은 새로운 사업을 성공적으로 시작할 수 있도록
하는 실제적인 지식에 전문 회계 기술을 결합한 것이다. 이 교육은 학생들에
게 다음과 같은 것을 요구한다.
경영 계획을 제시한다.
시장 조사 활동을 수행한다.
운영 방안을 추출한다.
재정 요구를 분석한다.
세무회계 과정의 교육과정은 모듈 형식으로 이루어져 있다. 전일제 학생들
을 대상으로 한 교육과정 내용은 <표 Ⅴ-20>과 같다.
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<표 Ⅴ-20> 싱가포르 폴리테크닉 세무회계 전공의 교육과정
학년 단계 학기 과목명
1
Stage
1주 )
Semester
1
Principles of Accounting
Economics
Effective Communication Skills
Information Technology Applications in Business I
Semester
2
Principles of Accounting
Economics
Effective Communication Skills
Information Technology Applications in Business II
Stage
1A
Statistics for Business
Character Education
Stage
1B
Management & Organizational Behaviour
Fundamentals of Marketing
2
Stage
2주 )
Semester
1
Financial Accounting I
Cost Accounting I
Taxation I
Information Systems
Report Writing and Presentation Skills
Semester
2
Financial Accounting II
Cost Accounting II
Taxation II
Information Systems
Fundamentals of Finance
Stage
2A
Business Law
Stage
2B
Quantitative Analysis
Total Quality Management
Etiquette & Professional Image
<표 계속>
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학년 단계 학기 과목명
3
Stage
3A
Advanced Financial Accounting I
Management Accounting I
Auditing I
Corporate Finance
Company Law
Stage
3B
Advanced Financial Accounting II
Management Accounting II
Auditing II
주 : 모듈이 순차적으로 이루어짐.
위의 교육과정 외에도 앞서 언급한 세 가지 영역에 대한 심화 교육과정을
선택할 수 있는데, 과목명은 <표 Ⅴ-21>과 같다.
<표 Ⅴ-21> 싱가포르 폴리테크닉 세무회계 전공의 심화 교육과정
영역 과목명
회계와 비서 행정 실무
Integrated Accounting Practice
Corporate Secretarial Practice
전자상거래를 포함한 정보공학기술
Internet Programming
Electronic Commerce Management
Internet Database Applications
기업가 정신
Business Development
Corporate Secretarial Practice
2) Computer & N etw ork Technology의 교육과정
이 과정은 학생들에게 컴퓨터 사용 및 응용 방법, 네트워크 관리 및 시행
방법을 교육함을 주된 목적으로 한다. 따라서, 학생들은 컴퓨터의 내부 구조
와 이를 관리하는 다양한 시스템을 학습하게 된다. 컴퓨터의 네트워크를 구
축 관리와, 여러 가지 네크워크 도구의 시스템 분석과, 학생 스스로의 작은
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인터넷 세계를 구축할 수 있는 능력을 키우게 된다.
컴퓨터 네트워크 공학 과정의 교육과정은 크게 모듈을 통한 학교 수업과
인턴쉽으로 구성되어 있다.
이 과정은 두 가지의 주된 전공 영역, 즉 컴퓨터 하드웨어 공학과 네트워
크 공학으로 구성되어 있다. 이 두 가지 영역이 3년의 교육과정을 구성하는
주된 모듈을 형성하고 기타 영역, 즉 전기공학, 소프트웨어 개발, 수학, 일반
적인 삶을 살아가는 데 필요한 기술 등과 같은 보조 모듈의 교육과정을 구
성하게 된다.
컴퓨터 공학 영역에서 학생들은 맨 처음으로 PC에서 사용되는 하드웨어
구조, 운영 체계에 대한 기초 지식을 학습하게 된다. 학생들은 각각의 구성품
들이 어떠한 일을 수행하고, PC를 조립하는 방법을 학습하며, PC의 문제를
해결하고 보수하는 기술을 학습하게 된다. 또한 학생들은 다양한 주변 장치
및 인터페이스에 대해서도 학습하게 되고, 워크스테이션과 서버의 차이점, 그
리고 다양한 운영 체계를 사용한 관리 능력도 함양하게 된다.
네트워크 공학 영역과 관련하여 학생들은 5학기를 학습하게 된다. 네트워킹
에 대한 기초 지식에서부터 LAN (local area networks), 라우터(routers), 스위
치(switches), 게이트웨이(gateways), WAN (wide area networks), 인터넷 등을
학습하게 된다. 이 과정을 이수함으로써 어떻게 네트워크를 조작, 구축, 관리,
문제 해결하는지에 대한 확고한 지식을 가지게 되는 것이다. 또한 학생 개인
의 소형 네트워크, 그리고 내부 인터넷을 구성하는 경험을 가지게 되어 다른
네트워크와 정보를 교환하는 방법을 학습하게 된다.
이 학교의 교육과정은 전기공학, 마이크로 프로세서, 소프트웨어 개발과
관련된 보조 모듈이 개설되어 있다. 따라서, 학생들은 GUI를 위한 전자 프로
젝트와 응용 소프트웨어를 개발하는 방법, 네트워크 정보 교환, 인터넷 응용
프로그램을 개발하는 방법 등을 학습하게 된다. 또한, 일반적인 삶을 살아가
는 데 필요한 능력을 개발하기 위해 양질의 보고서와 프리젠테이션 개발과
기본적인 경영 기술을 이해, 여러 가지 경영 환경에 열린 자세로 임할 수 있
게 하는 모듈 수업을 받게 된다.
6개월 동안 인턴쉽 프로그램을 이수하게 됨으로써 컴퓨터 네트워크 관련
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현장에서 실질적인 능력을 발휘할 수 있다.
이상에서 언급한 교육과정 내용들은 필수교과와 선택교과로 구성되어 있는
데 먼저 필수 교과의 내용을 살펴보면 <표 Ⅴ-22>와 같다.
<표 Ⅴ-22> 싱가포르 폴리테크닉 컴퓨터 네트워크 공학 전공의 필수교과
학년 과목명
1학년
Character Education
Computer Communication
Computer Hardware
Computer Programming
Digital Circuits
Electronic Circuits
Engineering Mathematics I
Networking Essentials
Project 1
Report Writing & Presentation
Visual Programming
Workstation Operation
Written Technical Communication
2학년
Communication Skills for Work
Computer Networking
Computer Networking Project
Computer Technology
Digital Systems
Engineering Mathematics 2A
Engineering Mathematics 2B
Ethnics and IT Law
Internet Programming
Internetworking
Network Infrastructure
Network Server Management
Organisation Management
<표 계속>
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학년 과목명
3학년
Computer & Network Security
Final Year Project
Internet Technologies
Microprocessor Engineering
Technical Free Elective1
Technical Free Elective 2
General Free Elective
Internship
선택교과의 내용을 살펴보면 <표 Ⅴ-23>과 같다.
<표 Ⅴ-23> 싱가포르 폴리테크닉 컴퓨터 네트워크 공학 전공의 선택교과
영역 과목명
공학
관련
영역
Embedded Systems
Operating Systems
Satellite & Optical Communication
Server Support Management
Software Engineering
Advanced Mathematics for Engineers
일반
교양
관련
영역
Business Chinese
Creativity and Problem Solving
Essentials of Marketing
Higher Engineering Mathematics
Introduction to Life Sciences
Learning to Learn
Negotiation Skills
Reasoning Skills in Mathematics
Technopreneurship
Product and Process Research & Development for selected
students
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5. 시사점
우리 나라의 전문대학과 유사한 각 국의 교육기관의 교육과정 운영 사례
고찰을 통해 알 수 있었던 특징적인 점은 수요자 중심의 교육과정이 운영되
고 있었다는 것으로 요약될 수 있을 것이다. 보다 구체적인 시사점은 다음과
같다.
첫째, 다양한 교육과정이 개설되어 있었다.
미국의 경우 한 개의 학과 내에 준학사학위 과정, 디플로마 및 자격증 과
정, 편입학 과정, 비학위 과정 등이 개설되어 있었고, 호주의 경우 고급 준학
사학위, 준학사학위, 수료증 Ⅳ, 수료증 Ⅲ, 수료증 Ⅱ, 수료증 Ⅰ등이 개설되
어 있었다. 따라서 각급 학교에서는 학위 수여만을 교육의 주된 목적으로 두
지 않고, 성인직업인으로서의 생활에 필요한 각종 자격증을 발부하거나, 수
요자의 교육 요구 그 자체만을 반영한 비학위과정을 개설함으로써 지역사회
에의 기여라는 기능을 충분히 발휘하고 있었다.
둘째, 심화교육만을 지향하지는 않았다.
우리 나라의 경우 전문대학은 고등교육기관으로 분류된다. 하지만 우리 나
라의 전문대학에 해당하는 외국의 교육기관, 이 가운데 특히 영국의 College
of FE나 호주의 TAFE는 고등교육기관이라기보다는 그들이 표현하고 있듯이
중등후(post-secondary) 교육기관이라고 파악하는 것이 보다 정확할 것이다.
따라서 이들 교육기관에서는 상위교육기관 지향적인 교육 활동을 제공한다
기보다는 그들 교육기관 나름의 교육 목적 달성을 위해 교육 활동을 제공하
고 있었다. 이러한 상황은 미국의 지역사회대학(community college)에서도
같은 양상을 나타내어 학사과정에 준하는 교육 프로그램을 제공한다기보다
는 중견직업인 양성에도 주력하고 있는 모습을 보여주었다.
셋째, 선택과목의 폭이 넓다.
각 학과의 보다 교육과정을 보다 구체적으로 살펴보면 전공필수의 영역
이외에 선택과목의 폭이 넓다는 점을 알 수 있었다. 특히 미국 RRCC의 경
우 제한적이기는 하지만 타과 과목을 이수학점으로 인정함으로써 학습자들
로 하여금 보다 넓은 영역에 대해 학습할 수 있는 기회를 부여하고 있는 것
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으로 판단된다.
넷째, 국가자격제도와 긴밀히 연계되어 있었다.
이러한 양상은 특히 영국과 호주에 해당하는 것으로 영국의 경우 college
of FE의 교육과정이 GNVQs, NVQs와 같은 자격제도와, 미국의 경우 AQF와
긴밀히 연계되어 있었다. 따라서 이들 교육기관에서는 교육 프로그램을 자체
개발하는 것과 아울러 외부 인증기관의 교육 프로그램들을 제공함으로써 성
인 직업인으로서의 생활에 필요한 능력들을 함양할 수 있는 기회를 학습자
들에게 제공하고 있었다.
다섯째, 각 과목이 독립적이었다.
영국의 college of FE의 교육과정 사례를 선택함에 있어 어려웠던 점 가운
데 하나는 우리 나라의 전문대학 교육과정과 같이 학과 단위로 전공과목, 선
택과목 등과 같이 교육과정을 제시하고 있는 곳이 많지 않았다는 것이다. 많
은 학교들에서는 그 학교에서 제공하고 있는 과목들을 알파벳순으로 나열하
여 제시하고 있었다. 이것은 영국의 학교제도가 졸업장 중심이 아니라 자격
증 중심이라는 데 크게 기인하는 것으로 판단된다. 또한 싱가포르의 경우 각
과목이 모듈식으로 운영됨으로써 각 과목이 하나의 완성된 교육과정으로의
역할을 잘 발휘하고 있는 양상을 나타내었다.
각국의 전문대학 교육과정 운영 사례가 시사하고 있는 이상의 내용들을
우리 것으로 소화함에 있어 중요한 것은 그들이 각각의 사회, 경제, 정치적
인 여건과 맞물려 이러한 교육과정을 운영하고 있다는 점이다. 그들의 교육
과정 운영 사례가 주는 시사점이 우리 나라의 전문대학에 모두 적용될 수
있는 것은 아니다.
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Ⅵ. 전문대학 교육과정 운영 방안
앞에서 우리 나라와 유사한 전문대학 학제를 갖고 있는 외국의 교육과정
운영 방안을 고찰하였다. 외국의 경우, 전문대학 학제를 운영하면서 많은 나
라들이 오랜 역사와 비례해서, 그 나름대로의 전문대학의 역할과 기능을 정
립하고, 그에 걸 맞는 교육 기능을 수행해 오고 있음을 알 수 있다. 외국의
전문대학이 자국의 문화 풍토가 직업교육을 선호하기 때문에 나름대로의 역
할을 정립하였다고 하기보다는 사회적 필요성과 나름대로의 자구 노력이 있
었기 때문에 가능하였다고 보여진다.
우리 나라의 경우, 전문대학이 가지고 있는 역사가 외국의 역사에 비해 일
천하지만 현재 전문대학이 위협을 받고 있는 가장 큰 원인은 지금까지 전문
대학의 사회적 역할과 운영 모델에 대해 외국의 것을 관념적으로 모방하여
왔고, 구체적인 역할 정립을 위한 사회적·자체적인 고민이 없었던 것이 가
장 큰 문제점이었다고 보여진다.
그럼에도 불구하고 현재 우리 나라 사회에서 전문대학에 대한 역할과 기
능에 대한 분명한 요구와 기대는 증폭되고 있음에도 불구하고, 입학자원의
급격한 감소로 인해 가장 큰 위기에 봉착하고 있다. 따라서 어떠한 형태로든
전문대학 자구를 위한 노력이 필요하며, 그 자구 노력의 방향 설정을 위해
많은 논의가 필요한 시기라고 보여진다.
실제 전문대학 주문식 교육 발전 방안(강경종 외, 2000) 연구의 요구 조사
에서도 나타났듯이 산업사회에서 전문대학을 바라보는 시각은 그 역할 기대
수준이 잠재적인 수준이지 현재의 역할 수행이 여타의 인력 양성 기관에 비
해 떨어지고 있다는 분석이었다. 이는 전문대학이 가지고 있는 잠재 능력이
나 역할에 대한 기대 수준은 높으나 아직까지는 산업사회에서 요구하고 있
는 인력 양성이나 산업사회에 대한 기여도가 기대 수준보다 현저히 떨어지
고 있다는 인식을 가지고 있으며, 전문대학의 교육 패러다임(paradigm) 변화
를 요구하고 있다는 의미이다. 각 전문대학이 이를 타개하기 위해서 다양한
노력을 경주하고 있지만 전문대학 발전을 위한 체계적인 접근을 위해 교육
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과정 운영과 관련해서 몇 가지 원칙을 정리하고자 한다.
1. 교육과정 운영을 위한 고려 사항
교육과정 운영 전략은 교육과정 개발과는 다른 차원의 영역으로 분리할
필요는 없다. 교육과정 개발과 교육과정 운영 전략은 어느 것이 먼저 고려되
어야 하는지의 문제가 아니라, 서로 보완적 관계이며 상호 영향을 미치고 있
다고 보는 것이 타당할 것이다. 따라서 교육과정 운영 방안을 위해 두 가지
차원에서 접근할 필요가 있다. 하나의 차원은 교육과정 개발과 운영 전략 수
립을 위한 기본 원칙이며, 그 다음이 교육과정 운영을 위한 다양한 운영 전
략이다.
먼저 교육과정 개발과 운영 전략을 위한 기본 원칙을 살펴보면, 다음과 같다.
첫째, 전문대학 교육 목적의 재검토와 그에 따른 교육과정 개발이 연계해
서 이루어져야 한다.
전문대학의 기능은 크게 교육, 봉사 등의 영역으로 구분된다. 교육 프로그
램 측면을 보면, 지금까지 전문대학에서 치중하고 있는 영역은 교육 기능과
계속교육 지원 기능에 국한하고 있다고 보여진다. 지역사회 산업체나 지역사
회 주민들을 위한 교육 프로그램은 최근에 주문식 교육 추진을 통해 활성화
되고 있지만, 아직까지 전형이 마련되지 않았다고 보여진다.
또한, 계속교육 지원을 위한 교육 프로그램이 너무 전형적이라는 문제점도
안고 있다. 현재 전문대학에 입학하고 있는 학생들의 기초수학능력은 정상적
인 교육과정을 운영할 수 없는 수준에 이르고 있음에도 불구하고, 많은 학생
들이 졸업 후 4년제 대학 편입을 희망하고 있다. 그러나 4년제 대학 편입 후
에 중도 탈락자가 많으며, 학업에 많은 어려움을 겪고 있는 것도 사실이다.
이러한 현상은 편입을 원하는 학생들에게 4년제 대학 편입 후에 정상적인
학업이 이루어질 수 있는 프로그램이 마련되어 있지 않으며, 양성 교육에 초
점이 맞추어진 전형적인 교육과정을 보유하고 있다는 문제에서 기인한다.
결국 현재 전문대학은 계속교육 지원 기능이나 지역사회에 대한 봉사 측
면에서의 교육 프로그램이 결여되어 있으며, 양성교육 위주의 전형적인 교육
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프로그램이 주를 이루어지고 있기 때문에 전문대학 기능의 다양화 및 특성
화에 제약이 되고 있다. 따라서 전문대학이 현실을 반영하여, 그 발전적 대
안을 마련하기 위해서는 어떠한 역할을 수행해야 하며, 그로 인해 어떤 형태
의 교육 프로그램들이 구비되고 어떻게 운영되어야 하는지에 대한 고찰이
필요한 시점이다.
둘째, 무엇을 어떻게 얼마만큼 가르칠 것인가에 대한 명확한 기준 설정과
이에 대한 합의의 문제이다.
현재 전문대학은 두 가지 교육 패러다임이 충돌을 일으키고 있다. 그 하나
는 교육철학의 문제로서 전통적인 대학교육이 가지고 있는 역할이고, 또 하
나는 산업체의 실무교육 중심에 대한 강한 요구이다. 그러나 이 두 가지 교
육 패러다임은 어느 한 쪽으로 치우칠 수도 없는 입장이며, 어느 한 쪽이 좀
더 중요하다고 볼 수도 없다. 이는 전문대학 교육 수요자인 학습자와 산업체
의 입장이 서로 반대의 입장에 있기 때문에 더욱 어려운 문제이다.
학습자 측면에서 보면, 지식과 기술의 급격한 변화로 인해 평생교육이 강
조되고 있는 시대에 살고 있으며, 국가적으로 보면 노동시장에서 노동자들의
고용유지가 중요하다. 이러한 상황 변화는 전문대학 교육이 과거에는 노동시
장에의 적응력 향상에 초점이 맞추어져 있었으나, 미래 산업사회는 고용유지
와 이를 위한 노동자들의 학습능력이 매우 중요하게 대두되고 있으며, 이것
이 대학 교육에 있어서의 책무성 중 가장 중요한 패러다임이 되고 있는 실
정이다.
이에 반해 산업체 입장에서는 실무에 투입할 수 있는 인력 양성을 원하고
있으면서도, 새로운 기술과 도구에 빠르게 적응할 수 있는 능력을 가진 노동
자들을 요구하고 있는 실정이다.
따라서 전문대학 입장에서는 이러한 학습자 중심의 교육 패러다임과 산업
체 중심의 교육 패러다임을 어떻게 구축할 것인가가 매우 중요한 관건이며,
구축된 교육 패러다임에 대한 학습자, 산업체, 대학 간 합의를 도출하는 것
이 매우 중요하다.
셋째, 전문대학 교육 모델 설정에 있어서 다양한 대상 집단의 확보를 위한
열린 대학 체제 구축의 필요성이다.
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앞에서 논의한 내용과 같이, 입학자원의 급격한 감소와 사회적 요구는 필
연적으로 전문대학 기능의 다양화를 불러오고 있다. 이를 위해서는 대상 집
단을 위한 다양한 교육 프로그램 개발과 열린 대학(open college) 체제 구축
이 시급하다.
즉, 현재의 정형화된 고등교육 교육으로서의 양성교육 뿐만 아니라 재직근
로자와 지역사회 주민들을 위한 다양한 교육 프로그램 운영을 위한 유연한
교육과정 운영 방안 수립이 필요하다. 이를 위해 교육 프로그램에 대한 수요
뿐만 아니라 교육 프로그램 운영 방법에 대한 요구 분석도 필수적이며, 다양
한 교육 매체를 활용하여, 재직근로자 및 지역사회 주민들이 접근이 용이하
도록 체제를 구축해야 한다.
넷째, 산업체와 대학이 함께 공존할 수 있는 효율적인 산학협동 체제 구축
이 절실하다.
대학의 큰 두 가지 축은 교육 기능과 산학협동 기능이라고 볼 수 있다. 특
히, 산학협동은 학생들의 취업률 제고를 위해서 뿐만 아니라 전문대학 교육
의 효율성 제고를 위해서도 매우 필요하다. 현재의 산학협동 추진 체계는 산
업체와 서로 공존할 수 있는 측면에서 접근하고 있기보다는 취업률 제고와
학생들의 현장 실습장 제공을 위해 주력하고 있으며, 대학 측면에서는 산업
체에 제공해 줄 수 있는 영역이 매우 제한적인 것이 현실이다.
따라서 산업체에서는 전문대학과의 산학협동에 대해 능동적인 입장을 보
이고 있지 않으며, 전문대학의 인력 양성에 대해 불만족하고 있는 실정이다.
이는 전문대학 교육의 질의 문제가 아니라 전문대학 교육 시스템과 교육 패
러다임의 몰이해에서 비롯되는 측면이 강하다. 전문대학의 존재 필요성은 끊
임없는 산업사회의 인력 공급에 대한 요구에서 기인하고 있지만 우리 나라
전문대학의 존재 필요성은 학력에 대한 사회적 요구를 충족시켜 주는 성격
이 강했던 것이 사실이다. 이러한 문제점으로 인해, 산학협동이 전문대학 기
능의 기반이 된다는 인식이 상대적으로 약할 수밖에 없었고, 인력 양성 전략
도 학내 위주의 교육에서 탈피하지 못한 성향이 강하였다.
따라서 전문대학 교육에 있어서 직업교육 기능 강화, 취업률 제고, 교육
대상의 다양화 등을 위해서는 산학협동 강화에 많은 노력을 기울일 필요가
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있으며, 전문대학의 기능과 역할에 적합한 산학협동 체제 구축을 위한 합리
적인 방안이 마련될 필요가 있다.
이러한 기본 원칙이 마련되어야만 구체적인 전문대학 교육과정 운영 방안
이 설정될 수 있을 것이다. 또한, 이러한 기본적인 전문대학 교육 모델을 근
간으로 하였을 때, 교육과정 개발이 전형적인 모형에서 탈피할 수 있어, 교
육과정을 적용하는 데에도 무리가 없을 것으로 보인다.
2. 전문대학 교육과정 운영 전략
교육과정 운영 전략은 학습자들의 효과적으로 학업 성취도를 높이기 위한
방안으로서 모색할 수도 있고, 다른 측면에서는 교육 대상의 다양성 확보 및
교원의 수업 부담을 덜어 줄 수 있기 위해서도 매우 필요하다. 이를 달성하
기 위해서는 다음과 같은 세부적인 운영 전략이 필요하다.
첫째, 대학의 여건에 따라 다르겠지만 이론과 실습 교과를 통합하여 운영
하는 것이 바람직하다.
실제로 전문대학 교육과정 운영상에 가장 문제로 대두되고 있는 것이 교
과목간 연계의 부족이다. 학습자들이 졸업 할 때까지 80학점 이상을 이수하
고 있는데, 많은 학습량에 비해 자신이 2년 동안 무엇에 관해서 배웠으며,
이것이 산업사회에 취업에서 어떻게 활용되는지에 대해 정확하게 인지하지
못하고 있다. 이는 교과목간의 연계성 부족이 원인이 되기도 하지만, 학습자
들의 학습능력이 떨어지고, 학습 동기가 저조한 상태에서는 이론과 실습을
분리하여 운영하는 것은 바람직하지 못하다.
학습 능력이 떨어지다 보니 대부분의 전문대학 교육 현장에서 발생하고
있는 사실이지만, 실습을 진행하기 위해서는 이전에 배운 이론 교과에 대해
다시 가르쳐야 되는 문제로 인해, 수업의 결손이 많고 제대로 된 실습이 이
루어지기 어려운 문제가 있다. 따라서 실제 이론과 실습 교과를 통합하여,
지식과 기능이 동시에 습득될 수 있게 하는 것이 가장 바람직하며, 이를 위
해 이론 수업과 실기 수업을 동시에 진행할 수 있는 통합 강의실 마련이 필
요하다.
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둘째, 교육과정 개발에 있어서, 4년제 대학에서 운영하고 있는 시스템과
같이 교과 교육 위주에서 벗어나 실무 중심의 코스화 된 교과로 개발하여
운영하는 것이 바람직하다.
이는 열린 대학 체제 구축을 위해서도 매우 필요한 부분인데, 재직근로자
들을 대상으로 시간제 등록 활성화나 자신의 직무능력향상을 위해 신기술이
나 특정 영역에 대해 교육을 받고자 할 때, 매우 효과적일 것으로 보인다.
입학자원의 급격한 감소로 인해 산업체 재직근로자에 대한 입학자원의 의존
도가 현재보다 매우 높아질 것이 예상되고 있는 시점에서, 학위 과정뿐만 아
니라 자신의 직무능력향상을 위해 언제든지 필요한 교육을 받게 하기 위해
서는 코스 형식의 정규 교육과정 내에 다양한 교육 프로그램이 마련되어야
할 것이다.
이는 교육의 패러다임이 무엇을 알고 있는가에서 무엇을 할 수 있는가로
전환된 시점에서, 직무관련 혹은 직업기초관련 능력 배양을 위해, 능력 위주
로 코스를 개발하여 적용하였을 때, 내실 있는 교육과 산업사회의 다양한 요
구에 부응할 수 있기 때문에 입학자원의 다양성을 확보할 수 있을 것으로
보인다.
셋째, 전문대학에 접근이 용이하게 하기 위해서 수업 편성에 있어서 재직근
로자들의 근무 시간 결손을 최소화할 수 있는 방안이 마련되어야 할 것이다.
이를 위해서는 필수적으로 직무능력 중심의 교육 프로그램이 학점 패키지
화 되어야 하며, 수업을 하루로 몰아 줄 수 있는 방안을 마련하는 것이 중요
하다. 또한, 사이버 교육 매체를 활용하여 일정 부분 온라인 교육을 통한 학
점 이수 방안도 마련해야 할 것이다.
넷째, 교육과정 내에 다양한 과정이 개설될 필요가 있다.
현재 전문대학에 편제되어 있는 교육과정은 학위 취득을 위한 교육과정에,
일부 자격증 취득을 위한 교과목으로 구성되어 있다. 그러나 다양한 요구를
가지고 있는 수요자의 기대에 부응하기 위해서는 학위 취득을 위한 프로그
램, 편입을 위한 기초수학능력 중심의 프로그램, 자격증 취득을 위한 프로그
램, 산업체와 협약에 위한 인증 프로그램 등 다양한 목적에 따른 교육 프로
그램이 마련되어야 할 것이다. 이를 위해, 프로그램 별로 중복을 피하고 통
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합적으로 운영함으로써 교원들의 수업 부담을 줄여 줄 수 있는 방안도 함께
마련할 필요가 있을 것으로 보인다.
다섯 째, 다양한 프로그램 운영을 위한 교원에 대한 합리적인 인센티브 부
여 방안을 고려해야 할 것이다.
외국의 전문대학에서도 문제점으로 부각되고 있는 것이, 이러한 수업 부담
에 대한 부분이다. 초과 수업에 대한 수당 지급을 통해, 이러한 부담에 대한
불만을 없애고는 있지만 대학 운영자 측면에서도 재원 조달에 대한 어려움
도 노정되고 있는 실정이다. 따라서 이러한 다양한 프로그램 운영을 활성화
시키기 위한 다양한 인센티브를 마련하는 것이 매우 중요한 성공 여건이라
고 보여진다.
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ABSTRACT
A Study on the D evelopment Model and
Implementation for Colleges Curriculum in Korea
Korea Research Institu te for Vocational Education & Train in g
Kyeon g-jon g Kang
Jong-w oo Kim
1. The purpose of the study
The purpose of this study was to develop a model of curriculum
development through systematic analysis and, based on the model, to
design methods and processes of curriculum development for a college as
a vocational education institute.
To accomplish this purpose, an appropriate model of curriculum
development was developed, based on this model, practical curriculums of
the liberal arts course, tax accounting major, and networking major were
developed, and, based on the curriculum, plans of curriculum
implementation for a college were presented .
2. The method of the study
This study was performed through literature review and data analysis,
interview, survey, and expert council workshop .
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Literature review and data analysis around the world were about the
roles and functions of college, which were dependent on the change of
educational circumstances, models of curriculum development, and the
methods and processes of curriculum development. To have a thorough
grasp of the present condition of curriculum development and
implementation in colleges, interviews were performed in 15 colleges.
And, finally, expert council workshops, consisted of experts in companies,
professors in colleges, etc., were performed 3 times to review the result of
the curriculum .
3. The result of the study
A. The directions for developing a model of curriculum
development in colleges
Some directions for developing a model of curriculum development in
colleges are as follows:
First, curriculum development in a college can be approached in
different ways such as making a new major, partial revision to a new
major, improvement of a old curriculum, etc.
Secondly, curriculum should be developed systematically based on the
specific properties of the local community and the characteristics of the
staffs and faculty members in a college.
Thirdly, curriculum should be developed in the way of minimizing
costs and time, considering the fact that most of colleges are private
schools and faculty members have so many things to do.
Fourthly, curriculum development should be based on changes of
industrial world, needs of the industries, and the needs of the graduates.
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B. Development of curriculum development model for colleges
In developing a model of curriculum development for colleges,
development of a human resource education type which is suitable for the
functions and roles of the colleges is most important. So need analysis of
the industry is very important and which kinds of human resources are
needed in which level should be analyzed at first .
When a model is developed based on the human resource education
type, target job specifications can be established for selecting and
organizing the contents in a concrete way. After a human resource
education model is established, establishment of educational goals and job
analysis can be done, and this process is for extracting educational
contents to accomplish educational goals. In this study, a circular model is
presented, and, in this model, each components are interrelated .
This model consists of 4 steps such as planning, development and
implementation, assessment, and feedback. In a planning stage, needs of
local community, industries, and students are analyzed, and circumstances
around the local community, industries, and colleges are analyzed . In a
development and implementation stage, following tasks are done in a
sequence: a human resource education model development, educational
goal establishment, job analysis, educational contents selection and
organization, curriculum implementation model development, teaching
strategy establishment, curriculum implementation, etc. In an assessment
stage, curriculum assessment are done, and the results of the assessment
are used in related stages.
C. Methods and processes of curriculum development for colleges
Systematic approach is used as a method and process of curriculum
development. And this approach is considering roles and functions of
college, diverse needs of curriculum development for colleges, competency
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deficiency of staffs and faculty members, cost and time shortage, etc.
Different methods and processes are used in liberal arts subjects and
in major subjects. This is because liberal arts subjects are related to the
basic competencies and major subjects are related to professional
competencies.
As a method and process for the curriculum development in liberal
arts subjects area, pre-analysis of the data, target group selection, data
collection, data analysis, curriculum establishment, validity review,
completion are used . Curriculum development for major subjects area is
based on DACUM, a job analysis method, and the method and process
includes major or department selection, job defining, job modeling,
revision, job/ task matrix establishment, subject/ function matrix
establishment, curriculum establishment, etc.
D . Some cases of curriculum development for colleges
As liberal arts subjects, language and thinking, basic mathematics, job
world and ethics, human relations, information management, problem
solving, resource management, etc. are included .
As major subjects for tax accounting major, principles of accounting,
introduction to tax law, computerized accounting practice, explanation of
titles of accounting, cooperation tax, income tax practice, explanation of
company accounting standards, currency flow, management analysis
practice, local tax practice, etc. are included .
As major subjects for networking major, introduction to networking,
network OS, digital communication theory, network analysis and design,
network security, network construction, Wireless LAN, network
application, network case study, etc. are included .
4. Plans for curriculum implementation in colleges
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Some recommendations for curriculum implementation in colleges are
as follows:
First, infrastructure among government, conference groups, colleges,
industries, and students should be constructed . Through this infrastructure,
human resources, material resources, and information resources can be
interchanged, and experts pool including both of internal and external
experts can be constructed .
Secondly, curriculum development for colleges should be based on the
needs of the industrial world and the analysis of circumstances.
Thirdly, competency improvement programs for the staffs and faculty
members who are responsible for the development and implementation of
curriculums in colleges should be supplied .
Fourthly, organization and implementation of the curriculums should
be systematized .
Fifthly, curriculums should be revised flexibly.
Sixthly, systematic studies about models of curriculum development
and the methods and processes should be done.
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<부록>
부록1. 세무회계과 작업/지식, 기능, 도구 매트릭스
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A-1 거래 내용을 분석한다.
A-2 거래를 분개한다.
A-3 거래처리시스템에 입력한다.
A-5 투자동향을 분석한다.
B-1 원가구성 항목을 분석한다.
B-2 원가처리시스템에 입력한다.
B-3 원가정보를 분석한다.
C-1 세무처리내용을 파악한다.
C-2 세무처리시스템에 입력한다.
C-3 세무 신고를 한다.
D-1 유용한 정보를 수집한다.
D-2 정보를 정리한다.
D-4 정보를 관리한다
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A-1 거래 내용을 분석한다.
A-2 거래를 분개한다.
A-3 거래처리시스템에 입력한다.
A-5 투자동향을 분석한다.
B-1 원가구성 항목을 분석한다.
B-2 원가처리시스템에 입력한다.
B-3 원가정보를 분석한다.
C-1 세무처리내용을 파악한다.
C-2 세무처리시스템에 입력한다.
C-3 세무 신고를 한다.
D-1 유용한 정보를 수집한다.
D-2 정보를 정리한다.
D-4 정보를 관리한다
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A-1 거래 내용을 분석한다.
A-2 거래를 분개한다.
A-3 거래처리시스템에 입력한다.
A-5 투자동향을 분석한다.
B-1 원가구성 항목을 분석한다.
B-2 원가처리시스템에 입력한다.
B-3 원가정보를 분석한다.
C-1 세무처리내용을 파악한다.
C-2 세무처리시스템에 입력한다.
C-3 세무 신고를 한다.
D-1 유용한 정보를 수집한다.
D-2 정보를 정리한다.
D-4 정보를 관리한다
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A-1 거래 내용을 분석한다.
A-2 거래를 분개한다.
A-3 거래처리시스템에 입력한다.
A-5 투자동향을 분석한다.
B-1 원가구성 항목을 분석한다.
B-2 원가처리시스템에 입력한다.
B-3 원가정보를 분석한다.
C-1 세무처리내용을 파악한다.
C-2 세무처리시스템에 입력한다.
C-3 세무 신고를 한다.
D-1 유용한 정보를 수집한다.
D-2 정보를 정리한다.
D-4 정보를 관리한다
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A-1 거래 내용을 분석한다.
A-2 거래를 분개한다.
A-3 거래처리시스템에 입력한다.
A-5 투자동향을 분석한다.
B-1 원가구성 항목을 분석한다.
B-2 원가처리시스템에 입력한다.
B-3 원가정보를 분석한다.
C-1 세무처리내용을 파악한다.
C-2 세무처리시스템에 입력한다.
C-3 세무 신고를 한다.
D-1 유용한 정보를 수집한다.
D-2 정보를 정리한다.
D-4 정보를 관리한다
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A-1 거래 내용을 분석한다.
A-2 거래를 분개한다.
A-3 거래처리시스템에 입력한다.
A-5 투자동향을 분석한다.
B-1 원가구성 항목을 분석한다.
B-2 원가처리시스템에 입력한다.
B-3 원가정보를 분석한다.
C-1 세무처리내용을 파악한다.
C-2 세무처리시스템에 입력한다.
C-3 세무 신고를 한다.
D-1 유용한 정보를 수집한다.
D-2 정보를 정리한다.
D-4 정보를 관리한다
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A-1 거래 내용을 분석한다.
A-2 거래를 분개한다.
A-3 거래처리시스템에 입력한다.
A-5 투자동향을 분석한다.
B-1 원가구성 항목을 분석한다.
B-2 원가처리시스템에 입력한다.
B-3 원가정보를 분석한다.
C-1 세무처리내용을 파악한다.
C-2 세무처리시스템에 입력한다.
C-3 세무 신고를 한다.
D-1 유용한 정보를 수집한다.
D-2 정보를 정리한다.
D-4 정보를 관리한다
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A-1 거래 내용을 분석한다.
A-2 거래를 분개한다.
A-3 거래처리시스템에 입력한다.
A-5 투자동향을 분석한다.
B-1 원가구성 항목을 분석한다.
B-2 원가처리시스템에 입력한다.
B-3 원가정보를 분석한다.
C-1 세무처리내용을 파악한다.
C-2 세무처리시스템에 입력한다.
C-3 세무 신고를 한다.
D-1 유용한 정보를 수집한다.
D-2 정보를 정리한다.
D-4 정보를 관리한다
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A-1 거래의 내용을 분석한다.
A-1 거래 내용을 분석한다.
A-2 거래를 분개한다.
A-3 거래처리시스템에 입력한다.
A-5 투자동향을 분석한다.
B-1 원가구성 항목을 분석한다.
B-2 원가처리시스템에 입력한다.
B-3 원가정보를 분석한다.
C-1 세무처리내용을 파악한다.
C-2 세무처리시스템에 입력한다.
C-3 세무 신고를 한다.
D-1 유용한 정보를 수집한다.
D-2 정보를 정리한다.
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부록2. 세무회계과 작업/교과목 매트릭스
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A-1 거래 내용을
분석한다.
A-2 거래를
분개한다.
A-3 거래처리시스템
에 입력한다.
A-5 투자동향을
분석한다.
B-1 원가구성 항목을
분석한다.
B-2 원가처리시스템에
입력한다.
B-3 원가정보를 분석
한다.
C-1 세무처리내용을
파악한다.
C-2 세무처리시스템에
입력한다.
C-3 세무 신고를
한다.
D-1 유용한 정보를
수집한다.
D-2 정보를 정리한다.
D-4 정보를
관리한다
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부록3. 세무회계과 교과목 프로파일
교과목 Profile
교과목명 : 기업회계 기준 해설
교과목표 : 회계실무자들이 기업회계기준에 관한 전반적인 내용을 철저히
분석 검토하여 보다 합리적인 결산업무가 수행될 수 있도록 최
선의 대책을 수립하는데 목표를 둔다. 기업회계기준에 대한 해
석을 종합적·체계적으로 집중분석하고 기업회계기준과 그 해
석이 회계연도의 결산에 미치는 영향과 효과적인 대처방안을
집중 분석함으로써 결산전략수립에 많은 도움을 주는 데 교육
목표를 둔다.
교육내용 : 1. 대차대조표 집중적으로 분석
- 당좌자산·재고자산·투자자산·이연자산·유형자산·무형
자산·유동부채·고정부채·자본금과 잉여금의 회계처리
2. 손익계산서의 집중분석
- 수익의 인식기준, 판매비와 관리비, 영업외 손익, 특별손
익, 전기오류손익, 법인세 비용의 회계처리
3. 자산·부채평가의 집중분석
- 자산의 평가기준과 재평가특례, 유가증권·재고자산, 유
형·무형자산, 사채발행차금·전환권조정계정, 이연자산
의 평가와 회계처리
- 자산부채의 현재가치 평가, 외화자산·외화부채의 평가와
회계처리, 해외지점 등의 외화환산, 리스회계처리 기준해
설, 이익잉여금처분계산서, 회계처리기준 및 회계추정의
변경
교육대상 및 학점수 : 2학년 1학기, 3시간 3학점
교육방법 : 기업의 재무상태와 경영성과에 대한 중대한 영향을 미치는 기
업회계기준과 해석을 사례 중심으로 집중설명
선수과목 : 회계원리
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교과목 Profile
교과목명 : 현금흐름
교과목표 : 현금흐름표의 작성법을 종합적·체계적으로 집중분석하여 결산
업무에 만전을 기하고, 정확한 현금흐름분석을 통한 기업의 영
업활동, 투자활동, 재무활동에 유용한 정보를 제공한다.
교육내용 : 1. 현금흐름표의 유용성과 구조분석
- 현금흐름표의 의의, 유용성, 한계점, 현금의 범위와 현금
흐름, 영업활동으로 인한 현금흐름, 투자활동으로 인한 현
금흐름, 재무활동으로 인한 현금흐름, 현금흐름표의 주석사
항,
2. 현금흐름표의 작성원리와 절차
- 현금흐름표의 작성원리와 절차, 영업활동으로 인한 현금흐
름분석(영업활동의 의의, 영업활동으로 인한 현금유입·유
출·현금흐름계산·현금흐름표시방법, 직접법과 간접법의
비교분석), 투자활동으로 인한 현금흐름분석(투자활동의 의
의, 영업활동으로 인한 현금유입·유출), 재무활동으로 인
한 현금흐름분석(재무활동의 의의, 영업활동으로 인한 현
금유입·유출)
3. 현금흐름표의 작성사례분석
- 현금흐름표 작성시 유의사항, 현금흐름표의 작성사례, 현금
흐름표의 분석
교육대상 및 학점수 : 2학년 2학기, 3시간 3학점
교육방법 : 1. 현금흐름표 작성사례를 통한 실무처리능력배양
2. 현금흐름분석을 통한 효율적인 자금관리능력배양
3. 현금흐름을 이용한 기업의 재무의사결정능력 배양
선수과목 : 회계원리, 기업회계기준해설, 계정과목해설
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교과목 Profile
교과목명 : 법인세
교과목표 : 세무업무를 담당하고 있는 실무자에게 법인세·조세특례제한
법·기업회계기준 등에 대해 종합적·체계적으로 집중분석함으
로써 합법적인 절세대책의 수립은 물론 정부의 과세 강화에 능
동적으로 대처할 수 있는 법인세 전문요원을 양성하는데 교육목
표를 둔다.
교육내용 : 1. 법인세의 계산구조와 세무조정
- 법인세 총설, 법인세의 신고납부절차, 중소기업의 세제지
원, 세무조정과 소득처분
2. 익금·익금불산입의 집중분석
- 사업수입금액, 배당금·분배금의의제, 합병·분할가치차이,
기타익금불산입항목
3. 손금·손금불산입의 집중분석
- 매출원가와 판매부대비용, 인건비·대손금의 세무처리, 부
당·과다경비의 손금불산입, 업무와 관련 없는 비용, 기부
금과 접대비의 세무처리, 지급이자 손금불산입
4. 감가상각제도의 집중분석
- 감가상각제도의 통폐합, 감가상각자산의 범위, 감사상각의
계산요소, 감가상각법과 회계처리, 감가상각 시부인계산,
감가상각의제와 즉시강각의제, 특별상각과 세무회계처리,
기업회계기준과법인세의 비교분석
5. 준비금과 충당금의 집중분석
- 준비금의 종류 및 회계처리, 기술개발준비금·중소기업투자
준비금, 공장지방이전준비금, 퇴직급여충당금·단체퇴직보
험료, 퇴직보험보험료·대손충당금, 기타 준비금과 충당금
6. 손익귀속시기와자산·부채의 평가
- 손익의귀속시기, 자산·부채평가의 일반원칙, 재고자산·유
가증권의 평가, 이연자산의 평가, 외화자산·부채의 평가,
합병·분할 등에 관한 특례
7. 과세표준과 세액계산의 집중분석
8. 과세표준과 세액계산의 집중분석
9. 납세액계산과 신고납부 등
교육대상 및 학점수 : 2학년 1학기, 3시간 3학점
교육방법 : 실무사례 중심의 학습
선수과목 : 세법총론, 세무회계
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교과목 Profile
교과목명 : 부가가치세실무
교과목표 : 부가가치세 업무를 담당하고 있는 실무자가 부가가치세법을 종
합적·체계적으로 집중교육함으로써 부가가치세 신고에 만전을
기하고, 공평과세를 위한 과세관청의 과세강화에 능동적으로
대처할 수 있는 실무능력을 배양하는데 있다.
교육내용 : 1. 부가가치세법의 총칙
- 과세대상과 납세의무자, 과세기간과 납세지, 주사업장 총괄
납부제도, 사업등록과 사후관리,
2. 과세거래의 집중분석
- 재화용역의 공급, 부수재화용역의 공급, 재화용역의간주공급
3. 거래시기와 거래장소의 집중분석
- 재화용역의 공급시기, 재화용역의 공급시기 특례, 재화용역
의 거래장소, 공급시기의 중요성 검토
4. 영세율제도의 집중분석
- 영세율과 면세의 비교분석, 영세율대상 재화 및 용역, 영세
율 첨부서류, 조세특례제한법상 영세율
5. 면세제도의 집중분석
- 면세의 의의와 면세효과, 부가가치세법상 면세, 조세특례제
한법상 면세, 부수재화·용역에 의한 면세, 면세포기와 그
절차
6. 과세표준과 세금계산서의 집중분석
- 과세표준의 범위와 계산방법, 과세표준의 안분계산, 과세표
준계산의 특례, 거래징수와 세금계산서, 세금계산서의 작
성·교부
7. 세액의 계산과 신고납부
- 내입세액공제와 불공제, 매입세액의안분계산, 공통매입세액
의 정산, 납부세액의 재계산, 의제매입세액·대손세액공제,
납부세액계산특례
8. 부가가치세의 신고납부
- 예정신고납부, 세금계산서합계표의 제출, 경정·징수와 환
급, 수정신고와 가산세, 간이과세와 과세특례제도, 대리납
부제도
교육대상 및 학점수 : 2학년 1학기, 3시간 3학점
교육방법 : 1. 부가가치세의 정확한 계산과 신고납부에 필요한 실무지식을
집중설명
2. 부가가치세법이 법인세와 소득세에 미치는 영향을 집중분석
3. 부가가치세 신고 및 세무조사시 유의사항을 집중설명
선수과목 : 세무회계, 세법총론
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교과목 Profile
교과목명 : 계정과목해설
교과목표 : 기업의 회계 처리는 궁극적으로 계정과목을 통하여 이루어지고
제무제표라는 형식으로 보고된다. 회계실무자들에게 계정과목의
본질·분류·평가 및 세무회계처리방법을 올바로 이해하는 것은
매우 중요하다. 계정과목별로 회계와 세무처리방법을 사례 중심
별로 집중교육한 후, 기업회계기준과 법인세법의 차이를 비교·
분석함으로써 회계와 세무전략을 합리적으로 수립할 수 있다.
교육내용 : 1. 자산계정의 회계와 세무
- 당좌자산, 재고자산, 투자자산, 유형자산, 무형자산, 이연자
산의 회계와 세무처리
2. 부채계정의 회계와 실무
- 유동부채, 충당금, 사채와 차입금, 고정부채, 현재가치, 리
스부채의 회계와 세무처리
3. 자본계정의 회계와 세무
- 자본의 본질과 분류기준, 자본금, 자본잉여금, 이익잉영금,
준비금, 자본조정 계정의 회계와 세무처리
4. 손익계정의 회계와 실무
- 매출액, 매출원가, 판매비와 일반관리비, 인건비, 기밀비·
접대비, 대손금, 영업외손익, 외화환산, 특별손익, 법인세비
용의 회계와 세무처리
교육대상 및 학점수 : 1학년 2학기, 3시간 3학점
교육방법 : 1. 기업회계기준에 관한 해석을 완전 반영한 실무중심의 교육
2. 재무제표의 계정과목별로 본질·분류·평가 및 회계와 세무
처리방법을 사례중심별로 비교 설명
3. 결산 및 세무조정시 유의해야할 계정과목 체크리스트 점검
선수과목 : 회계원리
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교과목 Profile
교과목명 : 회계원리
교과목표 : 경리업무를 담당하고 있는 초보자에게 기초단계부터 튼튼한 회
계와 세무지식을 습득할 수 있도록 경리담당 스텝을 훌륭하게
보좌할 수 있도록 하는데 있다.
교육내용 : 1. 대차대조표의 집중분석
- 기업의 재무상태와 경영성과, 회계의 기록방법과 기록대상-
계정과 거래, 시산표와 정산표의 이해, 전표에 의한 회계처
리, 결산과 재무제표 작성
2. 손익계산서의 집중분석
- 매출과 대금회수활동·매입과 대급 지급 활동·재고관리활
동·판매와 관리활동·투자와 재무활동·외환과 특별활
동·법인세의 기록과 관리
교육대상 및 학점수 : 1학년 1학기, 3시간 3학점
교육방법 : 1. 거래의 분개부터 기장, 재무제표작성, 결산에 이르기까지 회
계실무의 기초지식을 알기 쉽게 집중설명
2. 초보자의 입장에서 회계와 세무의 실무지식을 차근차근 쌓
아나갈 수 있도록 교육프로그램을 편성
선수과목 : 없음.
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교과목 Profile
교과목명 : 세무회계
교과목표 :
교육내용 : 1. 원천징수와 연말정산
- 소득세의 구조와 개념파악, 이자·배당·기타소득의 원천징
수, 근로·퇴직·사업소득의 원천징수, 주민세의 특별징수
와 농특세의 원천징수, 근로소득에 대한 연말정산 실무
2. 부가가치세의 기초실무
- 과세대상과 납세의무자, 가세거래와 거래시기, 세금계산서
와 제증빙의 관리, 영세율과 면세제도, 과세표준과 세액의
계산, 신고납부와 수정신고
3. 법인세의 기초실무
- 법인세의 구조와 기본원리, 법인의 종류와 납세의무의 범
위, 법인세의 계산구조, 각 사업년도 소득의 계산, 과세표
준과 세액계산, 법인세의 신고납부
교육대상 및 학점수 : 1학년 1학기, 3시간 3학점
교육방법 : 기업의 경리업무에 필요한 기본적인 개념과 회계 및 세무처리
에 대한 집중 설명
선수과목 : 없음.
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교과목명 : 세법개론
교과목표 : 조세법을 학습하기 위한 기초과목으로서 법인세법, 소득세실무,
재산세법, 부가가치세실무, 지방세실무 등의 세법 각론을 하기
전단계로 전반적인 세법의 이해를 돕는다.
교육내용 : 1. 국세기본법의 목적, 내용
2. 각 세법별의 주요내용
3. 국세부과의 네 가지 원칙
4. 납세의무의 성립요건
5. 납세의무의 성립요건, 확정, 소멸, 승계, 2차 납세의무
6. 수정신고와 경정 등의 청구
7. 국세의환급금과 환급가산금
8. 심사와 심판제도
9. 법인세, 부가가치세, 소득세의 개념
교육대상 및 학점수 : 1학년 1학기, 3시간 3학점
교육방법 : 기본 개념 이해 위주로 학습
선수과목 : 없음.
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교과목명 : 원천징수와 연말정산
교과목표 : 실무자들은 연말정산과 관련된 세법의 내용을 철저히 분석·검
토하여 합리적인 연말정산업무가 수행될 수 있도록 최선의 대
책을 강구하여야 한다. 연말정산에 관련된 소득세법과 조세특례
제한법을 종합적·체계적으로 집중교육하여 연말정산을 수행하
여야 하는 실무자의 어려움을 줄여주고 정확한 연말정산의 실
시로 세법 상의 불이익을 당하지 않도록 하는데 있다.
교육내용 : 1. 연말정산의 개요와 기본구조
- 연말정산의무자와 연말정산시기, 연말정산의 준비와 연말
정산방법, 연말정산의 마감과 사후관리요령, 연말정산세액
의 징수 및 환급, 연말정산세액의 납세지, 확정신고와 연
말정산의 관계
2. 근로소득금액의 계산
- 근로소득의 범위와 구분, 근로소득으로 보지 아니하는 소
득, 근로소득 수입금액의 계산, 근로소득공제, 근로소득과
타소득의 구분, 비과세 근로소득의 범위와 판정기준, 근로
소득의 수입시기, 근로소득의 지급시기, 근로소득의 지급
시기의제
3. 종합소득과세표준의 계산
- 종합근로소득 과세표준의 계산구조, 소수공제자추가공제,
특별공제, 국민연금보험표 소득공제, 투자조합출자 소득공
제, 기본공제·추가공제, 개인연금저축 소득공제, 자본재
산업현장기술인력 소득공제, 소득공제신고와 소득공제의
배제, 공제대상의 판정시기와 기준
4. 종합소득결정, 납부세액의 계산
- 종합소득 결정세액의 계산구조, 외국납부세액공제, 근로자
주식저축세액공제, 재산형저축세액공제, 근로소득 산출세
액의 계산, 근로소득세액공제, 주택자금차입금이자세액공
제, 연말정산징수세액계산, 상여금의 원천징수 요령, 퇴직
소득의 원천징수와 정산, 농어촌특별세의 연말정산, 주민
세의 특별징수와 연말정산
5. 연말정산사례연구
- 계속근로자의 연말전산방법, 중도퇴직자의 연말정산방법, 이
중근로소득자의 연말정산방법, 중도입사자의 연말정산방법
교육대상 및 학점수 : 1학년 2학기, 3시간 3학점
교육방법 : 연말정산 관련 소득세법과 조세특례제한법을 사례 중심별로 집
중설명
선수과목 : 세무회계, 세법총론, 법인세법
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교과목명 : 재산제세법
교과목표 : 지방세법 중 실무자에게 필수적으로 요구되고 있는 중요세목을
종합적으로 집중 분석함으로써 합리적인 지방세관리와 지방자
치단체의 세수강화에 능동적으로 대처할 수 있다.
교육내용 : 1. 취득세의 일반
- 취득의 개념과 과세대상, 납세지와 납세의무자, 취득세의 비
과세, 과세표준과 세율, 취득세의 부과징수, 취득세의 감면
2. 취득세 중과세의 집중분석
- 사치성 재산의 중과세, 법인의 비업무용토지, 대도시내 공
장 신증설, 대도시내 본점·주사무소 설치
3. 등록세의 일반
- 등록세의 과세대상, 납세지와 부과징수방법, 등록세의 비과
세, 과세표준과 세율, 등록세의 시녹납부, 등록세의 감면
4. 등록세 중과세의 집중분석
- 대도시내 법인신설, 대도시내 본점·주사무소 이전, 신설·
전법인 등의 부동산 등기, 대도시내 공장신설 등
5. 기타
- 양도소득세, 상속증여세, 조합토지세와 재산세, 주민세와
사업소득세, 도시계획세, 공동시설세, 지역개발세
교육대상 및 학점수 : 2학년 2학기, 3시간 3학점
교육방법 : 1. 취득세와 등록세 중과세제도와 비업무용토지 판정기준의 집
중분석
2. 지방세지원제도의 집중분석을 통한 합리적인 절세 대책 수립
3. 행정자치부에서 지방세의 법령과 예규를 담당했던 전문가의
명쾌한 해설과 세무상담
교육정보 : 세무회계, 세법총론
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교과목명 : 경영분석실무
교과목표 : 재무제표와 손익계산서. 이익잉여금 처분계산서, 현금흐름표 등
의 재무제표를 이용하여 경쟁기업 간의 경영분석을 한다.
교육내용 : 1. 재무제표를 해석한다.
2. 엑셀을 기능을 응용한다.
3. 간단한 통계개념을 익힌다.
교육대상 및 학점수 : 2학년 2학기, 3시간 3학점
교육방법 : 엑셀을 이용하여 각종 재무제표를 분석한다.
선수과목 : 회계원리, 기업회계기준해설, 원가회계, 엑셀
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교과목명 : 세무회계 세미나 1
교과목표 : 프로젝트식 수업인 세무회계 세미나를 통하여 각자 세무회계의
관련자격증이나 전산관련 자격증 취득을 집중적으로 스터디한
다.
교육내용 : 1. 세무회계관련 자격증 중심으로 집중 스터디한다.
2. 전산관련 자격증 중심으로 집중 스터디한다.
3. 졸업작품을 위한 포트폴리오 작업을 중심으로 한다.
교육대상 및 학점수 : 1학년 2학기, 2시간 2학점
교육방법 : 1. 20명 단위로 지도교수가 학습을 진행한다.
2. 프로젝트식으로 계획서를 제출한 후 진행한다.
선수과목 : 1학년 1학기 과목
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교과목명 : 세무회계 세미나 2
교과목표 : 프로젝트식 수업인 세무회계 세미나 1을 통하여 익히고 구축한
포트폴리오를 중심으로 세무회계 세미나 2에서는 각자 세무회
계의 관련자격증이나 전산관련 자격증 취득을 집중적으로 스터
디한다.
교육내용 : 1. 세무회계관련 자격증 중심으로 집중 스터디한다.
2. 전산관련 자격증 중심으로 집중 스터디한다.
3. 졸업작품을 위한 포트폴리오 작업을 중심으로 한다.
교육대상 및 학점수 : 2학년 1학기, 2시간 2학점
교육방법 : 1. 20명 단위로 지도교수가 학습을 진행한다.
2. 프로젝트식으로 계획서를 제출한 후 진행한다.
선수과목 : 1학년 전과목
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부록4. 네트워크과 교과목 프로파일
교과목 Profile
교과목명 : 네트워크 개론
교과목표 : 1. 네트워크의 개념 이해
2. 네트워크 및 통신망의 동작원리 이해
3. 프로토콜의 이해(TCP/ IP)
4. 네트워크 장비의 이해
교육내용 : 1. 네트워크 전반적 개념 소개(4시간)
2. 네트워크 위상(Topology)(4시간)
3. 프로토콜의 이해(4시간)
4. LAN/ WAN/ INTERNET(4시간)
5. ISDN/ ATM(2시간)
6. 네트워크 장비 이해(라우터, 허브)(4시간)
교육대상 및 학점수 : 1학년 1학기
2학점
교육방법 :
교육정보 :
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교과목명 : 네트워크 분석·설계
교과목표 : 네트워크 유형에 대한 이해와 분석을 토대로 클라이언트 환경
에 적합한 네트워크 구조를 설계할 수 있다.
교육내용 : 1. 네트워크 기본 구조
2. OSI 7-LAYER의 이해
3. Protocol의 이해
4. Network 유형 연구(분석)
5. Network 설계
6. 새로운 유형의 network 구조
교육대상 및 학점수 : 2학년 1학기
3학점
교육방법 : 강의 및 실습
교육정보 :
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교과목명 : 네트워크 보안
교과목표 : 1. 보안의 기본 개념 이해
2. 보안 알고리즘, 접속 및 메카니즘에 대한 이해
3. 인증 및 전자 지불 보안 등 다양한 주제를 통한 보안 지식
습득
4. 보안의 문제점을 인식하고 이에 대한 대책 수립
교육내용 : 1. 정보 보안의 이해
2. 암호/ 인증 기술
3. 지불 보안 기술
4. 웹 보안 기술
5. Fire wall의 역할과 기능
교육대상 및 학점수 : 2학년 1학기
2학점
교육방법 : 강의 및 실습
교육정보 :
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교과목명 : 네트워크 운영 체제
교과목표 : Network의 일반적인 이론 및 운영체제와 NOS의 종류를 이해
하고, F/ S와의 연동을 구현 할 수 있다.
교육내용 : 1. NOS의 기본 개념(8시간)
2. MS NT의 구조 및 시험(5시간)
3. MS NT4.X과 Novell Netware 4.X의 공통점과 차이점(6시간)
4. Unix의 기본 개념(6시간)
5. Linux의 기본 개념(7시간)
교육대상 및 학점수 : 1학년 2학기
3학점
교육방법 : 강의 및 실습
교육정보 :
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교과목명 : Wireless LAN
교과목표 : 1. 유선통신의 구조를 이해할 수 있다.
2. 무선통신의 구조를 이해할 수 있다.
3. 인터넷에 대한 개념 이해 및 인터넷 기술을 응용할 수 있다.
교육내용 : 1. 유선통신의 개념과 이해(5시간)
2. 무선통신의 개념과 이해(6시간)
3. 무선 안테나의 원리 및 특성(6시간)
4. Wireless의 활용(5시간)
5. Wireless의 실무 사례(5시간)
6. Wireless의 버전(동향)(5시간)
교육대상 및 학점수 : 2학년 2학기
2학점
교육방법 : 강의 및 실습
교육정보 :
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교과목명 : 네트워크 구축
교과목표 : 1. 네트워크의 이해
2. LAN/ MAN/ WAN의 이해
3. 라우팅의 이론 습득
4. 네트워크 장비의 이해
5. 전송 매체의 이해
교육내용 : 1. Network 이론과 원리(4시간)
2. LAN/ MAN/ WAN의 이해(4시간)
3. Network 장비 이론(4시간)
4. 전송매체의 이해(4시간)
5. Network 구축 실습(20시간)
교육대상 및 학점수 : 2학년 1학기
3학점
교육방법 : 강의 및 실습(현장실습 포함.)
교육정보 :
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교과목명 : Digital 통신 이론
교과목표 : 1. Digital 통신의 기초 이해
2. Digital 통신의 개념 및 기능 이해
3. Digital 신호방식의 이해
교육내용 : 1. Digital 통신 방법(9시간)
2. Digital 변조 방식(9시간)
3. 중첩(9시간)
4. 코딩(9시간)
교육대상 및 학점수 : 1학년 2학기
2학점
교육방법 : 강의
교육정보 :
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교과목 Profile
교과목명 : 네트워크 응용
교과목표 : 1. 네트워크 구축 사례 및 실습을 통한 구축 능력 배양
2. High speed LAN과 switching 기술 습득
3. Internet working 기술 습득
4. LAN 성능 관리
5. Protocol의 이해
교육내용 : 1. LAN 구축 실습(6시간)
2. LAN과 switching 기술 습득(4시간)
3. Intranet 구축(8시간)
4. Command를 이용한 LAN 성능 관리(monitoring tool) 실습
(4시간)
5. Protocol 설정 실습(NT 또는 LINUX)(8시간)
- Internet protocol(IP)
- 응용 protocol(SMTP, HTTP, FTP.......)
- TCP/ IP
교육대상 및 학점수 : 2학년 2학기
3학점
교육방법 : 강의 및 실습
교육정보 :
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교과목 Profile
교과목명 : 네트워크 사례 연구
교과목표 : 1. 기 구축된 업체의 사례를 통해 현장을 이해
2. 네트워크 관련 소개를 통한 기술 동향의 이해
3. 사례 연구 내용에 대한 질의, 응답 및 검토를 통한 경험적
지식 배양
4. 신기술 동향을 소개하고, 이해
교육내용 : 1. 기 구축 사례 발표
2. 네트워크 컴퓨팅 사례
3. 네트워크 구축 사례
4. 웹 서버 구축 사례
5. 신기술 동향 소개(네트워크 이론/ 장비, 기술)
교육대상 및 학점수 : 2학년 2학기
3학점
교육방법 : 강의 및 실습
교육정보 :
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부록5. LAN 운용 직무의 작업/지식, 기능, 도구 매트릭스
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A-6 공사계획서 작성
B-1 설치계획서 수립
B-4 인터페이스 타입
확인
C-1 장비조립
(모듈장착)
C-2 S/ W 포팅 및
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C-3 인터페이스 연결
D-3 장애현황 파악
및 분석
D-4 장애원인 확인
D-5 장애조치
E-7 유지보수 리포트
산출 및 분석
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K. S. T
Key Task
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B-4 인터페이스 타입 확인
C-1 장비조립(모듈장착)
C-2 S/ W 포팅 및 파라미터 세팅
C-3 인터페이스 연결
D-3 장애현황 파악 및 분석
D-4 장애원인 확인
D-5 장애조치
E-7 유지보수 리포트 산출 및 분석
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부록6. LAN 운용 직무의 작업/교과목 매트릭스
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부록7. LAN 운용 직무 교과목 프로파일
교과목 Profile
교과목명 : LAN 기초
교육목표 : 1. 데이터 통신의 기본개념을 이해한다.
2. 용어의 정의를 이해한다.
3. LAN 관련 기술의 흐름 및 이론적 근거를 이해한다.
4. LAN 관련 장비를 이해하고 기본 LAN 시스템을 구축한다.
교육내용 : 1. 데이터 통신 개요(통신이론, 신호처리, 흐름제어)
2. LAN 개요(Ethernet, Token-Ring, FDDI)
3. Topology, Access Method, Transmission 방식
4. OSI 7 Layer
5. LAN Medium (Coaxial, UTP, Fiber), Repeater, Hub, Bridge,
Router
교육대상 : 네트워크전공 학생 중 LAN 운용을 자신의 직무로 택한 학생
교육시간 : 72시간
교육방법 : 이론 및 실습
선수과목 : 1. 전산개론
2. OA실무
3. 데이터통신
교육정보 : LAN 구축 업체, 장비 제조 업체
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교과목 Profile
교과목명 : LAN 응용
교육목표 : 1. 고속 LAN 개념을 이해한다.
2. 고속 LAN 기술의 흐름 및 이론을 이해한다.
3. 고속 LAN 관련 장비를 이해하고 네트워크를 구축한다.
교육내용 : 1. 고속 LAN 개요
2. Switching, Fast ethernet, Gigabit Ethernet, ATM LAN,
VLAN
3. 관련기술의 이론적 근거
4. 고속 LAN 구축 및 튜닝
교육대상 : 네트워크 전공 학생 중 LAN 운용을 자신의 직무로 택한 학생
교육시간 : 72시간
교육방법 : 이론 및 실습
선수과목 : LAN 기초
교육정보 : LAN 구축 업체, 장비 제조 업체
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교과목 Profile
교과목명 : TCP/ IP 기초
교육목표 : 1. TCP/ IP 프로토콜을 이해한다.
2. IP address 구조를 이해하고 address 체계를 설계할 수 있다.
3. 라우팅 프로토콜을 이해한다.
4. 라우터를 설치할 수 있다.
교육내용 : 1. TCP/ IP 프로토콜 개요
2. IP address 설계
3. 라우팅 알고리듬 및 프로토콜
4. 라우터 구축 실습
교육대상 : 네트워크전공 학생 중 LAN 운용을 자신의 직무로 택한 학생
교육시간 : 72시간
교육방법 : 이론 및 실습
선수과목 : 1. LAN 기초
2. LAN 응용
교육정보 : LAN 구축 업체, 장비 제조 업체
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교과목 Profile
교과목명 : TCP/ IP 응용
교육목표 : 1. TCP/ IP의 강화된 기능을 이해한다.
2. IP 필터링을 이해한다.
3. 라우팅 알고리듬을 숙지하고 적용한다.
4. 라우팅 프로토콜의 차이를 이해한다.
5. Access list를 설계하고 적용한다.
6. 라우터를 투닝하고 장애처리를 한다.
교육내용 : 1. TCP/ IP의 부가기능
2. IP 필터링
3. Access list 설계
4. 라우터의 투닝, 장애처리
교육대상 : 네트워크전공 학생 중 LAN 운용을 자신의 직무로 택한 학생
교육시간 : 72시간
교육방법 : 이론 및 실습
선수과목 : 1. LAN 기초
2. LAN 응용
3. TCP/ IP 기초
교육정보 : LAN 구축 업체, 장비 제조 업체
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교과목 Profile
교과목명 : 네트워크 실무
교육목표 : 1. 통신망 운영에 대한 응용 기술을 습득한다.
2. 실제 업무의 적응 능력을 제고한다.
교육내용 : 1. 통신망 장치의 특성 및 사양 비교
2. 통신망 사업자 또는 사설 가입자망 구축형태 실사 및 분석
3. Project 실무 진행 과정 체험
4. Voice & data 통합 구현 형태 및 구축 방법
교육대상 : 네트워크전공 학생 중 WAN 운영을 자신의 직무로 택한 학생
교육시간 : 72시간
교육방법 : 이론 및 실습
선수과목 : 기간통신망 운영
교육정보 : 통신장비 제조 업체의 인터넷 사이트, 전문 기술 잡지, 신문
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교과목 Profile
교과목명 : 네트워크 기술동향
교육목표 : 1. 기술동향 파악을 통하여 실무 수준을 이해한다.
2. 기술발전의 흐름을 이해하고 관련 기술을 습득한다.
교육내용 : 1. 네트워크 구축 형태
2. 통신망 사업자 또는 사설 가입자망 구축형태 실사 및 분석
3. 화상 및 CCTV 접속 기술 형태
4. Voice & data 통합 구현 형태 및 구축 방법
5. 인터넷을 통한 멀티미디어 서비스 제공 방법
교육대상 : 네트워크전공 학생 중 WAN 운영을 자신의 직무로 택한 학생
교육시간 : 72시간
교육방법 : 이론 및 실습
선수과목 : 기간통신망 운영
교육정보 : 통신장비 제조 업체의 인터넷 사이트, 전문 기술 잡지, 신문
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교과목 Profile
교과목명 : 데이터 통신
교육목표 : 1. 데이터 전송방식 및 데이터 교환방식을 이해한다
2. 통신프로토콜의 개념, 필요성 및 구조를 이해한다.
3. 데이터 통신망의 구성 및 각 구성요소의 동작방식을 이해한다.
교육내용 : 1. 데이터전송기술(변/ 복조, 다중화, PCM, 에러제어)
2. 데이터 교환기술(회선교환, 패킷교환)
3. 통신프로토콜(OSI 7 Layer, TCP/ IP)
4. 근거리통신망(LAN), 원거리통신망(WAN, Frame Relay),
종합정보통신망(DN, B-ISDN)
교육대상 : 네트워크 전공의 모든 학생
교육시간 : 54시간
교육방법 : 이론
선수과목 : 통신공학개론
교육정보 : 인터넷, 전문 기술 잡지, 신문
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교과목 Profile
교과목명 : 디지털 기초
교육목표 : 1. 디지털 회로의 설계에 사용되는 기본 도구 및 게이트에 대한
기초지식을 습득한다.
2. 조합논리회로에 대한 개념 파악 및 설계한다.
교육내용 : 1. 수 체계 및 부울 함수
2. 조합 논리 회로
교육대상 : 네트워크 전공의 모든 학생
교육시간 : 54시간
교육방법 : 실습
선수과목 :
교육정보 : 전문 기술 잡지
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교과목 Profile
교과목명 : 디지털 응용
교육목표 : 1. 순서 논리회로에 대한 개념 파악 및 설계한다.
2. 디지털 회로 설계 응용 능력을 습득한다.
3. 응용 회로의 설계 능력을 습득한다.
교육내용 : 1. 순서 논리 회로
2. 디지털 회로 설계
3. 응용 회로 설계
교육대상 : 세부 전공분야인 네트워크 전공의 모든 학생
교육시간 : 54시간
교육방법 : 실습
선수과목 : 디지털 기초
교육정보 : 전문 기술 잡지
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교과목 Profile
교과목명 : 기초통신실습
교육목표 : 1. 실습을 통하여 기초전자회로의 동작을 이해한다.
2. 계측장비를 통한 회로 측정 기술을 습득한다.
교육내용 : 1. 전압, 전류 개념
2. 옴의 법칙, 키르히호프 법칙, 전압·전류 분배법칙
3. 회로해석 방식
4. 측정장비 사용 기술
교육대상 : 세부 전공분야인 네트워크 전공의 모든 학생
교육시간 : 54시간
교육방법 : 실습
선수과목 : 디지털 기초
교육정보 : 전문 기술 잡지
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교과목 Profile
교과목명 : 통신공학개론
교육목표 : 1. 정보통신산업계의 동향 및 기술의 흐름을 파악하고, 이동 통
신을 비롯한 정보통신전반에 대한 기초 기술을 습득한다.
2. 21세기 밀레니엄시대를 개척하는 통신기술자로서의 기본적
인 자질을 배양한다.
교육내용 : 1. 산업혁명 이후 21세기에 이르기까지 사회의 변화과정에 대한
이해
2. 현대 사회에 있어서 통신산업의 위상과 역할에 대한 이해
3. 국내외 통신산업계의 동향과 기술발전동향 및 시장동향
4. 통신공학의 기초적인 기술에 대한 지식
교육대상 : 정보통신계열의 모든 학생
교육시간 : 36시간
교육방법 : 이론을 중심으로 하며, 신문 및 인터넷 자료를 활용
선수과목 :
교육정보 : 인터넷, 각 신문, 잡지류의 자료 참조
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교과목 Profile
교과목명 : 인터넷
교육목표 : 1. 인터넷 시대를 살아가는 현대인으로서의 기본 자질로서, 인
터넷 사용법을 숙지한다.
2. 인터넷을 통한 정보검색을 전문적으로 수행할 수 있는 능력
을 배양한다.
3. 인터넷 기반의 응용서비스의 사용법과 시스템관리, 보안기술
에 대해 숙지한다.
4. 인터넷 정보검색사 1급에 준하는 제반 지식을 숙지함을 목표
로 한다.
교육내용 : 1. 인터넷 개요
2. 인터넷 응용서비스의 사용법
3. 웹브라우저 및 검색엔진을 통한 정보검색 및 가공
4. 유닉스 사용법 및 보안, 시스템 관리 지식
5. 간단한 홈페이지의 제작
교육대상 : 네트워크전공의 모든 학생
교육시간 : 72시간
교육방법 : 이론과 실습 병행
선수과목 : 통신공학개론
교육정보 : 능률협회 등 인터넷 정보검색사 시행기관
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교과목 Profile
교과목명 : OA 활용
교육목표 : 1. 컴퓨터가 일반화 되어있는 현 시점에서 일반 업무용 소프트
웨어의 사용법을 숙지한다.
2. 일반 사무실에서 주로 사용되는 문서작성, 보고서 작성, 각종
통계자료 작성기법 등을 익힌다.
교육내용 : 1. 마이크로소프트 워드
2. 엑셀
3. 파워포인트
교육대상 : 정보통신계열에 입학한 모든 학생
교육시간 : 54시간
교육방법 : 실습 위주의 교육
선수과목 :
교육정보 : 마이크로소프트 사
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교과목 Profile
교과목명 : 통신영어
교육목표 : 네트워크 운영 관련 업무를 수행하는데 요구되는 영어 독해 능
력을 배양한다.
교육내용 : 1. 현장에서 보편적으로 사용되는 업무 영어 단어
2. 업무와 유관한 영문 인터넷 사이트 상에 실린 영문 이해
3. 영문 통신 장비 메뉴얼 독해
교육대상 : 네트워크전공의 모든 학생
교육시간 : 36시간
교육방법 : 이론
선수과목 :
교육정보 : 영문 인터넷 사이트, 영문 장비 메뉴얼
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부록8. WAN 운용 직무의 작업/지식, 기능, 도구 매트릭스
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중
장
기
전
략
음
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데
이
타
통
합
영
문
독
해
A-2 통신회선 개통
및 품질테스트
A-3 통신회선 현장
환경 확인
A-4 내선공사
B-3 인터페이스 타입
확인
B-4 케이블 타입 확인
C-4 회선대역폭 사용
계획서 작성
C-6 성능 확인
D-3 장애처리 절차
수립
D-4 장애처리 메뉴얼
작성
D-5 장애현상 파악
및 분석
D-6 장애원인 확인
D-7 장애조치
D-8 장애조치 완료
보고서 작성
E-1 회선사용 현황분석
및 대역폭 확장
E-8 유지보수 리포트
산출 및 분석
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K. S. T
Key Task
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현
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비
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서
솔
루
션
비
교
표
A-2 통신회선 개통 및 품질
테스트
A-3 통신회선 현장 환경
확인
A-4 내선공사
B-3 인터페이스 타입 확인
B-4 케이블 타입 확인
C-4 회선대역폭 사용 계획서
작성
C-6 성능 확인
D-3 장애처리 절차 수립
D-4 장애처리 메뉴얼 작성
D-5 장애현상 파악 및 분석
D-6 장애원인 확인
D-7 장애조치
D-8 장애조치 완료 보고서
작성
E-1 회선사용 현황 분석 및
대역폭 확장
E-8 유지보수 리포트 산출
및 분석
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부록9. WAN 운용 직무의 작업/교과목 매트릭스
교과목
Key Task
교과목 명
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T
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전
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개
론
I
통
신
공
학
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O
A
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용
O
A
실
무
디
지
털
기
초
디
지
털
응
용
통
신
영
어
A-2 통신회선 개통
및 품질테스트
A-3 통신회선 현장
환경 확인
A-4 내선공사
B-3 인터페이스 타입
확인
B-4 케이블 타입 확인
C-4 회선대역폭 사용
계획서 작성
C-6 성능 확인
D-3 장애처리 절차
수립
D-4 장애처리 메뉴얼
작성
D-5 장애현상 파악
및 분석
D-6 장애원인 확인
D-7 장애조치
D-8 장애조치 완료
보고서 작성
E-1 회선사용 현황분석
및 대역폭 확장
E-8 유지보수 레포트
산출 및 분석
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부록10. WAN 운용 직무의 교과목 프로파일
교과목 Profile
교과목명 : OA 활용
교육목표 : 1. 컴퓨터가 일반화 되어있는 현 시점에서 일반 업무용 소프트
웨어의 사용법을 숙지한다.
2. 일반 사무실에서 주로 사용되는 문서작성, 보고서 작성, 각종
통계자료 작성기법 등을 익힌다.
교육내용 : 1. 마이크로소프트 워드
2. 엑셀
3. 파워포인트
교육대상 : 정보통신계열에 입학한 모든 학생
교육시간 : 54시간
교육방법 : 이론 및 실습
선수과목 : 없음.
교육정보 :
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교과목 Profile
교과목명 : 통신공학개론
교육목표 : 1. 정보통신 산업계의 동향 및 기술의 흐름을 파악하고, 이동
통신을 비롯한 정보통신 전반에 대한 기초 기술을 습득한다.
2. 21세기 밀레니엄 시대를 개척하는 통신기술자로서의 기본적
인 자질을 배양한다.
교육내용 : 1. 산업혁명 이후 21세기에 이르기까지 사회의 변화과정에 대한
이해
2. 현대 사회에 있어서 통신산업의 위상과 역할에 대한 이해
3. 국내외 통신산업계의 동향과 기술발전동향 및 시장동향
4. 통신공학의 기초적인 기술에 대한 지식
교육대상 : 정보통신 계열에 입학한 모든 학생
교육시간 : 36시간
교육방법 : 이론 및 실습
선수과목 : 없음.
교육정보 :
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교과목 Profile
교과목명 : 디지털 기초
교육목표 : 1. 디지털 회로의 설계에 사용되는 기본 도구 및 게이트에 대한
기초지식을 습득한다.
2. 조합논리회로에 대한 개념 파악 및 설계한다.
교육내용 : 1. 수 체계 및 부울 함수
2. 조합 논리 회로
교육대상 : 네트워크 전공의 모든 학생
교육시간 : 54시간
교육방법 : 이론 및 실습
선수과목 : 없음.
교육정보 :
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교과목 Profile
교과목명 : 데이터통신
교육목표 : 1. 데이터 전송방식 및 데이터 교환방식을 이해한다.
2. 통신프로토콜의 개념, 필요성 및 구조를 이해한다.
3. 데이터 통신망의 구성 및 각 구성요소의 동작방식을 이해한다.
교육내용 : 1. 데이터전송기술(변/ 복조, 다중화, PCM, 에러제어)
2. 데이터 교환기술(회선교환, 패킷교환)
3. 통신프로토콜(OSI 7 Layer, TCP/ IP)
4. 근거리통신망(LAN), 원거리통신망(WAN, Frame Relay),
종합정보통신망(DN, B-ISDN)
교육대상 : 네트워크 전공의 모든 학생
교육시간 : 54시간
교육방법 : 이론 및 실습
선수과목 : 통신공학개론
교육정보 :
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교과목 Profile
교과목명 : 인터넷
교육목표 : 1. 인터넷 시대를 살아가는 현대인으로서의 기본 자질인 인터넷
사용법을 숙지한다.
2. 인터넷을 통한 정보검색을 보다 전문적으로 수행할 수 있는
능력을 배양한다.
3. 인터넷 기반의 응용서비스의 사용법과 시스템관리, 보안기술
에 대해 숙지한다.
4. 인터넷 정보검색사 1급에 준하는 제반 지식을 숙지함을 목
표로 한다.
교육내용 : 1. 인터넷 개요
2. 인터넷 응용서비스의 사용법
3. 웹브라우저 및 검색엔진을 통한 정보검색 및 가공
4. 유닉스 사용법 및 보안, 시스템관리 지식
5. 간단한 홈페이지의 제작
교육대상 : 정보통신 계열의 모든 학생
교육시간 : 72시간
교육방법 : 이론 및 실습
선수과목 : 통신공학개론
교육정보 :
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교과목 Profile
교과목명 : OA 실무
교육목표 : 1. 웹마스터 및 웹프로그래머 등 소프트웨어엔지니어가 다루어
야될 전문 OA 패키지에 대한 이해
2. 엑셀, 액세스 등 전문 OA 패키지의 사용법을 숙지한다.
교육내용 : 1. 마이크로소프트 엑셀의 고급사용법
2. 액세스 사용법
3. 전문 보고서 작성기법
4. 유닉스 사용법 및 보안, 시스템 관리 지식
5. 간단한 홈페이지의 제작
교육대상 : 정보통신 계열의 모든 학생
교육시간 : 72시간
교육방법 : 이론 및 실습
선수과목 : OA 활용
교육정보 :
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교과목 Profile
교과목명 : 디지털 응용
교육목표 : 1. 순서 논리회로에 대한 개념 파악 및 설계한다.
2. 디지털 회로 설계 응용 능력을 습득한다.
3. 응용 회로의 설계 능력을 습득한다.
교육내용 : 1. 수 체계 및 부울 함수
2. 조합 논리 회로
교육대상 : 네트워크 전공의 모든 학생
교육시간 : 54시간
교육방법 : 이론 및 실습
선수과목 : 디지털 기초
교육정보 :
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교과목 Profile
교과목명 : 기초통신실습
교육목표 : 1. 실습을 통하여 기초전자회로의 동작을 이해한다.
2. 계측장비를 통한 회로 측정 기술을 습득한다.
교육내용 : 1. 전압, 전류 개념
2. 옴의 법칙, 키르히호프 법칙, 전압·전류 분배법칙
3. 회로해석 방식
4. 측정장비 사용 기술
교육대상 : 네트워크 전공의 모든 학생
교육시간 : 54시간
교육방법 : 이론 및 실습
선수과목 : 디지털 응용
교육정보 :
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교과목 Profile
교과목명 : 통신 영어
교육목표 : 네트워크 관련 업무를 수행하는데 요구되는 영어 독해 능력을
배양한다.
교육내용 : 1. 현장에서 보편적으로 사용되는 업무 영어 단어
2. 업무와 유관한 영문 인터넷 사이트상에 실린 영문 이해
3. 영문 통신 장비 메뉴얼 독해
교육대상 : 정보통신 계열의 모든 학생
교육시간 : 36시간
교육방법 : 이론 및 실습
선수과목 : 없음.
교육정보 :
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교과목 Profile
교과목명 : TCP/ IP 기초
교육목표 : 1. TCP/ IP 프로토콜을 이해한다.
2. IP address 구조를 이해하고 address 체계를 설계할 수 있다.
3. 라우팅 프로토콜을 이해한다.
4. 라우터를 설치할 수 있다.
교육내용 : 1. TCP/ IP 프로토콜 개요( 시간)
2. IP address 설계( 시간)
3. 라우팅 알고리듬 및 프로토콜( 시간)
4. 라우터 구축 실습( 시간)
교육대상 : 네트워크 전공의 모든 학생
교육시간 : 72시간
교육방법 : 이론 및 실습
선수과목 : 가입자통신망 운용
교육정보 :
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교과목 Profile
교과목명 : TCP/ IP 응용
교육목표 : 1. TCP/ IP의 강화된 기능을 이해한다.
2. IP 필터링을 이해한다.
3. 라우팅 알고리듬을 숙지하고 적용한다.
4. 라우팅 프로토콜의 차이를 이해한다.
5. Access list를 설계하고 적용한다.
6. 라우터를 투닝하고 장애처리를 한다.
교육내용 : 1. TCP/ IP의 부가기능( 시간)
2. IP 필터링( 시간)
3. Access list 설계( 시간)
4. 라우터 튜닝, 장애처리( 시간)
교육대상 : 네트워크 전공의 모든 학생
교육시간 : 72시간
교육방법 : 이론 및 실습
선수과목 : TCP/ IP 기초
교육정보 :
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교과목 Profile
교과목명 : 네트워크 실무
교육목표 : 1. 통신망 운영에 대한 응용 기술을 습득한다.
2. 실제 업무의 적응 능력을 제고한다.
교육내용 : 1. 통신망 장치의 특성 및 사양 비교(24)
2. 통신망 사업자 또는 사설 가입자망 구축형태 실사 및 분석
(12)
3. Project 실무 진행 과정 체험(28)
4. Voice & data 통합 구현 형태 및 구축 방법(12)
교육대상 : 네트워크 전공의 모든 학생
교육시간 : 76시간
교육방법 : 이론 및 실습
선수과목 : 기간통신망 운용, TCP/ IP 응용
교육정보 :
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교과목 Profile
교과목명 : 네트워크 기술동향
교육목표 : 1. 기술동향 파악을 통하여 실무 수준을 이해한다.
2. 기술발전의 흐름을 이해하고 관련 기술을 습득한다.
교육내용 : 1. 네트워크 구축 형태(32시간)
2. 통신망 사업자 또는 사설 가입자망 구축형태 실사 및 분석
(1에 포함)
3. 화상 및 CCTV 접속 기술 형태(16시간)
4. Voice & data 통합 구현 형태 및 구축 방법(16시간)
5. 인터넷을 통한 멀티미디어 서비스 제공 방법(16시간)
교육대상 : 네트워크 전공의 모든 학생
교육시간 : 80시간
교육방법 : 이론 및 실습
선수과목 : 기간통신망 운용, TCP/ IP 응용
교육정보 :
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교과목 Profile
교과목명 : 가입자통신망 설비
교육목표 : 1. 가입자통신망의 구조와 동작 메커니즘을 이해한다.
2. 가입자통신망 설비의 구축 기술을 습득한다.
교육내용 : 1. 가입자통신망 구성 형태(12시간)
2. 가입자 전송 기술(16시간)
3. 가입자 통신망 설비 사양 및 인터페이스 방식(20시간)
4. 가입자 통신망 설비간 접속 기술(3에 포함)
5. 가입자 통신망 설비 셋업 기술(24시간)
교육대상 : 네트워크전공의 학생
교육시간 : 72시간
교육방법 : 이론 및 실습
선수과목 : 데이터통신, 디지털기초
교육정보 :
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교과목 Profile
교과목명 : 가입자통신망 운용
교육목표 : 1. 가입자통신망 운영에 요구되는 이론적 개념을 이해한다.
2. 가입자통신망의 운영 기술을 습득한다.
교육내용 : 1. 회선 및 장치의 장애 원인 파악 및 처리 방법(24시간)
2. 회선 구성 방식 및 대역폭 할당 방식(16시간)
3. 회선 및 장치의 성능 분석 방식(8시간)
4. 회선 및 장치의 유지보수 방식(30시간)
5. 가입자통신망 장치 운영 기술(4시간)
교육대상 : 네트워크전공의 학생
교육시간 : 78시간
교육방법 : 이론 및 실습
선수과목 : 가입자통신망 설비
교육정보 :
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교과목 Profile
교과목명 : 기간통신망 설비
교육목표 : 1. 기간통신망의 구조와 동작 메커니즘을 이해한다.
2. 기간통신망 설비의 구축 기술을 습득한다.
교육내용 : 1. 기간통신망 구조 및 동작(12시간)
2. 기간통신망 설비 구조 및 사양(20시간)
3. 기간통신망 설비간 인터페이스 방식(2시간)
4. 기간통신망 설비간 접속 기술(16시간)
5. 기간통신망 설비 셋업 및 동작(28시간)
교육대상 : 네트워크 전공의 모든 학생
교육시간 : 76시간
교육방법 : 이론 및 실습
선수과목 : 가입자통신망 설비
교육정보 :
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교과목 Profile
교과목명 : 기간통신망 운용
교육목표 : 1. 기간통신망 운영에 적용되는 이론적 개념을 이해한다.
2. 기간통신망의 운영 기술을 습득한다.
교육내용 : 1. 기간통신망 장애 발생 요인 및 튜닝 방식(24시간)
2. 기간통신망 대역폭 운영 방식(12시간)
3. 기간통신망 성능 분석 방식(8시간)
4. 기간통신망 트래픽 산출 방식(12시간)
5. 기간통신망 장비 운영 기술(24시간)
교육대상 : 네트워크 전공의 모든 학생
교육시간 : 76시간
교육방법 : 이론 및 실습
선수과목 : 가입자통신망 설비
교육정보 :
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교과목 Profile
교과목명 : 전산개론
교육목표 : 컴퓨터를 처음 입문하는 학생들에게 전산기에 대한 기본 개념
과 컴퓨터를 기본적으로 사용할 수 있도록 도와준다.
교육내용 : 1. 전자계산기일반
2. DOS
3. Windows 98
4. 인터넷 활용
5. PC 통신
6. 멀티미디어 툴 다루기
교육대상 : 정보통신 계열의 모든 학생
교육시간 : 40시간
교육방법 : 이론 및 실습
선수과목 :
교육정보 :
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전문대학 교육과정 개발 워크숍 참석자 명단
▣ 세무회계과(전공)
소 속 직 위 성 명
한솔세무회계사무소 공인회계사 육윤복
산동회계법인 공인회계사 최수열
(주)우리 대표이사 정갑철
황하건회계법인 사무장 안종신
우리회계법인 공인회계사 박의철
수원여자대학 교수 박정근
수원여자대학 교수 이성주
우송정보대학 교수 김영중
창신대학 교수 김성민
구미1대학 교수 차길영
▣ 네트워크과(전공)
소 속 직 위 성 명
삼성 SDS 책임연구원 엄주용
(주)ISP 이사 최양훈
건아정보통신(주) 부장 이상만
콤텍시스템 팀장 안덕훈
ACNT시스템 대표이사 권태상
두원공과대학 교수 남기진
대덕대학 교수 김형민
창원전문대학 교수 백덕화
부산정보대학 교수 홍용인
울산과학대학 교수 이교운
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